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A v c t o r »
Proom. Phihfophiam Hominis tradere efi res ardua, S f eam diverfidiver- 
fi'mode tradunt. / .  I. M ißs aliis PhiloflophU Hominis Problematibus,unicum fle- 
ligitur. §. II. Tria de unione anima cum corpore Syflemata, flcil. Influxus, Cauja- 
rum occaflomlium, &  Harmonia Prxflabilitas, reconflentur. §, III - VI. De eo, an 
&  quantum mima in corpus fuum agere poffitl tres flent enti a enumerantur, feil. 
Communiffima, Leibnitiana, CT St hali ana. §. VI. Communiffima eligitur, reliqua 
in duobus extremis harentes modefle rejiciuntur. $.VII. Termini in ' f f n
tenti explicmtm, CTflcbolia ac diftmctienes neceflaria tradantur. ■ $}. VIII. i r e t  
motuum in nobis fpecies, id 7, i  olunt at i erum, flp ont an eorum, ac mixtorum, dejcn- 
buntur. §. IX. jfnimam effle cauflam vere efficientem motuum voluntariorum pro­
batur. §. X. Spinoza notatur. §■  XI - XXI. Rationes quadam redduntur prä­
gnantes, cur Syfiemati Harmonia praflab. adeoque hypothefianima in corpus Juum 
influxum cauflalem neganti, flubflcrib er e haud liceat? § XX\-XXV. Exceptiones
j x  Syfiemate Harm, praflab. contra Syflema Influxus deflumi flohta dilm ntuu jT. 
XXV. Rati» redditur, cur jam  non prolixius dcmonftretur potentia anima in cor­
vus ? <S. XXVI-XXX. Motuum voluntariorum inflrumenta , ratio, ac decurjus
Jefcribuntur* §. XXX - XXXIX. Functionum flpontanearum ratio exponitur, CJin
cordis ae cerebri metuum cauflam inquiritur. § . XXXIX. XL. Status quajhonis 
figitur, quod feil, anima motus flpontaneos haud producat &  dirigat ; &  praepa­
ratio fit ad argumenta. §. XLI - LVII. Variis argumentis probatur, quod anima 
non fit caufa efficiens motuum flp ontane orum, quas p affini ab exceptionibus vindi­
cantur, cJilluftrantur. §. LVII - LXX. Difficultates vel objectiones , quibus ne­
gatur, quod motus corporis noflri flpontanei ex caifls phyflcis f l i  mechanicis prove­
nirent ; cj e contra, quod eos anima produceret, affirmari Jolet, diluuntur. c 
vaifim impotentia aninue in eorum productione amplius illuflratur ac concluditur. 
In §  LXVIII. vero cf'LXlX. Syflema Medicina rationalis mechanicas ab accuja-
CONSPECTVS
T O T IV S  DIATRIBAE SYNOPTICVS,
tionibns defenditur', &  ejus methodi pracepta quadam proponuntur. §  LXX-
LXXXVH. Applicatio fit, h, e. per partes Medicina utilitas ac neccffitas Senten­
tia  5 qua metuum fpontaneorum mechanica 'phyfica explicandi ratio , ac anima
in iis producendis adymamia, in prae edentibus afferta f u i t , ofienditur ; eaque- 
pajfim rationibus ac exemplis amplius ilhfiratw , ac ab exceptionibus vindicatur. 
In fp  e cie fit applicatio. § . LXX. &  LXXI. In Phyfiohgicis^ubi fim ul phanomenar 
per caufas intentionales iPfinales explicandi ratio rejicitur. LXXII-LXXIX. 
in  Pathologicis, ubi negotium hamorrhoidale rationaliter explicatur. §. LXXIX- 
LXXXVil. in Therapeuticis ; Ubi fignanter phyfica medicaminum operandi ratio 
vindicatur ; moralis vero rejicitur. Natura humana difiincie explicatur. Pra~ 
elici clinici idea deferibitur. Denique §. LXXXVil« Medicina rationalis Culte- 
ris methodus ac officium fuccincte concluditur.
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PROO EMIVM .
QUaüquam Philofophus res intelligentes &  corporeas extra Homi­nem in macrocofmo pofitas figiüatim &  fucceffive, utpotefepa- ratimab invicem exiftentes &  fubfiftentes, adeoque diftintte ilise fubjicere contemplationi queat; complures tamen funt difficulta- tts, quffi in progreiíü occurunt, quaeque filum philoíbphematon íaepius interrumpunt, imo abrumpunt." Quanto vero magis id experietur diim Hominem luo fubjicit fcruumo ? in quo non modo eaedem, quae in genere rerum 
illarum cegnitionem accuratam remorabantur, difficultates, recurrunt; verum 
etiam novum quiddam, &  phaenomenon admodum fingularefe objicit, admiran­
dum nempe illud rerum natura tam diverfiffimarum Mentis fc, &  Corporis con­
jugium & arftiffima unio. Cuius contemplatio &  explicatio varia Philofopho- 
rum tOifittorquetqne hodiedum ingenia. Adeo ut fi quis praetenderet autfpera- 
ret fore, utPhilofophi in eandem aliquando deobieilis Philofophiae conipiratu- 
ri fententiam, eandemque philofophandi rationem ingreííuri fint: is defperet ne- 
ceffe eft dum videt Homines, quos Natura adeo fimillimos fibi invicem effinxir 
divcrfos nihilominus diverfa d e fe ipfis imo oppofita feu nre et m diverfijjimas fcm- 
di opiniones.
Si quod in theatro philofophico obieftum cognitu arduum, certe Rei ex 
mente &  corpore compofitae fcrutinium tale eft. Unde videas plerosque veterum 
Philofophorum in aliarum potius rerum, quam Hominis contemplatione inge­
nium íiium exercuiííe; alios parce admodum &  jejune in eundem commentatos 
őceontentos fuiiTe illum, jam Microcofmi titulo, iam aliis phyficis vel moralibus 
effatis infigniviffe; alios terminis &  definitionibus notionalibus potius quamrea-
libus
iibüs rem magis intricaíTe, quam explicaíTé; alios vero, inprimis recentiores,ma- 
gis quidem heic iiio funflos fuiffe officio, ita tamen, ut prout maiori vel minori 
fubfidiorum in Hominis cognitione feitu neceffiriorum notitia imbuti fuerant: ita 
etiam magis vel minus fufficienter rem expediverint. Perfvafiffimum enim habeo, 
quod non una vel altera fed multiplice fcientia inftm&us efTe debeat, quem uni- 
verfam Hominis Philofophiam adornandi cupido inceffit; ut enim taceam, cogni­
tionem Revelatorum fupernaturalium, ad quae attsndendum omnino eft de Ho­
mine philofophaturo, ut iis conformia potius, quam contraria nefiat phhofsphe- 
mata, Methaphyficus &  Phyficus is fit oportet, cum nobilior Hominis pars Meta- 
phyficse, fequior vero Phyficse obieclum fit. Verum enim vero nondum hsec fuf- 
ficiunt, neque enim fatis eft Hominis partes divifim confideraife, corpusque orga­
nicum ut materiam faltem examinaífé, fed eoniunflim quoque illae in Toto com- 
, pofito attendendae, &  corpus ceu vivum cumfuis funflionibus perluitrandum eft. 
1 Ut adeo Medicinae rationalis quoque cognitio inprimis defideretur; hxc enim efl 
quae admirandae illius unionis effetius propinquius quotidie obfervat, conditio­
nem mentis variam ex vario corporis flatu attendit, actionem &  paffionem mu­
tuam penitius intuetur, &  in Homine tam flatus fani quam morbofi, effeftuura- 
que inde in afliones totius Compofitilege unionis refultantium, hiftoriam, pienius 
rimatur, miratur, ac moderatur. Unde haud mirum eft, magnos interdum Philo- 
fophos Medicinae rationalis ignaros in fuis de Homine meletematis lapfos / &  vi- 
ciffim Celebres m Arte Viros melioris Philofophis notitia deftitutos fi-
inile naufragium paflos fuiiTe.
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QUod in Homine Mens feu Anima rationalis Corpori unita fit, haud ab ho­mine, cui fana ia fano corpore mens eft, ambigitur; in quo vero Unio &  Commercium duarum harum fubftantiarum confiftat, non aeque inter * omnes Philofophos convenit, cuius diffenfus caufampraecedente penca- 
pa attigimus. Varias autem variorum univerfahac de materia opiniones ab ipfa 
Philofophite infantia repetere operse pretium heic non eft , _ fecundam fiquidei» 
hanc materiam microcoimicam minime totam lam meam tacio} praeterquam enim 
quod plura in ea obvia fint problemata a fcopo meo, qui maxime medicus eft, alie­
na, vel fuccmclam duntaxat eius tradere epitomen, prolixus nimis foret labor. Uni­
cum igitur im prseientiarum, ldque nobiliffimum, & inforo quoque Medico, hodie 
inprimis, agitatum Problema, quoti Titulus huius Differ rationis ratis indicat,depro- 
mere cohibitum eft.
II. Priufquam vero ad Thematis mei pertraftationem ac- gua a i hiflori. 
cedam, ut ali qualis lux hiftorica eidem affundatur, e re. eft praefari: cam Thematis
Quod Unimem mentis cum eorfore maxima pars Philofophorum, txf htattmm 
^  A  ^ univer-
§. i-
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f /teiunt,pram it' univerfus ordo Theologorum , imo umverfum genus humánum 
tar,túr. (  qui enim diffentiunt collati cum confentientibus numerum haud
faciunt) aut expreffis verbis, aut minimum reipfa, ftatuat eíTe phy ficam, h. e. quod 
anima in fiaum corpus organicum efficaci virtute influat, feu revera agat, &  cor­
pus organicum viciffim animam fuis motibus ajflciat: Paucos vero alios effe qui 
unionem hanc doceant faltem metaphificam, feu adeo nudam efie, quod anima 
&  corpus in invicem penitus non agant. Et hi viciffim in duas abeunt partes,dum 
aut afferunt quod anima &  corpus minime in invicem agant,fed Deusipfemet im­
mediate femper occafione cogitationum mentis certos in corpore motus, &  occa- 
fione motuum corporis certas in illa cogitationes producat; aut affirmant mentem 
omnia agere absque corporis minifterio, &  hoc viciffim omnes fuos motus abfque 
iliiuscaufalitate peragere ,  operationes tamen utriusque per har- 
Tria Je unione tnoniam flcmel praflabilitam fibi invicem correipondere. Unde 
mentit cum cor- tm  }locJje hac in materia numerantur fyftemata, fc. Syftema Infla- 
i#, xus pbyfict, quod tonus genens humani femper fuit entque: Syfle-
tna Caufarum eccaflonalium, quod eorum fuit commentum, qui aut 
Deum cum creaturis duce Spinoza confundere, aut omnem debitam caufis fecun­
dis caufalitatem abnegare allaborarunt: Et Harmonia prafiabilitiC Syflema, quod 
111, L e i b n i t i v s  concepit, &  Celeb, C h r i s t i a n v s  W o i f i v s , qui Tran- 
fbcndentalia Leibnitiana in iyftematis formam redegit ,  ad umbilicum perduxit. 
His jam praemisfis, praecipuarum de eo * A i  ZA'qnantuhi anima 'humana in fuum  
Corpus poflit, quid ve non f  effit 1 fententiarum ichnographiam ftyloHvpothefibus 
&  earum analogite haud difFornu fubne£lam 5 tres vero illarum hodie inprimis 
celebrantur,
§• HI. Prima eft antiquiffima &  communiffima , omnium 
Sententiarum qUippe hominum ad proprias aftiones rite refle&entium calculo 
tia prima °‘eß comprobata; quod nempe Anima humana certos in Corpore fibi
Communiffima. unlto motus producat &  dirigat, v. g, dum manus, pedes, & c, pro 
fuo lubita movet ac regit; certos vero motus, ut pulium Cordis 
perennem, concoftionem ciborum, &c. phyfice nec efficiat neque dirigat, utpote 
illa infcia imo etiam invita peragi foliros, Fhilofophi &  Medici qui huic fub- 
fcribunt fententiae, quoniam proutinMacrocofmo rerum naturalium phienome- 
na 8c effeilus non ex qualitatibus occultis, fed maxime manifeftis motu nempe, 
figura,mole, ac ftruflura, & c, corporum,per reftam rationem, locuplete experi­
mentorum Mechanicorum &  Phyficorum ( his enim folis corporum vires innote- 
fcunt) affidua Neotericorum induftria demon liratorum penu fuffultam, explicant 
&  demonftrant; ita etiam in Microcofmo eos motus quos Anima non producit 
ex Corporis ipfius organici Mechanifmo deducunt &  evincunt: ftylo non vulgari 
fed fublimiori &  in fore Fhilofophico iara recepto Mechanici appellantur. ^Hi
tamen
tamen Phyficse &  Medicinae rationalis Mechanicae Cultores infinitis parafaügis 
diftant a Mechanicis unionem phyficam negantibus; illi enim ita corpus h o­
minis in mundo collocant, ita illud ab atmofphaera circumflante et ingeftis va­
riis affici, &  certos in eo motus cx folo ejus mechanifmo provenire flatuum? 
ut fimul Animse fuum in illud ju s &  influxum ambabus ulnis largiantur; c iv e ­
ro tanta cum neceflltate corpus humanum ad unicam mundi machinam connu­
merant, quanta ad horologium rotula referri folet, adeoque Animam omni in 
corpus fuum potentia defraudant.
§, IV. Altera eil Hypotheßs Leihnitiana, quae omnem Ani- Alter» efi Hy- 
in fuum Corpus potentiam abjudicat, fingit nempe illa ex ho - Poshefls Lelb'  
mine duplex autómaton, fpirituale fc. &  corporeum $ ac docet, m a 
quod Anima neceflltate natura fuse omnes fuas ideas ex fe ipfa ordine non in­
terrupto absque ullo corporis organici minifteria evolvat; imo illas ipfas ea­
dem ferie evolutura foret, licet nec corpus eius organicum, imo nec mundus 
corporeus exilieret. Corpus vero humanum ad unicam tonus mundi machi­
nam connumeratum omnes &  fingnlos fuos motus, etiam rationalem oris lo ­
quelam, &  manus feriptionem &c, ex immutabili univerfalis in unica mundi ma­
china mechaniimi, neceflltate &  ordine peragit, absque omni cauiTali animse 
humante influxu ac dire&ione; imo eosdem eodem plane modo in hoc mun­
do perafturum foret, licet anima ipfa non exilieret, v. g. Si anima luiii Casii 
altero flarim aB'eins crearione die anuihilara fuififet, corpus tamen Csefaris o- 
mnes matus, fermones, & e, eadem ferieusque ad eius conio ilionem peracturum 
fnliTet, quam prsefente anima peregit. Licet vero anima &  corpus in invicem 
minime agant, earum tamen operationes per harmoniam libi invicem refpon- 
dent, ut v. g. dum aliquam anima ex fe ipfa evolvit ideam, tunc plane certus 
eiusmodi motus in corpore, mutationem fuara virtute pure corporea paflo, fuc- 
cedat ac coincidat, qui illi idese refpondeat: &  vice varfa, eo quod Deus ta­
lem Harmoniam praflabiliverit, utpote cui non fuit impoflibile duplex eiusmodi 
automatum condere. Et haec Harmonia illuftrari folet fimili a duobus ho­
rologiis iuxta fe collocatis &  fimul fonantibus defumto, quorum motu« fibi in­
vicem exaQte refpondent, hcet neutrum in alterum fua caufalitate influat.
-yp T ertü iA  Hypothefis.qnse etiam imionemphyficam cum 
prima' §. III.profitetur; univerfalem tamen Animse m fuum Cor- eß$lah‘
pus potentiam adftruir, feu omnes in Corpore motus Animae at- M”*' 
tribuit. Fuerunt quidem ex Veteribus tam Medicis, quam fhilofophis, qui eam 
foviffe'videntur; all plerique adeo obfcure, dum animam multiplicarunt, &  
varias facultates rerentrices, attraclnces &c, commenti funt, ut vix fatis mtelligi 
poflint. Veium iLL. g. e . s t h a l i v s  Celeb. in Arre Medica Vir (quem h o­
noris cauila nomino) ante paucos annos, omnes corporis noftri a Odones aperte
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&  unice Anima rationali detulit. Supponit vero hoc Bogma pro Principio, 
Animam eile univerfale Movens in corpore noftro vivo, cui univerfam Theori­
am &  Praxin Medicam fuperftruit, feilicefr afferit: In corpore noftro organico u£ 
ut artificiofe &  mechanice ftruSto, ex mechanica tamen ejus ftru£tura automa- 
tice nullas, haud fecus ac in ftipite, fieri ftmaian.es, adeoque illud pure pute 
paffive fe habere j fed Anima rationalis nofii-a (feu Adens ; feu Principium M o­
vens Vitale interno quodam lapienti &  fubrili fenfu vitali prseditiim in corpo­
re vitaliter, &  omnia ad certos/«*?/, operans: feu Natura humanaj heee enim 
pro eodem m hac Hypothefi habentur:} omnes &  fmgulos in corpore mo­
tus tam voluntarios, quam vitales &  naturales dictos, ex proserefi, intentione 
lapiente ac ajlimatiene morali producit, exercet dirigitque, &  Corpori fuo O r­
ganico, quod in utero efformavit ac ftruxit, continuo vitam dat. In ftatu ita- 
que fano Anima motum partium iolidarum tonjeum &  fluidarum vrogrefjivum 
jugiter adminiftrando, per fecretiones &  exeretiones varias Corpus, ex fua na­
tura ad putredinem valde pronum, perpetuo cenfervat &  ab interitu vindicat. 
In flatu vero prteter naturali feu morbofo materiales caufe non funt efficientes 
morborum vel motuum morboforum, verum tantum oecaftonales, hoc eft non 
illis, fed propter eas motus fiunt: fapiens nempe illud Principium pro falu­
ié Corporis jugiter interne excubans, ex praefentia materia; ia corpore peccan­
tis &  periculum minantis ( v .g .  Plethora ex qua omnes fera morbos hsec hy- 
pothefis deducit) occafionem capil infitrgendi &  pugnandi adveriiis eam, ita 
ut motus vitales quos in flatu naturali placide faltem adminiftrabat mox ma­
teriae illi proportionaliter intendit, eorumque ope illam fubi^ic, prseparat &  
e corpore eliminat j unde motus in morbis intenfi non ftatim pro morbofo 
fed potius fumm e falut ar ibus fapientis Naturae feu Anima: moliminibus haben­
di funt. In Therapia ipfa medicamina parum, imo pleraque phyfice plane non 
operantur, feu fanitatem non reíhtmmt j fed oeeafionem tantum dant anima; 
ut hos vel illos motus prüftet in corpore, v .g . ex Anodynis occafwnm, accipit 
motus a fe ipfa nimis intenfos &  dolorificos remittendi vel intermittendi: ex 
Stimulantibus vero motus a fe languidius inftitutos augendi, &c. Adeoque 
Anima uti fui corporis ejformatrix, ita etiam ejusdem phyfice nutrix, conferva- 
trix , imo &  medicatrix eft j &  intentio ejus femper his refpeftibus bona eft 
licet inventio interdum erronea fit, v .g . dum ob caufe occafionalis corpori ad- 
verfe indolem aut revera delrteriam, aut faltem per errorem ita seftimatam motus 
aut nimis intendit, aut irreguiariter &  ad incongrua loca dirigit, aut titubat 
aut plane intermittit, &  fic corpus ipfum fuccumbit. Homo naque morte na­
turali moritur, quoniam anima fe ab ulteriori vits corporis productione &  ad- 
Haiaiftratiane abfirakit, <5tc, . '
jT. VI. Nema non attentus videt ira cum Sefltentiis allatis Prima eligitur9, 
somparatum efte, ut earum dure pofteriores in duobus vérién tur c’lt<e pofleriortt 
extremis: altera nullam, tertia vero omnem vel nimiam Ani- reJwuntur* 
mse in fuum coipus deferente potentiam; prima vero medium quafi teneat io~ 
eum, dum eidem in certos quidem, fed non in omnes promifcue, moms per" 
tentiam adfqribat. Examini Hypothefeos IV. eo minus prolixe immorabor 
quo magis illa Methaphyficum refpicit forum, dum interim mihi animus po­
tius iit Argumentum meum phyiiologice explicare &  ad ufum medicum appli­
care; operte tamen pretium eft ut infra rationem reddam, cur veram animae in 
fuum corpus potentiam deferam? Quod vero Hypetheíin / .V .  attinet, licet ea 
Sententiae / .  III. quam cum Medicis &  Philofophis Principia Mechanico-P/jy- 
fica rationalia promentibus ampleffcor, quoad motuum corporis fpontaneorum 
eaufam e diametro fit oppofita; non tamen eam ex prefeffo refutandam fumo, 
multo minus diifentientibus dicam fcribo, omnium minime Amplif. ejus Autho"' 
rem,, cujus plura in Artem Medicam merita digno sefti mare pretio probe navi, 
carpere animus eil 5 neque in fequentibus per antithefin fed potius thelin pro­
gredi malim, ita tamen ut difífeníionis mete ab hac hypothefi rationes fubjun- 
gam, &  fubinde oppoiitiones quoque ex illa depromi folitas per modum diffi-' 
cultatum in curriculo obviarum cum modeftia ab affeci 11 libera expediam ,  an­
ticipem, averruncemque; unice in id intentus ut veritatem ex Principiis recta 
rationis &  attenta  exp erien tia  ouserere, &  prot enni meo modulo corroborare 
queam. Mea hic faeio verba Hippoc. Redarguere ea quae non reffe funt difta 
minime confutui: verum his quae fufficienter cognita funt teftimomum praebe - 
re animus eft.
§, VII. Praemiiia itaque hifiorica Thematis mei explicatione Definitiones 
ad realem ejus dilucidationem progrediar,[ &  licet illud clare, ni fal- terminorum- 
lar, propofuerim; juvat nihilominus terminos in eo contentos defi- frematis* 
»itionibus peripicuis paullo clarius defcribere, tum ut primo flarim intuitu Le­
ktori appareat ia quonam fe ufu illi a me capiantur, tum ut fequentibus facem quan- 
dam praeluceam, neque eorum faepius recurrentium identidem explicationes dare 
neceffe habeam,
I. Per Aiwum fiticpxe humanam intelligo, Partem Hominis immaterialem, 
finitam, cogitantem feu intelleflu &  voluntate praeditam, a&ionum fuarum con- 
fciam &  Corpori organico ex Placito Dei naturaliter fper mortem enimfepara- 
timexiftit) junfftam, adeoque certos inhoc motus producere valentem.
II, Per Certus organicum humanum intelligo, partem Hominis materialem 
ex variis partibus fumma cum iapientia inter fe coagmentatis mechanice conftrit- 
£lam, ex Voluntate Creatoris vivam, feu vitapropria> ixtflrufkm, &  cerrarum Ani- 
tfix operationum organon conftituentem.
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III. Hominem itaque definio, quod fit Res vei fubftantía per Placitum Divi* 
ftum compoilta ex duabus fubftantiis, Mente feil, immortali finita, &  Corpore Or­
gan ico, certo modo in invicem agentibus &  ab invicem patientibus,
IV. Per Potentiam Animae in fuum Carpus m telligo, efficacem &  directam 
ejus facultatem &  voluntatem, qua certos &  determinatos motus in corpore fano ac 
integre, &  poteft &  folet ex lege Unionis a Deo poiita imperare, producere, ac dirv
gere.
V. Per Impotentiam vero ejusdem inteiligo, ejusmodi efficacis facultatis ac 
imperii defebtum, ita ut etiamii Anima certarum in corpore partium flrufluram &  
funfliones intelligat v.g.Cordis,&c,easque funtbiones multo &  ferio licet nifu pro­
ducere vellet, non tamen pofiit, eo quodillse ipfa infeia vel etiam invita ex Mecha* 
nifimo corporis ipfius proxime &  phyficc fiant, atque perdurent.
VI. Porro dum corpus hominis paffim Machinam appello, in­
teiligo illud infinita Creatoris fapientia ita eile conftruOmm, utad cer­
tos &  determinatos motus edendos apram fit. Per ejus vero Mecha- 
nifmum inteiligo non tantumfapientiffimam ejus ftrucluram cuma- 
ptitudine ad motum; fed etiam partium ejus funbbiones, per earun- 
dena potentiam m otricem & flructuram, mechanice feu neceftario 
confequentes &  determinatas* Iam vero Phyfiologus, qui Machina 
huius aptitudinem ad motum,ae fun itiones determinatas, ex partium 
eius variarum figura, mole, numero, combinatione ac communicatio­
ne, potentia data, legibusque motuum mechanicis seftimare &  explicare novit: is 
nobis Mechanicus audit, Denique per motum in hac Maehinapare mechanicum
eum inteiligo,qui pro caufa habet principium mere corporeum &  neceífarium./Uá- 
tus vero voluntarius is eil, qui licet mechanice h , e, partium animse imperio fubie- 
ftarum ftruclurse ac flatui conformiter peragatur, a caufa tamen, a corpore difiin- 
ítiffima ÖC libera, Animse feil, voluntate, producitur.
QuicLptr tor­
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Scholia.
jguttnam Defi■ Definitionum harum vel fi mavis deferiptionutn demonftratio-
***** Hominis nj Raud iam operofe incumbam, cum id abunde ab aliis [alibi prsefti- 
tumfit, ŐCprseterea cuivis fanioris Philofophiae Fautori illa; per fe fa­
tis perfpicute effe poffint. Ne tamen citra rationem prsegnantem a vulgari illa Ho­
minis definitione, quod fit animal rationale difceiliiTe videar, addo, quod illa fit ni­
mis imperfecta, tum quia Genus habeat remotum,quod corpori potius, quam men­
ti quadrat: tum quod fpecifica eius differentia Hominem ab aliis fpiritibus v. g. An­
gelis, qui seque dicipoifunt rationales, haud diftinguat: tumefiam quia tota hsec 
definitio Hominem aferpente per diabolum obfeflb, qui seque dici poteft animal ra­
tionale, aon difeernat. Licet vero Homo (uti etiam SedvrgxTtcs) genus com-
mu-
ATeceffiaria eß 
dißinSiio not 
tí mis íít£ 
attributorum 
Hominis*
mufte cum aliis rebus univocum cwqíQoos loquendo non habeat, cum praeter Ko~- 
minem nulla res fit ex mente &  corpore taliter’ compofita; eft enim unum quid, 
nempe unum Compofitum, &  tamen duoiimt, feuduae ilibftantiae natura diver- 
fisfimte hominem ut unum quid confiituentes: nihilominus in definitione No. Ili. 
a nobis data genus adhibitum, Homini magis quadrat quam ullum aliud, őcinpri- 
mis differentia fpecif. eft accommodatisfimaj ea enim peculiarisfimum, quantum 
per cognitionem humanam fieri poteil, Mentis eum corpore unionis medum, qui ac­
curatius Hominem ab aliis rebus, quam ullum quid aliud, diftinguit, exprimit, 
quod nempe anima &  corpus in invicem agant &  ab inricem patiantur, h. e. quod 
illa libera &  efficaci fu a voluntate ac decreto certos'm corpore motus, &  hoc vicisfira 
fuis motilnis certas in ilia ideas &  paffiones excitare posfit.
Si ulla in materia confufio, quae mater eil errorum, vitanda, 8c 
diftincli conceptus formandi iunt,fane id in Traffatu de Homine re­
quiritur ; occurrunt enim in illo talia, quae difiinelos agnoicunt fon­
tes, Sevicisfim talia quae sonjunclim ex diverfis fontibus proficifcuntur, 
quae nifi probe attendantur, facilis erit in errorem lapfus. In toto igi­
tur Homine agnofeimus &  afferimus i ) Animae propriam efle vitam Defin. I. ő)  
Propriam quoque Corpori adferibimus vitam,,quae in motionibus perpetuis &  reci - 
procis folidarum &  fluidarum partium ex eius mechanifrao dependentibus a Deo 
pofira eil, ac confervamr. Def. IL 3 ) Totum quoque Compofitum propria gaudet 
vita, quae in mutuis affiohibr.s Scpisfionihus partium totum componentium fita 
efl.Def.III. Vitam Animae effé immortalem ratio &  revelatio evincunt Corporis 
vero ut &  Compofiti vitam per mortem tolli ratio, revelatio &  experientia demon- 
ftrant. Diftinguemdum ergo iam erit inter attributa Hominis, funt enim in eo 1 }  
quadam foli Animse propria &  priva, uti omnia quae cogitationem, intellectum &  
voluntatem involunt. 2) quaedam foli Corpori competunt, uti omnia ea, quae ex­
tentionem, impenetrabilitatem, figuram, motumque involvunt, adeoqueexccrpo- 
risejusque motus, ceu principii, proprietatibus intelligi &  demonftrari debent. 3 ) 
quaedam vero nec a fala anima neque a folo corpore, fed ab utrisque fiaiul profici- 
fcuntur,ipfamque Unionem duarum harum fubftantiarum pro fundamento habent3 
adeoque merito totius Compofiti attributa dicenda funt, ut funt fenfus externi & in - 
terni, affectus fea animi paflxofies; in quibus &  anima &  corpus certo modo, ex le­
ge unionis, fuum confert fymbolum.
Denique jure meritoque diilinguendum eft inter eam Animae 
in corpus fuum aaufalitatem potentiam, quae caufz efficientis verae, 
liberae,finem &  effectum confequ.entem intelligentis &  volentis ide- 
am involvit, ut v.g, cum brachia,&c.moveo, .& deejusmodi veri 
nominis caufalitate mihi fermo eft öe f, IV. &  inter eam potentiam, 
quae non nifi Conditionis e\spx%dd.vsxne ceJfar i x  &  fere inevitabilis, ex
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lege unienis ar£tifiim'«e, refultastis ideám gignit j ita v. g. intempeftivas lucubra­
tiones &  animae fatigationes profundas, faepe Malum hypochondriacum multorum 
fymptomatum fyrmate ftipatum confequitur, anima ipfa illud nec intelligente, 
inulto minus volente,fed tantum ut conditio nccefiariaex lege unionis in totoCom- 
poiito 'huic effefftui morbofo, occafionem fubminiftrante. de hac potentia indirecta 
feu conditione neceftaria, effeffcibusque exinde pullulantibus difierere jam mihi 
haud licet, nili quod eam, ceu obieátíomem palmariam exhypotheii / .  V. depromi 
folitam, infra brevibus attingam. -
/ .  VIII. His de toto Homine, uti res exigebat, prsemiftis, i- 
pfum iam Corpus organicum, quod proxime fcopo noftro fubftra- 
tum effc in fuis motibus &  funftionibus perluftrandumJ Ónodi? 
igitur de nobis nabifcum ex nofira confcientia &  experientia potius, 
quam hypothefibus hiulcis philofophari malimus, haud difficulter 
tres motuum in corpore noftro contingentium fpecies deprehende­
mus. Primo enim animadvertimus, quod certos &  determinatos 
Animae a£fus, certi & determinati motus in Corpore fequantur, hique dicuntur me­
tus voluntarii, quia per imperium efficax feu determinatam animae volitionem, ex 
lege unionis ab adorando Numine conftituta, producuntur, utfunt v. g. motus ar­
tuum, oris, linguae, oculorum, & c. &  totius corporis locomotivi. Deinde ani­
madvertimus certos &  varios in corpore noftro motus infcia quoque vel invita ani­
ma fieri* hique nobis dicunturßjcnianei (alias automatici, pure mechanici, etiam 
in oppofitione voluntariorum involuntarii) quales funt illi, qui vitales, &  naturales 
paffima Phy fiologis vocantur, v .g. pulfus cordis &  arteriarum, omniumque cana­
lium &  fibrarum motus conftridlorius &  relaxatorius, fanguinis humorumque m o­
tus prcgresfivus&inteftinus, atque hinc dependentes varii fecretorii &  excretorii 
motus, item chylificatio, fanguifieatio, nutritio, augmentatio, &c. Denique tales 
in nobis deprehendimus motus vel functiones, quae absque concurfu voluntatis 
continuantur quidem, per eam tamen varie modificari augeri, minui, pof- 
funt, uti funt, v. g, motus reipirationem abiolventes, hique motus ex voluntariis Si 
ipontaneis m ixti dici queunt.
/ .  IX. Motuum voluntariorum caufam allero effe ipfam ho­
minis animam,eamque non nudam occafionalem vel harmonicam(quo 
pafto ne quidem caufenomen mereretur) fed efficacem &  revera effi­
cientem. Ad hanc vero veritatem philofophando ita pervenire licet: 
Si abftrahamus tantifper ab experientia, &  animam atque corpus fe- 
paratim in fuis eftentiis proprietatibusque confideremus, animadver­
timus eorum unionem ac mutuam aftionum pasfionumque communionem non 
polle a priori apodiftice demonftrari, & bene quidem illud concludi, quod unio &  
communio illa talis concipi &  fieri debear, quae fit absque confufione & amiffione ef- 
feftuarum meatis &  coporis j at male ioferri, eam effe imposfibilem. Siquidem
quteli-
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qualibet aiijtftä humatu ismine natura quoque affűrgere poteíl ad cognitionem 
Creatoris omnipotentis,&  intelligit eum,licet Spiritum, mundi tamen corporei Con­
ditorem eile ; adeoque videt nullam'involvere contradictionem, quominus Spiritui 
humano finito, finitam  quandam in corpus potentiam attribuere potuerit. Imo dum 
attendit non tantum ideám corporis intelleÖui fuo obverfari, fed fimul etiam fibi 
acieiTe innumeris yicfoxis politiones non immanentes, fed tranfeuntes, feucum feri» 
tranfeundi defiderio junctas ad mutandum corporis organici, &  mediante hoc etiam 
aliorum corporum flatum; valde probabiliter a priori colligit fein illud veri no­
minis potentiam posfidere. Dum vero hoc ratiocinium e veiligio &  conftanter ex­
perientia ipfa toto die obvia confirmat, de eadem potentia apofierieri apodictice con­
cludit. Ergo qui a priori ad liberrimum Dei animam &  corpus arcbe unientis pla­
citum, effeftnm hunc admirandum ad eum tanquam eaufam primam referendo, at­
tendit, &  duas has fubftantias jam non feparatim faltemin oppofitis fuis proprieta­
tibus, fed eenjunclim quoque in amieafua unione perferutatur; &  fimul a pofterio- 
ri non fugitive fed attente perpendit, quam varie &  pro lubitu vel centies in unica 
horaanimafui corporis motus efficiat, mutet,fuipendat,repetat, determinet; &  vi- 
cisfim quam numerofas &  varias nullo faepe nexu junflas, corpus noftrum in illa ex­
citet ideas; inprimis qui per quotidianam experientiam medicam videt, quam ma- 
nifeilo &  palam flatus &  conditio duarum harum fubflantiarum ab invicem varietur 
&  immutetur: ille haud cum negatione mirabitur quod immaneri ah  in materiale re­
vera agere pofiit: neque unión em animae cOm corpore phvíicam, fen commercium 
actionum utriusque reciprocum,ideo negare fuflinebit, quod adaquate comprehen­
dere nequeat, quomodo id fiat, ab ignoratione enim medi heic minime valet nega­
tio exiflentiae rei & effectus in experientia manifeftiffima fundati; ut potius haec o- 
mnibus fpeculationibus a priori defumtis hic infinitis modis major, litem ab inge- 
nio-luxuriante motam peremtorie terminare debeat. Porro omnis moralitás ac re­
ligio tam neceffärio, quam quod fumme neceflario exigit ut hanc veritatem in con­
flanti totius generis humani experientia fundatam amplectamur.
§ .  X. Spinoza primus maxime Ánimre potentiam m corpus negavit, e. g. 
Eth. p. m. 97. Nec corpus mentem ad cogitandum, nec mens corpus ad motum, neque 
ad quietem, neque ad aliquid (Jiquid efl') aliud determinare potefl. Petii; Jpuande 
loquimur, id  e corporisfpontaneo motu fit. Jffui credunt Je ex libero mentis decreto 
loqui, veit ac er e, vel aliquid agere, eculis apcrtisfommant.p. 100. con Lp.p7.pS- Item: 
Prout cogitationes rerumque idea ordinantur cd concatenantur in mente, ita corporis 
affectionesfeu rerum imagines ad amujjlm ordinantur in corpore cdc. p, i jp .  Verum 
pfeudophilofophemata Spinozte jam mitto; neque inter illa &  aliorum animte po­
tentiam in corpus negantium placita parallelifmumrecludere, nedum concludere, a*
, iiixaus eil. Saltem recenti orem quandam contr overfiam attingere placet, ut pate-
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*t Syftema Medidose rationalis mechanÍGsÉ ímmeníttm diftare ac abhorrere abhy- 
pothefibus animse potentiam in corpus negantibus.
/ .  XI. Epitomen ergo rationum addam, cur Hypothefi Har-
%Xl.XXl.ratf. m0nÍ3ePi'3eftab. fubfcribere nequeam ; interim adverfum ejus Aurho- 
ents proponunt rjs ac pautomm Perfonam vel merita ne hilum difturus. Equidem 
7>i*pr*jtah.fubí rateor, íllqqm 311. Leibnitn ac ejus íeqüaciummonita: de Philofophiáe 
fcriberenen Ib primse emendatione, hypothefeon fibtitiarum ac bónfufarum notio- 
teat. numabftin entia, Principiorum non mii per experientiam claram vel
demonílrationem evidentium commendatione/ &c. in Atfc. Erud.Lipf. &  pasfimin 
fttis monumentis extantia vidít; &  fimul ob eruditionem eorum mathematicam in 
admirationem raptus fuit, vifumiri, quafi a Ceieb. Mathematicis non ni ii veritates 
in Philofophiam introduci potuerint ; adeoque etiam eorundem Harmonia Prseftab. 
refta in philofophiam microcoimi ducat via. Titulus quidem Harmonice Pratftab. 
fpeciofus primo obtutu alicui apparere poteft; at fi veritatis ftudio penitius in ejus 
myfteria introfpicere lubet, facile advertet, td.mmmitorum illorum falutatmm f e ­
tum valde denegerem eile.
§  XII. EnimveroHarmoniampraeftab.ipfi ilatimnata/es monikre- 
fmr/ePr !/Uk k m ^  & íPeaam  elfeinnuunt, quos ex PraefationeMetaph. VVolffia- 
7xIdLu/mi& n s  rePetere hcebit, ubi proditum eft .• Idealifias efle qui folos fpiritus 
Maurialifwi admittant, mundum vero extra fe exiliere negent, adeoque corpora
tonnubio* pro folis ideis fpiritus habeant. Unde animae adfcribunt facultatem
Omnes omnino inas ideas absque corporis organici minifterio ex fe e- 
volvendi,&  omnia in mundo, licet hic ex eorum opinione non exiftar, fibi rep‘<s- 
fentaridi. Addi er i  aliflas xz ro effe, qui nullam admittant fubftantiam ipiritualem, 
fed fairem corpora; adeoque fpiritus non mfi pro viribus corporum habeant. Un­
de corpori humano attribuunt facultatem peragendi omnes &  fingulos motus abs­
que influxu animae, quam non admittunt. Cum igitur ii qui phyficam animae cum
corpore unionem ftatuunt explicare nequeant, quomodo anima motus in corpore 
producat, & hoc vieiifimin illa ideas excitet; ideo D. Leibnitius animadvertit;rem 
hic comprehendi,poiTe, quomodo nempe anima &  corpus in fuis operationibus fibi 
refpondeant, fi feil, utrumque, &  quod Idealiftae,& quod Materialiftte docent fimul 
fumatur &  componatur. Atque hae ratione Harmonia prceftab. lucem vidit! in 
qua quidem nec animae uti in Materialifmo, nec corporis ut in Idealifmo, exiftentia 
negatur; idealifmi ta m e n /« ™ #  ratio, quae in evolutionibus omnium animte o- 
perationum absque minifterio corporis fita eft: &  Materialifmi ejjentia, qua in ne- 
ceifaria confecutione omnium mo irara corporis absque cauifali animse influxu,con- 
•fiftit, adoptatur, ac refervatur. Et fic duae, maxime fibi oppofitae, hypothefes ex 
aliferrimorum illorum Idealiftarum ac Materialiftarum (licetne quidem confler u- 
tr«m integrae ficfemientes S^ftae phibfophicae datae fuerint ? ) philomeria decer­
ptae
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ptte fpecioToTSMutco nímisTnéxu cópinantm7 quéma<3modum enim ex duabus re­
ligionibus aperte faifis, fervatis earum erroribus capitalibus, nunquam orthodoxia 
Confarcinari poterit: ita exldealiimi &  Materialxfrni conjugio nunquam fana Mi- 
crocoűni Ptulofophia ullis fubtilitatum mathematicarum in abufum raptarum tor­
mentis exrandi &  elidi poteft. Quid igitur juvit, aut coegit ejufmodi hypothefeon 
quas nommaife eft refutaiTe, conciliationi fruduiife. An non fatius fuiflfet eas peni­
tus deflauxiile, & dogma univerfi generis humani in gratiam moralis noftrre a Deo
dependentiae, rationaliter adftruxifle ? , .
§. XIII. Omnium quidem hominum ratione fua re£te utentium,& maxime 
Philofophoru.m, praefei tim inde a Verulamii &  Cartefli temporibus, ferium fuit po- 
ftulatum, ut perfpicme, genuina, ac fuitlcientes quantumpote, rerum reddantu, ra­
tiones. Interim cum folilll. Leibmtio a nonnullis immortales decernantur grates 
ob Principiumfeujfcientis rationis in Philofophiam mtreduftum j vel maxime quis 
fperare poterat, omnes ejus hypothefes, &  inprimis Harmoniampraftabilitam, fur- 
ficienti ratione fuffultas elfe. At vero hypotheticas ejusmodi inter animam &  cor­
pus Har m ori i npraftabilitio absque fuffi cienti rationum pondere gratis fupponitur. 
Iam vero ii Hypothefes in fhxlofophia prima absque demonftrationibus fumei e li­
cet, certe non deerunt luxuriastia ingenia, qute e principio fui acuminis ingetiiofito­
to die hypothefes cudant,parum folliciti utrum alii,qui ingenium &  judicium futim 
ad aequilibrium reducere, & illud mediante hoc moderari norunt, ex principio/#^/« 
eientis judicii eas probaturi fint ? V e’ruméniní vero haud mirum eft hancpraftabili- 
tionem non aliter, quam gratis fupponi,cum nullus ex ejus Eautoribus vel prob abi- 
liter fairem eam unquam deraonftrare valebit,ob naturam Spiritibus in genere adeo- 
aue etiam Deo folum modo reprafentatricem feti fpecularem m Monadologia Leib- 
■ nitiana adfcriptam: Scilicet Uh Leibnitms quatuor ftatrnt 'Sionadum (quse Cei. 
Wolffio Simplicia vocantur) fpecies. Prinis fpeciei elTent, piai mun- ...
dum ohfcnreßne ulla difiincíimie reprafeentant, nullas habent partes, „diaria.
nullam figuram,nec quidquam quodmateriae convenit, adeoquefpiri-
tus vocari p oft unt, &  ex his monadibus mundus hic ellet compoiitus, &  omnia in eo 
corpora j imo videntur animae quoque hominum &  brutorum aliquando in hoc 
flatu element arifuiJfe priusquam in hoc corpus veniffent. Secunda fpeciei, qua mun­
dum reprafentant,dar efed indiftincte, qualesfeint anima brutorum. Tertia fpeciei ef> 
fent, qua mundum dare cTdiflincle reprajentant, quale.s feint anima humana, fftuar- 
tus (mirari fubit,cur per parem fupponendi modum quarto loco monades angelica?, 
feu ab unione corporis organici naturaliter liberae non pofira fint,&tum quinto loco 
Deus ipfe ? )  reprafentandi modus eft intellectus D ivini, qui eft reprafentatiofimulta- 
nea Sfdiftincia omniumpejf bilium. Narratur porro, quod lingula haec fimplieia gra­
dibusfacultatis reprafentativa differant. Unde Spiritus in genere definitur, quod 
fit feibftantia umverferefrafentatrixim  fpecularis, DiifereftUas vero Spirituum fpe-
“ ' " "  J3 |  .......... c ife e
dfícse a modo nprafentandt defumtle funt, Iám verő qiiom im feec hypothefis ma. 
nadica dignam Deo ideam non gignit-; liquidem in reprxfentatione folummodo in- 
telleSlus, non vero voluntas, nedum efficax creandi potentia, quse ad prseftabilien- 
dam unionem adeo miraculofam omnino requiritur, involvitur; facile quilibet vi­
det, nullum Harmonia praeftab. ailertorem & priori afcendendo ad primam c an fani 
pofTe vel levi probabilitatepraftabiiitionem talem deducere & ad Deum referre!' A  
fsflerieri quoque nulla probabilitate, nedum apodictica conclufione, iiippofitse hu­
jus praeftabilitionis fides demonftrari poteft ex hocSyftemate; quoniam illud omnem 
experientia: noftne fidem fufpeffcam reddit, imo plane tollit, id quod amplius ex feq. 
patebit.
Jf» XIV. Syftema Harmonia Prafial>i!it<s perpetuum omnino involvit Sce- 
pticifmum&  Pyrrhoniimum, &  quidem primo refpeäu nofiri, quoad exiftentiam 
corporis noftri; liquidem anima noftra nunquam iufficienter de eo convinci poterit 
Utrum corpus habeamus ? illa enim ex hypotheli omnes de corporibus cogitationes 
ex fe ipfa absque corporis fui organici minifterio evolvit, imo evolutura foret, licet 
hoc non exilieret. Deinde refectu  aliorum non tantum ratione corporis noftri ob 
rationem jam di£tam, fed maxime etiam reipeflu animae noftrae; hujus enim exi- 
flendam, negantibus fruilra iermonem, fcriptionem, vel quemvis rationalem a£lnm, 
allegabimus, liquidem hi &  quilibet corporis noftri motus ex hypotheli absque ani­
mae caufalitate fuccedunt, imo fuccederent licet haec non exifrerer. Adeoque adde­
mus quod ex hoc Syftemate contra Scepticum aut atheum vel noftram (cujus tamen 
demonftrado m limine philolophandi ne cellaria eratj) nedum aliarum rerum exi­
ftentiam unquam evincere queamus.
X V . Quoniam SyftemaH, P, omnes omnino motus corporis etiam fic 
dictos voluntarios, ab univerfali unies mundi machina mechanifmo-immutabili 
derivat, &  ficut idearum, ita etiam motuum fequentium fundamentum, ex princi­
pio fufficientis rationis fuo femper ia praecedentibus ideis &  motibus contineri afte- 
rit i hinc nulla ineo ratio reddi poteft, cur non lingulis ideis finguli motus, &  vi­
ce verfa, refpondeant ? Ut adeo in hac Harmonia frequens etiam, ii non continua, 
adiit dysharmonia, imo quoties foli motus vitales &  naturales vigent v. g. fub fo- 
mno, toties nuda hac unio harmonica cellare videatur. Id quod praeftabilitioni aeter­
nae, quotidie hoc pafto per repraefentationem/. XIII. Divini intelleflus denuo in- 
ftaurandae prsejudicat.
f -  XVI. In Syftemate H P. nulla concipi nedum fufficiens reddi ratio pot- 
eft, cur operationes mentis homogenea, per alias maxime keterogeneas fepiiTme in­
terrumpantur, &  cur incondita eiusmodi intercalatio idearum contingat? Sicidea 
nobilifiima, v. g. fummi Numinis, per ideas rerum vililfiinarum imo illicitarum fo­
to die, &  quidem eo frequenrius quo quis magis affeflibus fervit, interrumpitur. 
Quomodo quaefo idea nobiliffima ex neceiiitate elfentia: animae cum vililf ma conca­
tenatur, &  quomodo huius fundamentum in illa continetur ? An fic fapientia Crea­
toris
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toris Calvatur, fi doceatur eum flatuiffe, qudd absque interventu & affe&ione corpo­
ris, excellentiffimre fui ipfius idete, neceflaria evolutionum ferie puridiffima iungatur 
idea j &  bonam,v.g, in fure, voluntatem Deum in sedibus facris glorificandi, abrum­
pat, &  ferie non interrupta excipere debeat voluntas facrilega furto auferendi resfa- 
cras, quse tamen ex hypothefi per fenfuum organa eam afficere non potuerunt ? Nui» 
laviciffim concipi, eo minus reddi ratio poteft eius, dum metus voluntarii absque 
ulla fui fimilitndine, connexione, &  proportione tam refpeftu fui, „quam refpe&u 
atmofpbaerse, fnccedunt j cum tamen neceffitate mechanica ex hypothefi fibi invi­
cem fuccedere debeant. Iam veto in Mechanicis conflet, quod inter pisecedentem 
motum ut caufam, & fubfequentem ut effeftumfufficiens &  iufta intercedere de­
beat proportio. Sic nulla eit fimilitudo &  proportio,dum in ficario placidum ofeu* 
li dati motum, violenta eius manuum in alterius confoffione agitatio excipit. Si mi­
litem quiefeentem inopinato hofiis invadat, illico vehementi cum motu infurgit,ar­
ma arripit, csncitatiffimo cum impetu in omnem regionem, prout aggreifor uiget, 
fe vertit &  arma verfat &c.iam  qui imperium animsein corpus negat,quomodo qute- 
fo offendet proportionem &  concatenationem inter placidum corporis ftatum prae­
cedentem, &  motum violentum fubiequentem 3 item inter placidum atmofphaeiar 
ftatum,. &  motum impetuofum (qualem vel procella non excitaifet) corporis, &  
quod magis mirandum, eius repentinam &  liberam quaquaverfum determinatio­
nem ?
f .  XVII. Svftema H. P. tantum abeft ut fapientiam ac bonitatem Creatoris
adftruere pcfiir, ut potius eidem praeiudicet 3 videtur enim quod anima, fiipiao«
mnes fuas operationes absque corpore confequi &  evolvere queat, plane n©n habue­
rit needfe ut corpus fibi adiungeretur, & quidem per unionem adeo hiulcam , qua 
nunquam fibi &  aliis firmiter perfuadere pofiit fe corpus organicum habere §.X IV . 
nulla igitur illi confolatio tali in unione fupereft; imo merito dolere pofiét, quod 
cumipfa ex neceffitate fuseifentite omnes de hocuniverfo cogitationes evolvere po­
terat ordinefapientiori, attamen illas vagis & variis corporis cuiusdam, m quod ni­
hil agere &  a quo nihil recipere poteft,motibus,imo etpam machinae mundante cor­
pus ho c autcmatice compleffcentis mutationibus corformiter &  coyifatahter ac meti« 
ri debeat. Porro animain fuis volitionibus fenfum &  defiderium virtutis tranfeun- 
tis in corpus fuum, ad hoc movendum &  ope ejus etiam alia corpora, in ie animad­
vertit, hujusque virtutis exeeutionem toto diefequi obfervat, & fic  de fua in corpus 
potentia convincitur. Iam vero fi eam non habeat, fequitur quod per omnem cera­
rem nonnifi fallatur & fomniet quafi; at vero bonitatiCreatons repugnat eam in per- 
petuafui deceptione collocaiTe 3 cum potius dignum erat ut animam non otiofa &  
fallace, fed maxime efficaci voluntate inftruerer, adeoque inter animam &  corpus 
connexionem cp erofani feu reciprocam fundaret.
f .  x v i l i .  Plurimum quoque Svilemati H. P. officit, imo omnem i*nd«m
de-
derogare debet,propria Authoris de eo confeffio, integerrimoCel Theologi Tubin- 
genfis D. Pfaffii teftimonio com probataita enim hic in Differt, de morte naturali §* 
V- ais: Jjhtidjam dicemus nes, qui exijtimamus Leibnitium omnia, ijla, immo totum 
illud fiflema, quod Petro Balio in Tbeedicxa oppofiiit,per lufim ingenii quendam fa l­
téra cenfmxiffe, nec fe r i a beic mente egiffe, ZfBxliofrigidam potiusfuffudiffe, quam i- 
pfus placita defiruxife. Certe cum Vir doctifimus, eujusp ro f telo fingulari quodam 
afiimio affavere gavififumuspaulo ante fa ta  fiat ex nebis quareret, quid de Tbeodi- 
exa fent iremus, nos que hanc nobis mentemfare, in rejponfione ad ipfum data declara-  
vijfemas,fuhr ifit idem, atque rem acu nostetigiffe, cum ad nos fejeriberet, fajfus efi. 
An ergo operte pretium ab iis fa£lum, qui ingenii alieni lufus poftiiminio in fyfre- 
matis formam redigere, Stfic novam in Halcyonia Philofophhe procellarum mate­
riam invehere, haud dubitarunt?
§. XIX. Poro complures ac infuperabiles füllt difficultates, quae Syftema 
H. P, premunt &  opprimunt. Per illud enim duplex in Hominem invehitur 
fatum , &  unum quidem in animam, dum ea omni veri nominis libertate priva­
tur, ac in automaton fatalium confecutionum convertitur, &  quidem ex capite 
adoptati Idealifmi, Juxta quem in anima pro ejus natura fpeculari feu l eprsefeatá­
tivá omnium de rebus idearum evolutiones ordine adeo immutabili & non in­
terrupto, ut fequentes femper in praecedentibus fint fundatae, fe invicem excipi­
unt, &  nec aliae, neque aliter ie excipere queunt, quam quidem excipiant, acin- 
fuper motibus corporis ex mechaniimo macrocolmi fataliter fuccedentibus ne- 
seilario reipondere debent. Alterum vero fatum in corpus organicum infertur 
ex capite adoptati Ädaterialifini,hujus eaim vi illud tanto cum rigore ad Machinam 
mundi alligatur, ut nullius in eo motus caufa in anima amplius quaeratur &  in­
veniatur 5 fed omnes unice ex immutabili ordine mutationum priefentis hujus 
mundi automatici deducantur, &  quidemferie adeo concatenata, ut praeiens mo­
tus fundetur m praecedenti, hic iterum in praecedenti, &  ficia  infinitum, &  neo 
alius, nec aliter, fuccedere pofiit, quam fuccedit. Si enim in hac univerfi Machi­
na vel minimum aliter fieret, quam [quidem fit, omnis facies' rerum, 
ex hypothefi, mutari deberet , &  mundus hic non amplius foret idem, 
fequidem non me latet quod in Syilemate H» P, frequens Ubertatis 
animae, &  rerum contingentia fiat mentio; verum perfvafiffimum habeo, nemi­
nem non vifurum, qui univerfum attendit Syflema, nullam veri nominis libertatem 
&  contingendam ifi eo habere locum,&  ne quidem habere poffe ob analogiam fy- 
ftematis, &  manifeftam myfteriorum hinc inde proditionem. Adeoque faltem
núda illa effe nsmina (qualia non flarim fcducent cordatum, qui novit quod Spi­
noza etiam plura d e libertate feripferit, cum tamen nihil minus, quam eam admi- 
fit) ex innocentiori fanioris Philofophbe phrafeologia depromta quidem, aft ad 
glaucoma iucautis objiciendum miris modis ac effugiis defenfa.' Unde licet, fe­
cundum. hoc fyftema, hse anima: mea: cogitationes &  manus fcriptiones, non nifi
abfc-
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abfoiufa fteceffitate &  confatalibus confecutiontbus eveniattt; eae tarnen liberse« 
pofiibiles, mutabiles, contingentes quoque ineo appellarentur, at quomodo quae« 
ío ? refpcitu alterius mundi, quia in alio mundo, vet alia hujus mundi confli— 
tutione poteram haec aliter, aut plane non, cogitaffe &  fcripfiffe. Sic nempe enti­
um realium ratio, per non entia seftimatur, &  falta immenfo vanum in mundis u- 
tope is effugium quaeritur ! Confido igitur eo minus a quopiam hujus fyftematis 
feflatorecontroveifuim iri, quod haec fci ibam, quo magis exilio requitiir impos- 
iibile elfe,ut hoc in praefenti mundo negligam ,* alias occafionem darem ut hic mun­
dus porro non főrendem, &  aliter deberet conílxtui, quo pacto alus creaturis cum 
praefenti flatu fyftematis mundani contentis, per tantillum negligentia:, fummam 
im e injuriam faceilerem.
/ .  XX. Ex negata animae in fuum corpus potentia &  regimine, mamifefro 
fequitur; fruilra hominibus five a Creatote feu a Magiftratu de regendo &com - 
pefcendo coipoieleges effe latas 5 adeoque omnis merahtsitis &  imputationis fun­
damentum fubverti; merito fcelefium regerere judici, quod aftiones nefarias non 
anima produxeiit, fed automatica mundi machina necejfitaverit, adeoque eas auc 
non, aut fimul hanc machinam totam, culpari debere : peribit hac ratione fides 
operationum Angelorum in corpera: fruftra infhtutiones a Praeceptoribus fiunt: 
fruftra Moralium Döfteres ex revelatione &  refla ratione confilia dabunt, 
cum anima ab extra affici nequeat. Verum quis iufficeret fexcentis aliis 
incommodis nece Horia fequela heic enumerandis ? Haud ergo mirum eft 
quod omnibus difciplims piaclicis tale iyftema mctaphyficum valde difpliceat, 
utpote inimiciffimum. Quantopere ab eo abhorreat etiam Medicina, videri pot- 
eft inD iif Excell. Dn FRID. HOFFMANNI, Fautoris mei ac Fraeceporis Fct- 
ventißmii, CohndiJJiriii, de Fato f  hyfico cF medico cfc.
§. XXI. Sed juvabit quoque attendiiTe exceptiones eorum, qui §.XXi-XXV. 
Syftemaii H. P. operantur. Quod ab ignoratione vw ii, quo anima ^ ep^ °”esJ x 
in corpus agit &  hoc eam afficit, nihil valeat conclufio ad negationem 
jshyjicae utiionis, jam anticipavimus. XIuIta íanc funt, quo- lUs diluuntur^
ium , quomodo fiant, adaequatum conceptum habere haud poifumus, 
qU9e tamen non ideo negamus. Et quid mirum fi modus unionis &  operationis 
mutuae fubftantiarum adeo diverfarum ab infinita Creatoris fapientia faflus fit, ra­
tione ab inima.finita íncompi ehenfibili j alias hanc unionem non diceremus admi­
randam. Verum cum univerfa eorum familia, qui inde ab aetate Spinoza; hucuf- 
•que, quocunque tandem fub praetextu, animae potentiam ac regimen in corpus ab­
judicarunt, unionem animae cum coipore apodiftice ajtrieri haud demonftret, pro­
ut nec demonftrare pote, ft, fed ad Dei placitum eam referat; an merito praetendit 
ut operatio animae in coipus a 'frieri cx eorum natura apodiflice démonílretur ? 
minime fane.
/ .X X II. Palmaria vero inde depromitur objeftio, quod eadem ül motus
C  ft»
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íeu potentix motricís qumtitas in nniverfo; jamvero fi ahima/res immaterialis, 
snotus in corpore produceret, novus in mundo nafceretur motus, &  fic innumera 
toto die producerentur miracula, quod abfurdum foret. Verum axioma quod­
dam in rebus pure corporeis natum &  precedens non silico ad hominem, utpote 
caufam fimul liberam, applicari poteft. Si igitur motuum corporis organici vo­
luntariorum productio &  explicatio falvum illud axioma &falvam  motuum com­
municationem, inter corpora per folum contritum fieri folitam, non relinquatj 
nemo non videt exceptionem fieri debere reipeitu hominis a regula, imo fatius ef- 
fe eandem motuum quantitatem negare, quam in gratiam unius axomatis in ma~ 
srocofino corporeo nati, manifefto cum abufu &  faltu, periculofam in microecf- 
mum inferre fequelam, &  fic unam vitando difficultatem in mille alias intricari. 
Torro quod attinet eam imputationem, quod Syftema influxus fit miraculefum; fa­
né unio animae cum corpore magis eil admiranda quam ferri cum ferro vel fi Cil­
ix • magis quoque admirandus eft motus in corpore ab anima produ&us, quam 
qui a vento in arbore producitur, Interim fi actionem an inite in corpus ideo mi­
raculum veri nominis appellitas, quod modum comprehendere, &  cum hoc vel, 
illo  axiomate pure mechanico conciliare non valeas, pari pafiiu incedis cum idio­
ta'ignem fatuum in ctemeteriis, &fim ilia phaenomena, ob rationemfibi ignotam 
íe m  íupernaturalem appellante. Licet igitur admirandum fit hoc negotium, eo 
minus tamen titulo miraculi veri nominis vocitandum, quanto magis familiare 
illud eft, & toto  die experientiae univerfi generis humani obverfatur. Verum enim- 
vero longe majori jure miraculorum imputationem retorquemus; fi enim fecun- 
•thigi Harmoniam prteftab. rationales erisferrnones, ifc . absqueinfluxu&regimi- 
-sie mentis fiunt, fime toto die infinita miracula afitiam Bileami hquentem imitantia 
safeuntur. Cseteruman non miraculofa &  omnem fidem fuperans eft Leibnitia- 
jna illa Monadum primse phalangis XII. tanquam fpirituum in corpora mundi 
transformatis? mirari fane fatis nequeo, cur is, qui met amorphefim talem admit­
tere , &  confermenter fpiritus & corporis ac utriusque proprietatum confufimem 
ac mixturam fovere fuftinet, majori jure non queat concedere, animae noftraein 
corpus actionem ? Sed fi quid ego video obftat adamatum idealifmi &  materlaliimi 
fatum infpeciofo harmoniaepraeftab. connubio copulandum.
§. XXIII. Narratur porro, quod fyftema influxus per vitium  quoddam ob­
reptionis feu praejudicium infantiae, animae potentiam in corpus credat. Et quod 
aliud usque ad tempora faitem Cartefii fuerit receptum, hic vero cumfuis aííeclís 
animae operationem in corpus negando unioni filtern metaphyficae locum relique­
rit j  hinc etiam C e l e b . R V A R D .  a n d a l a  publice in partes vocatus fuit. Verum hic 
idem in DiiT. dc Unione mentis c?corporis phyfica, neutiquam metbafbyfica» fyftemati 
H . f .  & Caularum occaf. oppofita, temere fe in partes vocatum iuifte teftatus eft &  
m id i Girteßum S tgeasiaos ejus fcquaces nunquamnegaife aai.mte iaeerpus aftio-
ísem*, fed Spinozára , &  Spinozizantes qyoma.mPßudo-Carteßams, Geslmgium, 
Malebranchium, Beckeruna &c. &  minime hos cum genuinis Cattefianis confun­
dendos eile. Quod ver® non hic vitium fubreptionis vel praejudicium infantiae fub« 
iit fatis ex univerfali generis humani confeftfu paret, &  maxime etiam Philofopho- 
t'um űiftragio , qui pofi accuratum fui ipfius examen athuc profitentur &  confirmant 
hanc veritatem, quod anima in corpus agat &  viciffim ab hoc afficiatur. Sed mi­
rum etiam A vitium  obreptionis objici poffe, cum ex analogia Syftematis H. P. nul­
lum unquam vitium vel prsejudicium infantiae ab extra menti obrepere pofiit, quo­
niam ipfaa fenfibus affici nequit.
XXIV. Sed videntur nonnulli perfvadere jam demum velle , quafi -a 
Syflemate Metaphyfico placitis Leibnitianis fuperfhufta, v .g . Wolfiano, fyftemaH, 
P. abeífe pofiét, iilo interim falvo manente; imo írta  illa fyftemata §.II. figillatim 
proponunt optione Leftori data utrum ex iis eligere vellet, quafi neutrum eorum 
difciplinis moralibus &  facultatibus, utvocanr, fuperioribus praejudicaret. Ve- 
tum male tria illa Syftemata eodem habentur numero, cum fieri plane nequeat ut 
fingulavera finr. Eligendum igitur Syftema commune fcuinfltixys, quod omnis 
moralitás, religio &  medicina, exigit, &  reliqua ceu falfa &  periculofa reiicien-- 
da 5 eiusmodi enim Principia &  Tranfeendentia in Philofophia prima affumenda &  
afferenda eife nemo cordatus Philefophus non videt, qua amicum ac utilem fuum i« 
Difciplinas praSticas ac morales habeat influxum; alias pro gryphis &  chinter is lu ­
xuriantis ingenii fi minus noxia fin t, antfi moralitatem fubruantpro fumme peritu- 
loßs pfeudophilofophematis habenda elfe. Caeterum illi qui de veritate vel fal- 
fitate alicuius Libri, non ex una atque altera pagina, vel ex aliquibus fairem ve­
ritatibus aut erroribus hinc inde arreptis, verum ex totius Libri evolutione atten­
ta, non partium fed folius veritatis inquirendae ac a pfeudophilofophemaubus 
difcernendae ftudio inftituta, &  principiorum eius analogia iudicat ; &  qui probe 
etiam diftinguere novit inter Ubrum  aliquem ( qui quantumvis fufpeftus rorte ha­
beatur, continere tamen poteft qusedam cum veris aliorum hypothefibus commu­
nia, vel etiam priva, at minusnoxia) &  inter fyflem a ipfum in ilio contentum, 
feu principiorum ac hypothefeon in libro dominantium deductionem &  cum 
principiatis nexum : Illi inquam Le&ori nec Ci. Thümmigius in fuis Inflitut, Phii„ 
nec alius quispiam, qui glaucamatis incauto leftori obiiciendi gratia fyflemaillncf 
Metaphy ficum mutilatum proponit, vel ex una alteraque eius propofitione innoxia, 
praeter neceffitatem nimiis laudibus comitata, univerfi operis innocentiam prae­
tendit , unquam perfvadebit a didto Syftemate Metaphifico, prout illud haftenus 
non mutatum extat, ad genus humanum relato, hypothefin H. P. abefle polle •, nifi 
fimul etiam perfuadere valeat tres angulos ad triangulum non pertinere. Imo ne­
que confultum eil ut perfuadeat, fublato enim fpeciofo illo H. P. vinculo, qua 
idealifmus &  materialifmus conncclebantur puaß, fyilema ipfum in duo furame
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oppoflta falfaque fyflemata. idealifmum nempe &  Materialifmum fatifcet. Cae- 
terűm aequus rerum arbiter plenius hac de re cognofcet in eruditiffimis aliorum 
fcriptishypotheftH.P, oppoiitis. Quorum pleraque peculiari Traftam : 
fÚi)VÍid>eRecenfion, & c 4 recenfuic Celeb. j o a c h . l a n g i v s  S. Th. D. &  P, 
Ord. in UniverfitateFridericiana. conf. etiam c a v s í e  d e i  & c. fecundum editse 
pars I. eodem Authore.
§ XXV. Verum in demonflranda animse in funm corpus po­
tentia, tanquam veritate univerfi generis humani experientia comper- 
tiffima, non amplius morabor •, neque ut morer ex ratione fcopi mei 
'a quoquam prsetendi poteft, cumin Foro Medico de illa potentia 
haud dubitetur, fed fairem de eius limitibus ambigatur, &  decerte­
tur. Quare etiam eius caufam, quod unionis phyficte& veri nomi­
nis potennc-emodum adaequate exhaurire nequeam, haud iam pro­
lixe aut fcrupulofe rim or, quin potius breves heic cognitionis noftrae limites non 
fine fumma fummi Numinis fapientia fixos lubenter fateor. Miror vero &  iuplex 
veneror eius bonitatem ac fapientiam , quod ex liberrimo fuo placito corpus or­
ganicum animat noftrae iunxerit, ut illud in eius gloriam &  falutem 
Ufus quidam Proximi regere, eoquemediante Univerfum hoccognofcere, &  com- 
w«ís«;V phyßt p iura tam exmicrocofmo quam ex macroeofmo Maieftatem Divi­
nam glorificandi argumenta invenire, &  cum aliis cogitationes no- 
ftras communicare, valem us.
§. XXVI. Pofi: aílfertam veri nominis, qua anima in fuum 
corpus agit, potentiam , illud iam explicare conabor, quomodo m o­
tus voluntarii ab anima imperati ac producti in mufculis corporis 
porro peragantur ac decurrant? quod priusquam defcriberem, fe- 
quentia ex Anatomicis &  phyfiologicis tanquam probata afliimo : i )  
Fibrte &  ex his adunatis compofitce quaevis nervofse <k mufculofe 
corporis noftri partes tono &  eiafticitate fuaprseditsefunt-, five it.: ftiiit ftriifkaeut 
femper, magis tamen in vivo quam mortuo corpore,ut cunque tenfae , diftraftiles 
&  contraSfiles adeoque in flatu iibi violento poiitae iint j fuae enim renituntur elon­
gationi &  feaceurtare nituntur,undetranfverlim fciftae feabbreviant ÖC contrahunt. 
Utadeomufculq antagoniftamfibi requirat, quamobrem etiam partes coipoiis mo­
tu voluntario mobiles inftruffcae fant mufculis easclem-per direítiones contrarias 
moventibus, v.g. cubitus &  digiti flexoribus &  extenforibus-, oculus attrahente &  
deprimente, & c. 2) Mafculi funtorgana motuum,-quibus partes folidae cóipo- 
ris noftri moventur,- mufculis enim evulfis,difcifi?s,; vel corruptis, motus pardum 
quibus alligantur, tollitur. 3} A  diverfa fibrarum in organo quodam adimatione, 
diverfum exiurgitrobur $ hinc a peculiari fibrarum cordis funis in modum fpirali- 
tercontortarumadmuuQne ,  tanta vis jnotrix eidem conciliarer, ut liquidorum
. omni-
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.omnium in vaículofo noftro corpore refiftentiám íuperare pofiit, demonífrante 
Borello áeMotu animal. 4 ) Ad mufculos quibuscunque motibus dicatos ingre­
diuntur nervi &  arteriae venaeque, inque illis fecundum omnem dimenfionem per 
innumeros ramulos diilribuuntur. 5 )Si nervus mufculi ligetur vel abfcindatur, 0 - 
mtiis in hoc motus periq&pariter ligata vel abfciiTa mufculi arteria idem eidem aci- 
ciditmüfcnlo, quod phaenomenon capto in vivis animalibus experimento ad ocu- 
Ium demonilratur. 6) Ergo aequilibrata mufeulorum vis ab aequabili Liquidi 
nervei & arteriofi influxu d erivanda eft, Ergo etiam motus mufeulorum in alteru­
tro praevalens, feu aequilibrii inter antagoniftas fublatio, five haec additione fivc 
fubtraftionefiat, abimpulfu diilorum liquidorum dependet. Voluntate itaque 
nihil determinante omnes, mufculi eius imperio fubiecti per aequabilem fanguh 
nis liquidique nervei influxum, aeque pleni & aeque moti erunt, ita ut neuter an- 
tagomftae aftionem fuperabit, fed pari vi utrinque trahentur km jla tu  aqv.iUbrii 
permanebunt; quam primum vero alterutrius mufculi vis renitens per auilum, 
ob determinatum a voluntate liquidi nervei influxum, robur, imminuta fuperatur: 
illico , fublato jam aequilibrio, ab antagonifin nmfcxxlop-apollente attrahetur, quod 
etiam fit in vulneratione velparalyfi alterutrius antagomfts.
§. XXVII. Motus itaque voluntarius hoc modo fit: quam- Motus Volunt 
primum Anima in fenforio communi tanquam in acropoli praefidens taru exccmo> 
partem aliquam corporis organici fuo imperio fubjeilam certo motu move­
re determinat, illico ad hanc determinationem ex lege unionis liqui, hon v.ervcusn 
fanod eftfiuidiffimum, tenuifiimum, &  celerimum, unde etiam fpritm m i ani­
malium nomine infignitur ) e fenforio communi in nervos ad mufculum parti jam 
movendae proprium tendentes, maiori quam tempore aequilibrii, copia influit; 
hinc huius mufculi fibrse m contraftionem maiorem illa quae his fibris naturaliter 
infita, eft / .  XXVI. N. i j  nitentur, visque eius viribus antagoniftae praevalebit, 
sequilibno^fuperato contrahetur &  partem movendam, cui altero extremo anne- 
ftitur, attrahet ad terminum magis ism obilem , cui altero extremo annexus eu; 
confequenter accurtamr, tumet, durefeit, pallet. Atque hac ratione motus io 
parte certa in flatu f. n. conftituta contingit, qui antea non aderat. Simul ac. vero 
determinatio Voluntatis ceifat, mox liquidi nervei influxus minuetur, contraibo 
mufculi violentior relaxabitur, antagomila antea elongatusad pi lilinum ilatuime 
contrahet, acreftituet, &  fic aequilibratis utrinque viribus pars corporis imperio 
animae iam defun&a riirliiin quiefeet,  ^ „
/ .  XXVIII. Q__;v phaenomena in mufculo jam moto obvia 
fruftra ab occulta quadam GAzmcorumfacultate mufculos inflante, 
aut juxta quosdam a fpirituum in nervisnltrofonmi cum oleo fangui- dum iu lts /4. 
nis miitorum accenfione &  raretailione, aut afpiritibus acidis nervo- tum ad muf 
t um cum alcaiicis (anguinis confligentibus, aut fimilibus fuppofitio-
q  2 Sibus
-culastvanfmit- ftibnS derivaré conaberis. Sed prKtereígfatis qnoqtie cum Hypöthe- 
fi §.V. addi£fis,& in gratiarn univerialis animse in corpus fuum poren- 
r is é o magisftabiliendte, fpirituum animalium exiftentiam aut negantibus, aut eo­
rum ufum. plane non attendentibus afferes, animam absque earum prsffentia & in - 
ßuxu pro fuo lubitu immediate intendere &  relaxare nervos,&  fic motum in partibus 
producere. Percurre enim omnes svsdoi, qui unquam cogitari poifunt , cuihus 
impreßo voluntatis per nervos ad mufculos movendos ferri poffet. Aut enim es mo­
do fertur, quo p r e ß  per corpora rigida, ua v. g. preflio manus per baculum ad pa­
rietem transmittitur j at hoc modo fieri nequit, tum quia nervi funt funiculi moiles 
varie flexi, divifi, per anguftalubindeipatia tranieuntes, ut adeo inftar corporis rigidi 
trudi nequeant: tum quia nervis licet ligatis deberet tamen imprefixo per eos trans­
mitti ad mufculos, quod vero non fit: tuni'quia preflio ejusmodi ad mufeuiorum 
contractionem nihil faceret. Aut eo modo ac tremor per chordas tenías, led neque 
fic ; nervi enim non ea ratione funt tenfi, ut percufii xnftar chordarum tremerent, &  
eo nun cohatfic paflim cum paro ous vicinis propagationem tremoris fuffiaminaret, 
&  praeterea ligatura nervi non deberet impedire illa m ch o rd a: enim vulgares quan­
tumvis fortiter ftringantur, tremunt tamen j at vero nervis ligatis perit motus partis 
ad quam pertinent 5 denique tremor talis non contraéftionem ied concuifionem in 
mufculo producer et. Aut per modum tractionis &  tenfionis, at vero cui bono tunc 
mufeuiorum corpora forent tam artificiofe &  mechanice ftrucf a ? deinde vis mufeu- 
lorum corporis noftri complurium centenariorum pondus fuperat juxta calculum 
Borelli, ut adeo per tam exiles nervorum funiculos citra periculum ruptionis mini­
me trahi pofiim j denique ligatis nervis non deberet mufeuiorum motus cefiare §. 
XXVI-N. 5» chordae enim aut funiculi non obftan te fortidirna ligatura trahi poiTiint 
una cum pondere extremitati alligato. Ergo reftat ut ut concludam, impreffionem 
Valuntatis e cerebro per nervos ad mufculos ferri &  transmitti nullo alio fed eo dun- 
taxat, msdo pofife, quem $. XXVII. deicripfi, nempe per influxum liquidi nem ei feti 
fpirituum animalium. Prout igitur magis vel minus, tardius vel celerius, & c. pro 
fuo lubitu anima determinat; ita etiam fpirituum influxus, &  confequenter mufeu- 
lorum quoque motus, variat. Neque mirum illi videbitur ab influxu ipintuum de­
terminato in aliquam partem motum fubfequi, qui ex Mechanicis attendit, quam 
leve pondus accedens rebus aequilibratis, quales etiam funt mufculi extra determi­
nationem anima?, motum in iis excitet. Cur vero tam notabilis vis motrix,per ner­
vos accedat mufculis, ex Hydraulicis &  Hydroftaticisintelligimr. Quantitas vero 
virium mufcularium ex Ungulorum mufeuiorum conftruaione,mferucne,dire£lio- 
Eeac csnnpdone ex Mechanicis, duceinprimisBoreilodifcicur.
§ ' XXIX. Demonflrari iamhic etiam poifet,quod viciffim impreffio ab ob- 
jeftis externis in organa feniuum fa£la, absque fpirituum animalium praffentia, &  
libero per nervos tiaafitH, ad fenforium commune nullo modo afferri pofiit, at hoc -
mit-
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mittere jam libet, in Themate enim meo, actionem folummocb animat in corpus, 
non vero reaStionem hujus in illam, feu rationem qua anima a corpore afficitur, ex­
aminandam fumfi. Neque jprituum  animalium (Fluidi vel Liquidi nervei) proba­
tioni incumbere juvat $ aftum enimab aliis agerem, fi poftquam eos ab alii«, qui 
obfcnram aut rhetoricam veterum cie ipiritibus animal: Phy fi alogiam ac Pafholo- 
giam, per experimenta anatomica &  mechanica hac aetate meliora dofti, miiTam 
faciunt,ex frupendot S sy/.s(pei?\ä mechanifmodemonftratos habemus, calamum 
tamenhacin materia exercerem, conf. Excell, EI E r M. B ö e r h a a v e  Inftit. Me­
die. § .231 - - 312. Neque objeftiones a craffofenííudefumptsePhyfirologum atten­
tum heic morabuntur, conf. ibid. $ .289. Conferri quoque meretur I, Fh. feurggra- 
vii de Exi fi:entia Spirituum nervoforum Commentatio Medica.
XXX. A d um  jam de eo, quod Anima in fiium corpus 
fanum &integrum_p(?^&,adeoc]ue de Metibus voluntariis. Sequi­
tur ut agam de eo quod nonpotefl, feu de iis motibus quos §, VIII.
Spontaneos nominavi, quorum nomine intelligo omnes illas in 
corpore neitro functiones feu vitales feu naturales eae vocemur, quae ab imperio &  
nutu animas nec in ftatu fano néc in moibofo producuntur aut diriguntur dependent« 
que.
§. XXXI. Veteres fafficieuti cognitione anatomica defututi credidere, 
«uafi motus dunfaxat voluntarii, quos animales vocabant, ope fibrarum muiculari- 
um perficerentur; fycntar.ec; vero quo? naturales dixerunr.absque talibus fibris fo- 
lofpirituumquorundam naturalium ut nominabant, ope peragi putarunt. Verum 
motus omnes fpontanei fiunt aut ab impetu fluidorum mtracava &  canales conten­
torum, uti dilatatio cordis, arteriarum, &c, aut a contractione fibrarum mufcuíarium 
totidem parvos mufculos^.XXVI. N. I. conftituentium, quse velin  fafciculos col­
lecte perfeftum eiformant mufculum, vel in membranas expanfse, mufeülares con- 
ftitunnt membranas. Etianeautopfiavel vifus microicopio armatus fibras ejusmo­
di mufculares in partibus motu fpoataneo motis v. g, in corde, arteriis, venis, ca­
nali inteftinali, veficis, Sphinfteribus, &c. deprehendit. Sicut vero ad mufculos 
metibus voluntariis dicatos, ita enam ad eos qtn functionibus Ipontaneis inferviunt 
ex eadem origine nempe corde &  cerebro vafa fanguifera &  nervi ingrediuntur*, &  
quidem prout ad illos valde probabiliter nervi a cerebro oriundi, hoc enim vario 
modo laefo aut plane ad medullarem usque eius fubftanaam exfeffco ceflant fenfus, 
memoriaque & omnis a£tio mufculornm voluntaria , durante interim fuaftione 
mufeulorum in corde, refpiratione, vifceribus, ipontanea: ita mufculorum afilio- 
nibus fpontaneis, facratorum nervi a medullari cerebri fubfrantia oriuntur, illata e= 
nim huic feu cerebello violentia, mox non modo funitiones vitales feu fpontaneae 
c mnes, fed &  voluntariae cum omni fenfu celTant. Eline haud mirum eft ceflänti-
t ; s .. ibmno iumbUombus volup,tanis; vitales ŐS aatstfal.es tamca suetas peragi, &
fy h
fpiriras animales, seque ac in vigilia, horum organis influere*, nervi enim horum 
‘diverfo ex loco oriuntur.
/ .  XXXII. Ex prsemiflis jam concludo, quod II mufculorum voluntariis 
motibus delimatorum motus ab influxu Liquidi nervefi&  arteriofi dependeat, § . 
XXVI—XXIX. Ergo organorum quoque fpontaneis motibus gaudentium aftiones 
ab influxu horum Liquidorum derivanda; funt j utrobique enim eadem vafa, eadem, 
liquida, eadem partium vis contracLlis, &  nifus in punita oppoilta tendens antago- 
nifticus, adfunt; &  ligatis vel abfeiffis nervis &  arteriis heic quoque eadem phreno - 
mena fubnafcuntur. conf. jT. XXVI. Utrobique vero etiam differentia intercedit, 
nam in mufculis illis quies feu ftams aequilibrii inter fe invicem diu, donec nempe 
eum voluntas determinatione fua tollat &  motus in illis excitet perfifterepoteftj afl 
in organis ad quamvis funftionem fpontaneam deftinatis perpetua qusedam aequili- 
brii[ablatio fkreftitutig five motus reciprocus aut alternus, ex peculiari eoi um me* 
chanifmo perennat, qui alterna quadam dilatatione &  conti ailione abfolvitur, in- 
que omnibus corporis noftri vafculofi canalibus, plus minus notabiliter viget, &  
in corde ac arteriis v m t  Hfcoyfo di aß ole &  fyßole a'ppelamr» In diaftole parietes ca­
nalis dilatantur feu extrorium moventur; in fyftole vero comprimuntur aq fe mu­
tuo introrfum cum imminutione diametri, feu contrahuntur. Ubi elaftica fibra­
rum ftmetura §. XXVI N 1. multum contribuit, notum enim eft in Phylleis quod 
elaftica corpora tenfa vel comprefla ad ftatum aequilibrii fe reftituere foleant ; ut ta­
men fluida, quae intra canalium parietes feruntur, &  eos diftendendo diaftolem effi­
ciunt, alternarim ac vegete motu projeflili feu progreffivo propelli poffint, praeter 
elafticam pauetum conti aedilitatem, influxus liquidi n ervofi'& arteriofi intra tuni­
cas feufubftaatiam canalium neceftario &  principaliter requiritur. $.XXVI. N. 5,6.
§, XXXIII, Si Liquor arteriofus a corde, &  mrvofus a cere- 
Ratio rnttui bro cerebelloque in omnes corporis partes quibusvis motibus dicatas 
Cordts, f.n, influit, earum tunc tonus, motus, fenfus, &  funftio imiuscujus- -
quemechanifmo appiopriataprseftofunt,acuniverfum negotium vitale perdmat; 
ergo proxima motuum cordis &  cerebri caufa paucis inquirenda erit, Cor eft, mu- 
fculusfolidiffimus, cavus, ex fibris elafticis in modum funis &  cochlese fpiraliter 
-contortus, in medio pefftore intra pericardium firmiter vicinis adnatum ex bafi fua 
quatuor vafis fanguiferis magnis cum pericardio connexis adnata pendulus , &  in 
apice deorfum, ac nonnihil finiftrorfum refpiciente, liber. Eius ftruclura, fitus 
connexio, ut &  analogia cum Helice (cuius ope ut docet Mechanice vis debilis incre­
dibilem reíiftentiamfiíperare poteft) magnam illi in eile potentiam motricem per- 
fuadent. Ligatis vel abfeiffis exafle cordis nervis, motus eius vacillat, fatifeir, abo­
letur, manetque in ftatu diaftolico; ergo fyßole feu contractio cordis a nervis &  li­
quidi per illos impulfi ac lati influxu dependet, concurrente fimui fanguinis per arte­
rias coronarias ia  cordis fubftancum mfluxu, hic enim an omnibus mufculis necefla-
rio
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Ho a i eile debet. §, XXVI. N. 4. hinc expreffo ex vafis Cérdis cofottariis incifis 
fangnine , ftatim ceffaut pulfationes eius fupesftites in brutis' dificflis. Vena
Cava &  pulmonali ligatis, fanguinisque in cordis ventriculos influxu pneclufo, 
motus ejus fennm ceifat &  cor manet 111 flatu fyftolico; ergo diaflok feu dilatatio 
cordis a fanguinis in eius ventriculos influxu contingit. Iam ita colligo, quod 
tenfio quidem in cseteris partibus mufculofis fanis &  quietis ab tequabili fanguinis &  
fpirituum influxu oriunda equilibratam quietem quali, illis conciliat; aft in corde, 
ob peculiarem hujus mechanifmum, fitum pendulum, &  alius fimilis autagomfce 
abfentiam iuterfanguinem&fpiritns reciprocare debet, ut cor modo ab influxu 
fan<nums elougctuVy modo a ipintibus gOritY&h&zuYt Ut adeo excitato hocamico in— 
ter "alternum fpirituum &  fanguinis in cor influxum dtflidio non poteft non, quam 
diu haec machina illseia manet, alternus hic motus dilatatonus nempe &  conti a- 
florius continuare, idque tamm vigilia, quam in fonano. Licet enim fpiritus ex ce­
rebro in tantum, uti fub fomno, aut in totum uti in gravi paralyfi vel aiiduraqn mu- 
fculos dominio voluntatis fubjeclos non influant; fpiritus tamen ex cerebello 11I 
cordis villos indeflncnter influere, &  ficpulfus cordis perdurare, & eflfcflus inde 
pendentesipontaneiiatis vivideac aequabiliter, exteris paribus, fubiequi pofiunt, 
tum quia nervi cardiaci ceiebello luam originem debent^ XXXI. tum quia cor, uC
&  plures mufculi refpirationi dicati, antagoniftis deftituuntur, adeoque etiam mino­
re ipirituum copia, cum defit validior qus ab antagoniihs nafceretur contianitentia, 
in contrafliones cieri pofiunt.
§. XXXIV. Hinc fi qms phantafia Philofophorum conceptum quoddam Pef~ 
fetuum Mobile deiideret, illud in Corde deprehendet, in quo Cíiaítolicus 6t .q Ítulícus 
motus alternarim &  reciproce diu perennat; unus enim alterum neceffitate mecha­
nica cauflatur, excipit, imo etiam auget. Ita frequentiori &  fortiori redditaßftole 
cordis per cerebrum & cerebellum in nimiam liquidi nervei expreflionem agens, ut 
fit in aifeaibus &  doloribus, neceifario accelerabitur fanguinis per venas ad cor le- 
ditus,&  confequenteripfadiafiolcaugebitur: &  viciílim alólam diafiolen perac- 
celerationem fanguinis venofi ope motus mufculorum voluntarii, fl ifltonis, &c. au-' 
ffcior omnino excipitfyftole; quod nifi fieret dialtole eo usque invalefceret, donec 
omnem fyftolen, confequenter circulum fanguinis, &  hinc dependentem vitam , 
fufflaminaret. Simpliciffimus itaque hic diaftoles & fvftoles Cordis motus alternus, 
teilatur de fumma Creatoris fapientia, neque enim fluida Machinae animalis aliter in 
orbem agi poteranr; eft igitur maxime vitalis, ab eo enim fangumis circulus, omni­
um canalium motus conftriflorius ac relaxatorius fibrarumque ofcillatorius, confe­
quenter omnium partium vigor & funflio , &  varia; fecretiones ac excretiones, uno 
verbo vita corporis dependet, & eo ceffmte res conclamata efl:, ac mors preifo pede 
fequitur. Unde Cor primum movens &  ultimum moriens diflum fuit.
§.XXXV, Quod Cerebrum attinet, admirandum hoc vifcus infupre- Ratio metus 
aia corporis cQfltignatione locatum pullante coi d#pulfat, quod 0,00. u ' ebri-
mo-
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jri'oJocaCtnioinfantum footanellafuipicari-, verum etiam vifu, cranio prudenter 
'in viventibus aperto, deprehendere licet P Ifum hunc feu motum cerebri alternum 
intumefcentem &  detumefcentem Csleb. Baglivus tejefta communi fentenria m o­
tui -birse meningis proprio, ex peculiari fibrarum ejus elatere oriundo, argumentis 
haud pi oletativ v: ndicare annifus eft, quorum modefto examini iam locus non eft. 
Commuuem nihilominus profiteor fenrentiam, alternum nempe cerebri motum ab 
alrerno arteriarum corticis eius ac meningum puliit produci; motus enim cerebri 
iisdem momentis &  numeris, atque illi arteriarum, contingunt. Inßiftole ergo cor­
dis pultantibus arteriis corticis, hiccumfuis membranis neceffario intumefcet feu 
pullabit, &  quidem eo magis, quoniam arteriae cerebri tunica mufculari carent. In 
diaftole vero cordis, arteriae eaedem partim ab elatere proprio &  fanginis in venas 
deoletione, partim a dura meninge fuo fe elatere contrahente, collahuntur, ipfumque 
cerebrum rurfus fu bfiiet; dura ergo meninx ibi paffive fe habere videtur, hic vero 
ceu caufa adiuvans fuum omnino a£live confert fymbolum,
XXVI. Ex orsemiffis nemo non videt attentus íiecceflarmm 
&  arStiifimnm eile nexum ac confeniiim Cordis &  t S syv.s(poÍKs, Cor 
enim ut univerfalis &  primus in corpore motor (mo motu fangtiinexn 
laudabilibus partibus fecretioni fpirituum idoneis faetum ad cere­
brum proxima propellit vta, illudque ope pulfus arteriarum m ovet; 
Cerebrum viciffim eodem fuo motu fpiritus ex fanguine puriifimo iugiter intra fe fe- 
eretos ia cor per nervos impellendo, hoc movet. Ut adeo mirabili quodam 'circu- 
lu p&r fico motus unitis horum, principum vifcerum &  vitae corporeae fontium, fit 
caufa, motus alterius: &  viciffim. Motus ergo hic reciprocus in flatu f  .n atque et* 
iam praeffirnarurali minus violento,neceffuio perennabit j ab eo enim continua fit in 
cerebro &  medulla fpinali fpirituum fecretio &impulfio, & ab hac impuifione vi- 
eiffim motus in corde, eius auriculis ac vafis produci tar, & c,
XXXVII. Explicata fic breviter proxima motuum Cordis &  Cerebri tam fe- 
paratim J. XXXIII -XXXVI. quam coniunffim f .  XXXVI confideratorum caufa, 
quaefito &  defiderio medico fatis faftum eft; Medico enim, qua tali, ultimae meta- 
phyflcse aut pnmse phyficse ciufe inv. fligatu necdlariae non funt, utpote cuius obie- 
£tum eft corpus iam formatum, perfe&um, vivum, in quo vitam &  fanitatem cum 
caafis luis, propinquioribus &  phyficis dignofcere, confervare, fanitacem am i ifim  
congruis remediis teftitaere, illudque ab interitu quantum pote vindicare1 iat agit, 
Neque praeterea ullam fibineceffitatem. incumbere videt inquirendi in remotam &  
primam vitae eius caufam, quae nempe illa fuerit, quse fetui ergaftuio ureii conclu- 
fo virales primo dederit motus,* fuppomt enim quod efficax talis caufa adeifii debue­
rit, Porro vero ex Anatomicis &  Mechanicis intelligit, quod talis fit cordis &  cete­
rarum partium in corpore organico mechanismur, &  tantus cum invicem confei.ßis,  
Bt morus illarum reciprocus, circglusque humorum vitalis,femel a quacunque cau-
ik
fa excitatus, tam in utero absque refpiratione, quam extra illum negotio refpiratio- 
nisneceilario concurrente,modo, eaeteris paribus, automaticophyfico perdurare de­
beat. Cum vero omnia in hoc fuo obiefto vivo adeo cohaereant, ut in orbem quali 
eundo mutuas caufse effe&uumque vices gerant; animadvertit vita, eiusque effeffcu- 
um ac durationis rationem facilius inteiligi, quam in ea alus explicanda ©rdinem , 
qui rigorofa methodi legibus ubique refpondeat, in veniri pofTe. Hinc Hippoc. ia 
Locis de H óm ,/. I. ait: mihi quidem videtur principium corporis r.uüum ejfe ; fed  
omnia (imilitcrprincipium, cfomnia fin is; circulo enim fcripto principium non re­
pentur.
XXXVIII. Quod fi tamen urieris ut primam negotii vitalis ia corpore no­
lito caufam determinem, iuremeritoque eam, ex fublímioribus edcitus principiis, 
'Pivinam  efie dixero, qua vitam &  primo producit &  porro reproducit, feu confer - 
vat, non tamen varia&fubinde immutata methodo $ fed legibus & ordini fapien- 
tiiTime femel a feflabilitis, adeoque caufis fecundis phy fic is , conformiter, ut adeo 
hte revera motus vitales producere &  promovere dici pofiim ac debeant. Sic con­
flantem Divinae potentiae ac fapientiain produilione corporis vivi ordinem, pro- 
greifus idem in fuccefiiva pulli in ove incubato formatione Malpighio &  aliis obfer- 
vatus teílatur. Summatim ergo dicimus, quod infinitae potentiae ac fapientia. Crea­
tor tam Macrocofmi quamMicrocofmi Architectus, Machinam corporis humani 
adeo admirando artificio, juxta ordinem, leges ac circumflandas phyficas liberrime 
a fe fla tutas, efformavit, ut penitior anatomica &  phyfiologica ftupendi hujus me- 
chamfmi contemplatio vel contumacifiimum atheum convincere valeat: eandem- 
que Machmam omnibus organis ad fundliones vitales necefiarns varie cum .invi­
cem communicantibus &  fe invicem fecundantibus inflruftam vita propria dona­
vit: eandemque Vitam porro juxta certas viciflim leges microcofmicas, caufas &  
circumflandas phyficas, a fe fapienter Habilitas non minus, quam etiam gubernatas, 
perennare voluit. Ut adeo Vita corporis noílri a principio ad finem ex necejftate 
ftru&urafusemechanicsefhyfica, cateris feil, aere, alimentis, aliisque adminicu­
lis paribus, tamdiuperdurare pofiit debeatque, donec caufa ad ejus deflrublionem 
fufficiens accedat.
XXXIX. Ex pramiifis jam perfpicue, neque enim in terminis 
ludere juvat, patet, me non tantum ilatuere Coipus organicum homi­
nis mechanice efie flruftum,ötmotus in eo fecundum hanc ilrufturam 
fieri *, fed plus dicere ac affirmare, illud minime efie Organum Anima 
pure &  fimpliciterpaffivum ac iners, fed potius quoad omnes fuos 
motus fpontaneos activum vivum, principiumque vita fua in Mecha- 
nifino fuo_peculiari habens. Adeoque univerfum in illo negotium vi­
tale ex principiis anotomico - mechanico- phyficis derivo , exclufa 
quoad vita produdtionem & direftionem internam fihyfca. anima
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dia falit aXe Uhi tamen moneo, quod externam moralem eius curam minime nega« 
vei'im, dum apud omnes phyficam animae cum corpore unionem admittentes in 
conferto fir, quod anima fuo corpori bene velit, eidemque de alimentis veftimentis, 
medicamentis, &  quibusvis externis adminiculis neceifariis providende, illud con- 
fervare ac defendere fatagat.
XL, Artemoni metenon jam prsefidiumia'iacris paginis, compluribusin 
locis eidem faventibus, nufpiamadverfantibusj neque.in Pliilofophorum auOtori- 
tate &  univerfali hominum confeniii folo qutefiverim, Neccirculumfanguinis, a- 
£bionem fluidorum corporis noftri in folida&  horum reactionem in illa , fingnio- 
rum vifceium &  inprimis principumorganorum vitalium mechamfmum, vires, 
actiones, communicationes &  confenfus cum invicem, &c. ex Anatomicis, Phyiic- 
logicis, Mechanicis, Hydraulicis ftaticisque, &  comparatione legum motus micro- 
cofmicarum cum macrocofmicis, pertraftare animus mihi eft. U tu t enim ex his 
principiis affirmative procedendo haud impoffibileforet demonftrare motus omnes 
fpontaneos &  vitam corporis ex ejus mechanifmo pendere, atque etiam Deo fapien- 
rer providente, perennare: quemadmodum recentiores Philofophix ac Medicinae 
AfTertores praeclari motuum reciprocorum vitalium originem, cauias &  duratio« 
iiem , ex clariffimis iis principiis demonílrarunt, &  ex Phyiiologia vitae corporae va­
rias facultates occultas, fermenta varia, principia animata, archaealia &  metaphy- 
íica, &  eiusdem farinae plura, felici cum fucceflu exterminarunt. Verum mittere 
haec jnnat, utm eintta cancellos Thematis mei contineam, in quo id faltem exa­
minandum artumfi, Jfu id  nempe Anima in fiuum Corpus pofit SJ'nonpoffit. Cona­
bor igirur in iequentibus mxta mentem poiK-rioris in Themate m em bri, id ialtem, 
negative potius (licet qiitedam magis neceffaria §.XXXPXL.pofjtiue pradibauerim) 
procedendo, demonftrare, quod Anima ipia motus in corpore fuo fpontaneos m i­
diimé pioducat dirigatque. Quo demonftrato proniftime fequitur; illorum &  to­
tius vitte corporea caufiam veram phyficam in ipfims corporis, artificioiifllmfi ftmdti 
mechanifmo collocandam efte.
/ .  XLI, Non modo in jure Gentium Ciuiumque fuum cuique tribuendum 
eft’, fed maxime etiam in theatro contemplationum philofophicarum nos oportet 
sequos rerum seftimatores eííe, Őclapfus in extrema adeo familiares vitare: ita ut ne­
que avara vel inuida fpeculatione illas propiietates rebus abiudicemus detrahamus- 
que, qnse iliis a Conditore adorando attributas funr; fed neque in alterum delapfi 
extremum, priepofter a quadam credulitate &  prodigalitate, iis qualitatibus &  vir­
tutibus res inueftire geftum us, quae illis haud iunt adfcriptae. Equidem fi dum in 
fcrutinio rerum extra nos pofitariim verfamur, in haec extrema piolabamur, haud 
adeo mirum eft: j quam fi Anima noftra rationalis iuiipfius fuarumque virtutum ac 
propriae confidentiae examini incumbens, in eiusmodi Seyllam vel Charybdin, 
errore fane vix excuíabüi, impingat, Ego fane ad hane aequitatis &  acftimationis
dc~
decempedam in pertraSatione Thematis, extra partium ibidium coiiffitutus &  fo- 
lius veritatis ftudio ductus, utrisque attendere cculis anmiusfumj quicquid enim 
potentiae quoad motus voluntarios animae in cot pias organicum conceflum eft, id 
omne eidem detuli 3 e contra vero nihil quod illi denegatum eft eidem adfcribo. 
Adeoque rare mcntoque affero, quod Anima motus corporis fontaneos &  inde de­
fendentem vitam interna phy fica caufalitate necpr educat nec dirigat nec confervet. 
feq. conviftus rationibus.
1 §. XLII. Primo enim nullius unquam hominis anima eiusmo-
di efficaciae, virtutis &  operationis fibi in Hypothefi / .  V,di£la impu­
tatae feu adferiptae coufeia eft; cum tamen illa non agat bruto modo 
&  ex neeeßtate uti res corporeae, fed U h r e &  cum a&ionum fuarum 
conflentia. Agedum igitur quotuiquisque animae fu« penetralia excu­
tiat omne genus cogitationum fuarum volvat usque revoivatque, &  
rimdiffimo examine virtutes a&ionesque proprias perluftret, nun­
quam tamen animadvertet fe ejusmodi virtutem poffidere, qua pofiit 
&  foleat vitam producere,imo contrarium potius obfervabit, fe nem­
pe volente nolente, confcia vel infeia, unirerfiim motuum fpontane- 
orum apparatum iugiter adrainiftrari. Cur ergo hypothetica eius- 
modi virtutis &  operationis fi non pueri, faltem adulti 5 finon turba 
iiiiteratorum , faltem eruditi3 interque hos fi non principiis 
tem hypothefi / .  V . addiöi , haud unquam recordantur &  
am habeat ? nullam fane aliam ob rationem, quam quod talem virtutem non 
pofiideant- Tant« omnino hoc argumentum eft efficaci«, quod nullo elenchorum 
ariete pulfanda labefactari poterit3 nullum enim maius &  validius Anima pofiidét 
argumentum, quam ab intima fui ipfius confidentia'defumtum. Hinc mihi de mea 
exiftentia Beique veracitate fecundum methodum bene ordinatae Philofophiae 
convicio, inqueftatu fanitatisac vigiliae conftituto, etiam fi centum ora reclamandi 
libidine .contradicendi prurigine &  acutiffimarum quantumvis argutiarum plauftris 
armata perfuadere vellent 3 me haud illud animo volvere etagere quod quidem iám 
agro &  in chartam hanc coniicio 3 nunquam tamen huius meae afilioms confcienti- 
am poftent deftruere & evincere, me id agere & feribere cuius plane confcius non
XLIII. Porro non modo ideo abiudicanda Animae tam lata &  univerfa- 
lisin omnes corporis motus potentia* quia illam non habet 3 verum etiam neilli fa- 
cile licentia abufur« amplus hac ratione ad devia campus panderetur. Enimvero 
fi eousque alicui procedere & fibi adulari placet,ut anim« fu« unicam faltem virtu- 
tem inpnmis vero talem, qu« niuneroiam potentiarum &  exeeutionumfamiliam 
pariat, quamilla fe habere plane ignorat,adferibere velit 3 nulla fane obftat ratio, cur 
non pari licentia plurimas, quas fe poffidere non novit, adeoque etiam peifeChfiimus
fibi attribuere pofiit ? Haud fecus ac mendicus cui curta imo nulla eft fupellex, fi fin-
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gcndo aliquarum divitiarum, pari fané licentia vel fx mavis petulantia complurium 
poilcffionem fibi attribuere poterit. Verum abfurdorum iequeles, ab aliis potius 
eliciendas, eo minus digito commonfhare lubet,quo magis eonftat, quod eas quxvis 
Hypothefis, etiam abfurdorum feraciffima, per evidentem licet coafequentiam re- 
fulcantes, deprecari tamen, aut non agnofcere foleat,
§■  X LW , SiAnima tam admirandum negotii vitalis apparatum continuo 
adminiftrandi, corpusque ab interitu phy fice &  interna quadam lapientia vindicandi 
virtute praedita foret, illa fane omnium, quas pofiidét virtutum naturalium^ nobiiiffi- 
ma foret. Iam vero bonitati Creatoris repugnaret caeteras iequioi-is momenti virtu- 
tutes anima nullra: proprias nobis patefeciffe j all illám nooiliiiimam, qua omni 
momento utimur, occultaffe. Gratis vero hic excipitur,ita cum anima noilra com­
paratum eile, quod cognitionis quidem fuse ac qui fit<z memor eife queat, infitivero 
fui fenfus vitalis, quo vita negotium adminiftrat ac cognofcit, non item. Prater- 
quam enim quod fenfus eiusmodi vitalis nullus fit, quandoquidem nulli unquam a- 
nim a obverfetur vel cognofcatur, adeoque eadem facilitate reiici mereatur, qua fup- 
ponitur; etiamfi decem diverfarum cognitionum fpecies in nobis fupponantur, ilia  
aut ab alio quodam principio animato in corpore hofpitante emanabunt, at hoc ni­
h il aliud foret quam Archei Helnaontiani, vel Reges Dolseani, aut aliud quoddam 
phantaluia . aut ab una eademque anima rationali, iam vero impoflibile eil utah 
hac dua cognitiones ináeCmemer per omnes States emanent, quarum unius confcia 
fit, alterius non item. Imo nihil magis eil ájüTccrov, quam iiatuere iubftantiam ra­
tionalem a principio exiftentise fuse &  unionis cum corpore noitro femperpro vita 
&  fehlte corporis moventem laborantem prudenter, &  cum refpeflu ad certos fines 
continuo deliberantem &  omnia atftimantem, quae tamsn iuarum deliberationum 
&  seftimationum non pofiit eife memor ac confcia. Cur qusti&fenfus ille vitalis fi 
interne &  fapienter corporis partes novit, iisque motum &  vitam dat, non erudit ac- 
quifitum, utneceile non haberemus tanto iadore anatomicam imo univerfam medi­
cam corporis noilri cognitionem comparare? Vei cur ante Harvseum Medicos de 
iugi/anguinis Circulo non erudivit ? qui tamen adeo neceifarium ac iiluilre eil M e­
dicinae fundamentum,ut cum centeßms plane abhinc anno immortali Harvxus Circu­
li  Sanguinis inventi &  démoniban gloria cluere erepent, pietas orbem Medicum 
excitare deberet, quo ílluílrem Medicina Rationalis natalem communiquodami/^- 
bilcto Sie dico concelebraret.
> §* X L V . Verum regeratfortaflis nonnem o: ( ij quodaftioneslponcanes:
ieu vitales non incurrant in fenfus, adeoque ideis quibusdam fubtilibus non crajjis 
comprehendantur 3 unde mirum non eife, fi earum,&  confequenter etiam fenfus v i­
talis eas exercentis, recordari néquemus; Ait reipondeo quod non quseratur, an 
dentur oojefta lubtilia ÖC eorum ideae $ fed cur idearum &  aitionum anima:, qua­
lescunque tandem illae fint, &  qualiacunque ipfa objecta circa qus verfantur, inpri-
mis
mis fi eas continuo poff cieamus «  exerceamus , haud recordemur & confcii reddi 
poffimus ? Adeoquefuppofitaidearum fubtilitas nihil obftar, quominus earum per 
intellectum reflexum, quem vividum &  evidentem anima noftra per fuam efifentiam 
pofiidét,recordari queamus. Sic,ut innumeras taceam inftantias, materia luminis li« 
cetfit fubciliííimá omnium tamen idearum quacunque tandem ratione de ea ácquifi- 
tarum confcii eíTe poffiimus. Porro per faniorem Methaphyficam eviitum eit ani­
mam non creari nt tabulam raiam, neque tam perplexe intricari &  mancipari fuo 
corpori, quominus a fenfibus abftrahere, &  per innatam fibi facultatem de rebus fub 
fenfus non cadentibus cogicare pofiit ; minimum enim m fe refieitendo, fe ipfam nec 
vilii nec ta£tu nec reliquis fenfibus cognofcit. Jam vero hujus fui ipfius absque fen- 
fuurn minifterio impetratas cognitionis confcia &  memor eft; cur igitur non pof- 
fet etiam adtionum vitalium recordari, fi earum caula efficiens foret ? Deinde poteil 
aliquis in feipfo sordis palpitationem vel pullum, qui vel maxime vitáliséi!, tactu, 
aut etiam in vulnere amplo at nondum lethali fibi infiiilo alicujus vafis majoris vel 
etiamvifceris motum,minimum ex fpeculo vulneri obverfo, vifu deprehendere; 
aut etiam fpafmorum &  dolorum internorum fedem, licet eam non videat, fsepe 
detegere. Cur igitur necdum recordatur haec omnia a fua anima produci ? ( o
O uod motus vitales in habitum quali animae abiverint, qua vero variis etiam aliis a- 
ftionibus &  fenilium avocamentis vacat, adeoque mirum non eile fi eorum memo­
ria deftituatur. Verum licet interdum aitiones habeamus, quarum minus recor­
damur, v. g. iunt qui inter feria coiloc uia manibus vel pedibus pelliculationes in ad- 
vertenter in habitum quali deduftas edunt; interim ftint illae levioris momenti, ita 
ut diftinitam notitiam &  memoriam haud exigant, & fiforte abaliodeiis admone­
amur , revera earum recordamur &  confcii fumus quod anobis producan cur. Ve­
rum enim vero nullum genus aitionum feriarum celebramus, cujus non modo in 
ipfo aftu confcii, fed &  poftea, fi memoria vigeat per omnem fere vitam memores 
fimus; jam vero cum atliones vitales fint maxime ferise, & ex hypothefi cum refpe» 
itu ad facientes fines exerceantur ab anima,fane miro majus eft mirum eas confcien- 
tiam ac memoriam mentis eludere, &  tamen eidem attribui ut efficienti. Sed con­
fidamus porro tales qui fenfuum avocamentis minus obnoxii, absque commercio 
quafi mundi, degunt v, g, aecos, quorum aliqui ad miraculum judicio &  memoria 
politu t. Denique confulamus eos qui ex orci faucibus funt erepti ac vitas reftituti, 
r .g . ex Ipifmis&convulfionibusab aftumto toxico cauftico natis eluitantem; aut 
ob vapoies carbonum vel liquorum fermentandum in cubiculo aut cellario claufo 
imprudenter hauftos lethargo indormientem mortifero, tempeftive in aerem falu- 
brem protraitum Hifane ab objeitis variis diftraitinon fuerant, fed exhvpothefi
Animain ilio excrfllvis metibus convulflvis contra mortem pnefenuffimarr iniiirge- 
re, in hoc vero extraordinaria averfatione aut faftidio percelli &  fe a corpore ab- 
ÍL ahere tentaverat. Nihilominus hi omnes defenfu vitali feu virtute viviflea animae
fuae
fuce nos haud erudient; eum tamen fi n on ordinariarum &  in habitum abeuntium e- 
jus invita ruenda occupationum, ad minimum exceffivse ejusdem militiae, aut tam 
panici ac extraordinarii terroris & faftidii, vel maxime recordari deberent. Itaque, 
fi quid ego video, eiusmodi fenfus vitalis cum prolixo potentiarum &  executionum 
iiiarum fyrmate eftfupernumerarius, &  mere hypotheticus, nec nili fide periuaden- 
dus j at vero fidei articulos in Medicina condere nulli conceiTum efe. (3 ) Aft me­
mini hei c inflandae cuiusdam, m probandis Principiis Medicis fan e alieniinmae,quod 
nempe per lapfum Protoplaftarum uti in moralibus: ita etiam ia vitalibus autocrarx- 
cis animte viribus defeftus multi fecuti fuerint, quae ratio etiam effet impotentiae per 
reflexionem &  memoriam comprehendendi hnncfeniiim vitalem. Verum Me­
dico qua tali non quaeritur qaid cum Protoplaftis amifeSriisus, fed quid actu tenea­
mus ? Nec ulla eil ratio, cur anima poft lapfum id quod maius eft, feil, fenfum vita­
lem  tot sobiliffimis aftionibus occupatum pofi i cieret; id vero quod minus eft, non 
item, facultatem nempe de illo recordandi. Porr© fi liceat ad iupernamralia excur­
rere, revelationi &  rationi conformiter dixerim, quod Anima hominis in ftatu inte­
gritatis fuum corpus &  alias extra fe res longe petfeflius cognoverit, ac modo, &  
quod omnes fui corporis motus moralitatem involventes fancto regimine ad glori­
am Creatoris gubernare potuerit. Corpus tamen fuum non futurum fuiííe ideo vi­
vum &  immortale, quafiabeius antocratia interna contra diiTolutionem corporis 
militante Creator id fufpendiílet; fed quia tale illud creatum fuerat, quemadmo­
dum etiam poft diem noviffimum illud immortale 'evadet, non ob providam fenfus 
cuiusdam vitalis curam, fed quia illud iuxta Apofloli oraculum, refiifoitabitur in­
corruptibile. ( i )  Allegari ioiet effatum hoc, ab ignoratione modi non fit con­
cludendum ad negationem rei. A t nihil min us quam iftud nos ferit j aliud enim eft 
medum tantum rei ignorare, rem vero ipfam certo főire: ita fluxus &  ref luxus ma­
ris ad illud habitasti certo fcitur, nec ideo digne, quod modum comprehendere ne­
queat, negabitur 3 longe vero aliud eft ŐC modum &  rem ipfam penitus ignorare,n- 
ti v. g» non modo ignoramus medum, quo anima univeriiim negotium vitaiéin cor­
pore admmiftraret, fed etiam maxime illam ipfam rem ieu adminiftrationem peni­
tus non novimus, nec unquam tantam virtutem in nobis deprehendimus, irno nobis 
infeiis vel invitis eam peragi videmus5 iure meritoque igitur hanc adminiitratip- 
nem animae non deferimus.
§. XLVI. Si Anima tam fapiens &  univeifale movens principium in cor-* 
pore foret, ut fuis intentionibus, inventionibus, afiimationibus, directionibus, delibe­
rationibus, omnes in illo motus tam primo quam porre adfines certos acpravifos ope? 
raietur, eidemque indefinenter vitam daret, ac illud per progreffivam fluidorum ŐC 
tonicurn folidorum motum a fe inchoatum &  continuatum, &  hinc dependentis ie» 
cretoriiöc excretorii negotii adminiftrationem, ab interitu vindicaret j fanehac ra­
tione in corporis organiciproductieue confirvatioue paucae Deo Creatori ^Rectori
fu-
fupereffént partes. Et fi ea omnia ex infita fibi energia &  lapientia prsefentibus m o­
mentis anima prteftare pofiét, nihil obdat quominus &  fecjuentibus, adeoque in 
perpetuum, fi modo vellet 3 aut fi nollet, illico vita cum omnibus functionibus cef- 
faret. Illud enim quod poteft majus, poterit etiam minus in eodem genere, iam ve­
ro vitam dare longe maius eft, quam eam denegare 3 illud enim adminiltratione nu- 
meroforum motuum opero fa abfolvitur, hoc vero privativam fairem animae abad- 
miniltratione vitae' abilraftionem, ex hypothefi, involvit. Gratis vero excipitur, 
quod voluntas fenon immifeeat in negotia fenfus vitalis, &  quod animae limites po­
fin fint ne vitam deferat fed confervet; fenfus enim ille vitalis ex hypothefi non mo­
do intelligit vitam coiporis, fed &  pro ea deliberat, vires intendit, minuit, immutat, 
praefentiaőt futuraafiirnat, & c, annon vero haec voluntatem involvant, judicent 
Methaphyfici ? Imo vero potentia &  caufalitas, quae animae in corpus fuum com­
petit, non in intellectu, aut fenfu quocunque tandem nomine infignito, fed in volun­
tate confidit3 nam quod corpus meum fentiam aut intelligam feu in toto feu in par­
te, nulla exinde mutatio corpori inducitur, fed voluntas feu volitio mutat datum 
corporis, vid. C l. Wittichii Difii Deus mandi Rector, § . ?8- Jp- Deinde unde con­
dat, quod fenfus vitalis non queat vel velit vitam abrumpere, cum illius conicii non 
fimus, imo ex effeftibus ejus fuppofitis contrarium fequitur, motus enim aut nimis 
intendendo, aut tumultuarie adminidrando, autplane intermittendo, vitam perdit 3 
&  fi in marafmo fenili facultatem habet, ut &  in nimia trepidatione, fe a corpore ab- 
jifahendi, cur non etiam alias ? Denique facile concefferim quod in datu felici ani­
ma vitam confervaret, imo prolongaret, fi pofiét 3 ad non aeque in quovis datu affli­
g o ,  fic fiepe audias aut exquifitifiimis doloribus excruciatos , aut extreme miferos, 
mortem prae vita ferio optare, conf lobus C. III. v. 20-23. f icui ficeleratoin
ergadulum conclufo dira mortislgnominiofe excquendae lententia denunciatur, an­
non intenfionem motuum vitalium prius abrumperet, quam ad pegma ferale &  ge- 
monias a carnifice raptaretur ? Unde elariffime jam patet quod motuum cordis &  
reliquarum fponranearum fun&ionum phy fice durantium ne quidem dir effio inter­
na phy fica, nedumproduffio, delata fit animae 3 ne feil, ut alias jam taceam rationes, 
illis pro lubitu fuo abuteretur.
/ .  XLVTI. Anima vel fibi foli vitam &  continuatam durationem imper­
tiendi virtute haud gaudet,tantum abed ut illam alii a fe didin&iffimae fubduntiee da­
re pofiét 3 quod quis enim non habet dare alteii non poted. Omnis anima huma­
na etiam, extra datum revelationis condituta, &  folis principiis rationis innixa &  rite 
attenta, facile animadvertit durationem fiiam a fenon pendere, eo quod nullam un­
quam virtutem £en primo feu porro exidentiam fibi dandi in fe experitur, neque inter 
momenta, per quae durat, ullum efite nexum necefiarium, ut fi momento praefenti ex- 
idat mox etiam futuris exidere debeat3 condanter igitur affurgit &  ad Creatorem 
fuum concludit, cui fui ipfius Ik pro ductionem &  continuatam repród uttioaem feu
E con-
cenfervsilionem defert. Pari omnino, imo majori iure, dum nullam unquam in íé 
experitur potentiam, qua corporis vitam primo &  perro producere queat aut foleat, 
concludit illam neceflario alii cauöeadícribendam efle. -
X LVIII. Rerum Anatomicarum &  Phyfiologicarum probe gnarus facile 
videt, univerfum in Corpore humano motuum fpontaneorum apparatum &  nego­
tii vitalis adminiftrationem rem eile fublimern, arduam &  admirandam.Multa enim 
heic occurrunt phaenomena quae velatheum in admirationem &  convictionem ra­
pere valent: Latex arteriofus jugiter a corde, ceu centro, fluit ad peripheriam, &  
indidem eodem refluit per venas: fluida agunt in iolidaj &  haec reagunt in illa . Un­
gulorum vifcerum peculiaris eft ii tus, connexio cum vicinis &fun£tio~: diveriis in 
officinis diverfi praeparantur humores: diuerfis in organis diverfse feeretiones &  
excredones adornantur : diveriis in partibus diverfa nutritio, au.gmentatio, pera­
gitur, &c. Quae omnia Divinam plane redolent fapientiam ac potentiam, digito* 
que commocftrant, quod eadem non modo corpus hoc vivum produxerit, fed &  
idem efficaci providentia juxta leges phyficas fapienter &  liberrima a fe Habilitas 
confervet. Id quod digno miramur &  debito veneramur modo *, Cum e contra 
Philofopbos corporum vivorum &  motibus ipontaneis inftruftorum contemplatio 
nunquam in flifficientem Creatoris admirationem &  venerationem rapere queat, ii 
iapponant in iis a principio quodam animato &  prudente omnia illa phaenomena 
proficifci- .Sane Philofophusianus nunquam fibi extorqueri patietur excellens il­
lud contra atheos argumentum, quod a mechanifmo corporis humani ejusque ne­
gotio vitali anulla creatura imitando ,  nedum producendo, depromi aflolet.
^.XLIX. Si Deus majorem animsmese virtutem &  potentiam heic attribu» 
ifiét, cur quaefo eam abnegarem ? imo cum gratiarum aflione humilimeagnofce- 
rcm. Neque tamen cum Creatore adorando ob denegatam latiorem virtutem ex- 
poftulayerim, multo minus gigantea quadam audacia imperium &  regimen, quod 
Deus fibi refervavk, cum eo dividere, idque autin totum, aut ex parte mihi vindica­
re őt adfcribere attentaverim; quin potius cum iis, qu?e a Deo benigniffime mihi 
nihil merenti attributa efle novi, devota gratitudine bene contentus conquiefco. 
Sufficit enim mihi conceflfa illa potentia in flatu f. n. qua per coipus organicum 
mundum contemplari, complura Deum ex operibus ejus'glorificandi argumenta 
invenire, conceptus meos cum aliis communicare, illudque alimentis &  quibus, 
vis mediis neceflariis per providentiam externam tutari &  moderari queam, coni, 
<£. XXV. Nec erat n-ecefle ut Anima Hominis interna Ikpbyßca quadam corporis 
vitam producendi &  confervandi facultate inftrueretur, imo nec videtur poilibile 
fui fle in prsefenti tam brevium pcrfeilionis fuae limitum flatu, nifi novo perfectio­
num majorum augmento fimul ornaretur ; admirunda enim negotii vitalis aclmi- 
niflratio maximam peifeflionem & prudentiam ac potentiam plane ilipra fphss- 
raxn activitatis auircue fifflta  humante pofitam fupponit, Ut adeo ia hodierno fua
iUm
fiam gratulari potius íibi anima debeat, qu®d Creator adorandus iailtum onus ei im­
ponere noluit j fi enim illa tot motus, tam numerofas &diverfasfun£liones," deli­
berationes , inventiones, excubias, & c. intus in corpore peragere, omnim omen­
to illi vitam dare, & a putredine atque interitu vindicare deberet, quae qutefa dele- 
ffcatio illi fu pereile t quod corpori unita fit ? nihil fané hoc p atio , nifi miferum &  
penitus materiae immerfum mancipium Foret, nec unquam rebus feu falutem pro-, 
priam, feu contemplationem Macrocofmi, aut civitatem hominum rempubiicam- 
que, vel rem oeconomicam concernentibus, commode vacare pollet* Impoftibile 
enim eft ut tot, tantseque afliones, ab eadem animafinita, eodem tempore rite &  
fapienter peragi queant, ipfa quoque experientia, quse ©mni hypotheii major eft, 
idem conteftante. Nam vel optimus Anatomicus quotide apud fe experitur plures 
interdum horas imo dies aliis curis a fe impendi, nulla vel confufa, nedum clara, 
habita ad cordispuifum caererasquefunftiones reflexione. Urj jum Ecftaticos tace­
am , quorum Anima contemplationi rerum immortalium altius eftaflixa, quam ut 
ullum fui corpoiis vel externe, nedum interne, curam gerere valeret, corpore ni­
hilominus fupervivcnte. Divus Paulus 2 Cor, XII. iterata vice profitetur, fen elei­
re utrum in corpo re an extra corpus raptus fuerit in cselum; tantum abeft ut animae 
fuse virtutes partitus fuiifet, earum quasdam vivificando corpori impertiendo, quas­
dam vero inenarrabilium Paradifi oraculorum contemplationi refervand©.
L. Sapiens viam csmpendiofam elig it, neque entia praeter neceffitatem 
multiplicat. Cur igirur filmmé fapiess corporis noftri Caufa tam numerofiilimas 
peculiaris ftructurae partes condidi fiet, &  mechanicam plane earum coagmentatio­
nem adornaftet, fi illud inferioris athuc conditionis, quam automaton quoddam 
humana manu fabricatum &  motibus fuis fpontaneis ex voluntate fui Artificis gau­
dens , inftar ftipitis mere paflivum &  iners, foret, nifi illi omnes &  fingulos motus, 
fpontaneos dictos, anima daret? Videtur hoc pafto illud quibusdam partibus ca­
rere potuiife, quas quidem ex neceflitate fui mechanifmi jam poftidere debet. Ve­
rum omnia illa organa, quibus extra hominem in rebus naturalibus mechanice m o­
tus fieri &  explicari folent, in corpore humano facile reperias, utpote in quo ad- 
funt; columnae, fulcimenta, propugnacula , ligamenta, tegumenta, hypomochlia, 
vectes, trochlese determinantes, funes, prela, filtra, canales, alvei,recepta cula,me­
chanicus nifus & renifus in invicem, fluida diverfie indolis,eorum motus circularis Si 
inceftinus, vafculofa totius corporis compages, omnium ejus partium ope canali­
um mediata vel immediata communicatio, etiam remotiffimarum ope nervorum 
connexio &  confenfio, (unde Hippoc. ait, confluxit!nnus,confpiratiű una, conferitien- 
tia omnia') tam mechanica partium fabrica &  coagmentatio, utmotum nonmodo 
recipere fed etiam continuare & fibi invicem reciproce communicare valeant, &c, 
Qme omnia fi quis ah o iiofis prtejudiciis liber non fugitive fairem contemplatur, 
aeque lupina quadam ncgligeQua ave* fatűr, neque occulta prae mapifeftis, neque
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Naturam, folenne illud ignorantis afylum, eum iis veneratur, quibus in reddendis 
phaenomenon rationibus naturam nominaflefufficit. Facile intelliget in cerpore 
noftro prsfto zftejujßeientia fr in cip a  phyfica, ex quibus effefttmm corporeorum 
ipontaneorum in illo ratio explicari &  demonttrari posfit debearque j adeoque non 
eile hic locum obfcuris terminis ac metitobyficis, narrationibus ; &  ita cuna machina 
hac comparatum efife ut motus &  implulfus vitales a caufa prima ei inditi, iibi in­
vicem alternarim fuccedcre, &  tamdiu durare debeant, etiamii interdum a caufis 
morbificis viribus vitae non praevalentibus alterentur, quamdiu fufficiens &  praeva­
lens caufa illos perfefbe fiftat, Denique nulla juila ratione fpontanei corporis no- 
ftri motus, legibus motuum in macrocofmo, unice ex Mechanicis explicandorum, 
fb.bilitis, fubtrahi poilimt»
§ .L I. Sed quid opus multis? cum experientia toto die obvia ac univerialij' 
heic contradicenti in os reclamer$ impotentiam enim animse in pxoducendis m o­
tibus fpontaneis fatis fuperque docet manifeftiffima horum ab ejus,quantum vis fspe 
fsepiusque contrarium enixe &  anxie volentis,imperio ac regimine independentia. 
Dam non tantum ii motus fpontanei, qui fub exercitatione vel eeilatione motuum 
voluntariorum seque durant, utx motus cordis, inteftinorum, & c4 nobis inferis vel 
invitis peragantur 5 fed &  ii, qui abftraftionem voluntatis ab exercitio motuum vo­
luntariorum requirunt, ut ilatus fom ni, animae imperium eludunt. Sic inter res 
ferias aut in locis ubi rationes civiles, nictationes &  ofeitationes abeiTe fuadent fie­
pe fopor dulcis &  inevitabilis obrepit: e contra vero frequentiffime corpore belle 
fe habente &  mollia inter pulvinaria locato, placidus, quem molliter cubans anhe­
lat fomnus, longius enam cum indignatione opperienti emanet,
$.L1I, Paucis jam ftatum quoque prseternaturnlem percurramus, in quo ma»
nifcfta fit motuum ipontaneorum alt er otio, iis nempe aut imminutis, aut inordina­
te fuccedentibus, aut plerumque excedentibus. Ágedurn ergo Patiens quocunque
tandem morbo detentus, feu fub invafione dolorum &  motuum morboforum, feu 
iis in vigore conftituris, feu etiam jam fuperatis, fevero ferutinio omnes modos o- 
perationum fuge anima excuriat, &  omnia quas fub morbi decumi iibi acciderunt 
volvat revolvatque j nunquam tamen deprehendet motuum vitalium in ilatu p, n. 
alterari ornem ab anima fua profectam fuiiTe, &  ne veftigium quidem alieujus inten­
tionis, inventionis, deliberationis, ac directionis motuum alteratorumad certum 
finem, uti Hypothecis / . V  ftatuit, in iinu propriae confidentiae animadvertet. Quin 
potius ingravefeente m orbo, vel motuum voluntariorum, nedum vitalium, orga­
na haud amplius nutui fuo obtemperare obfervabit. Adeoque clariffime videt m o­
tus morbofos contra propriam confidentiam iibi obtrudi &  imputari; imo difimébe 
im clligit manifeftam contra leges logicas involvere contradiElionem, dum ftatui- 
tur quod anima in morbis ex fiapienti proserefi illos intendat aut imminuat. Pona­
mus enim v4 g. Medicum in Arte fua experriffimum Febre quartana contumaciffinaa
di-
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divexari, examinetur illein  inftanti paroxyfmo utrum ejus recurfum-velit ? nega­
bit procul dubio ■ & tarnen ex hypothefiscreditur quod anima cum prudenti conii - 
lio paroxyirnum revocet. Onare nemo non videt contradictionem, dum ima ea- 
dcmqueanima eodem temporisputifto, &  rcfpectu ejnsdem Febris, fapienter Delit 
&  nolit paroxyfini rectirfum»
LI3I. Si anima morbofis quoque motibus prsefit, eosque ex praevia sefti- 
matione fapienter excitet &  dirigat ad vifcera &  totum corpus a periculo vindi­
canda. Cür qutefó prima graviffimorum .malorum femina mature non praevidet &
averruncat, labem nempe incipientem vifcerum nobiliorum, quibus tamen fer- 
tailis plus quam ignobilioribus occupabitur ; fed poftliminio infurgit motibus, 
dum fero medicina paratur? Cur in diaeta tam fanorum, quam morbidorum appe­
titus incimgruos excitat, hinc videmus homines plerumque in res fibi noxias ferri, 
ficcholericifpirituoiiSinebriantibus, animiafFeftibus prsecipitibus, vigiliis: me­
lancholici vitae folitariae, cibis eradis, potuiqueparciori: hypochondriaci &  hyfte- 
ricte acetariis, vitae fedentarite, &c. indulgent, quae tamen eorum uaturae multum 
praejudicant* Cur in Gutta ferena faivis oculis vifum tollit ? Cur anima, feu na­
tura illa fapiens periculofiiiimasfufeipit exeretiones v ,g . in Vomitu cruento, in 
Hxmoptyb, & c. imo poftquam congruis remediis haec mala fontica femel atque ite­
rum íublata funt, nondum tamen fapit, fed rurfus haemorrhagicam inftruir, &  non 
taro ad mortem ufque exercet, tragoediam ? Cur in contagio corpori communicato 
tantifpernon quiefeir, donec miafmata fub invaluero blandiorum humorum a r ­
cul ando ad loca excretoria delata &  excreta fuiflent, ea enim mechanice non debe­
rent agere vel nocere; fed moXuniverium negotium vitale.perturbat, &  aut feab- 
iirahendo vires ppofternit; aut fanguieem, uti etiam in omnibus acutis morbis fa­
cere folet concitato flumine &  Orgafmo ad partes rióbiliflimas impetum minus fulti- 
nere valentes v. g. Caput pulmonesque propellit, unde nen raro ftafis, inflamma­
tio, fphacelus, fufFocatio, mors, fubfequuntur. Cur in morbis chronicis nec re­
mediis optimis, nec moralibus fvadis, fe ab erroribus abduci patkur ? e.g. anima ex 
hypothefi in morbis arthriticis ac podagricis plethoram in viris per haemorrhoides 
motibus eluebatoriis fapienter fufeeptis imminuere quidem vellet, fed aut libera­
lioris &  fufficientis haemorrhagiae ipem abjicit, aut aliis difficultatibus vel seftima- 
tionibus perfvafa motus tantum incompletos congefiorius, eosque eminus &indire£le 
quad inftituit, ac tergiverfatur &c. Jam vero fcimUs per complures fsepe annos 
podagricum miferrime excruciari; cur igitur tanto temporis intervallo fapiens il­
lud fuo non fapit damno principium, cur per tot annos exquiiitiflima corporis fui 
tormenta non attendit; quin potius falutares &  clementiores fufeipit deliberatio­
nes ? Cur paflim in morbis adeo contumaciter jpaftieis firiefüris infiftit, ut citius 
iaepe occcumbant patientes, quam eas, ceu fumme pernicialia impedimenta, Ars 
medica relaxare, &  ad reliquam tum curam viam {fernere, poruerit ? Cur plethe-
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ram circa uterum vel haemorrhoides collefitam &  provide a fe co direftam  ibide® 
faepiusftagaarepermittit? cum tamen per tenera vafculorum orificia, quse rarius 
(hypotheiis enim difita obitrufitiones minus attendit) eiTent obftm aa, longe' faci- 
lius foret motibus illis eluctatoriis elidere, quam tanto cum motuum congeftor/o- 
rum eminus cominus fufceptorum apparatu ex reliquo corpore proseretice ad illa 
loca ducere &  colligere, &  inde viciilim pro vicariis excretiombus ad pulmones, 
\  ciitTiCulum. &c, recolligere bc reducere. Cur in luxatione femoris mufcuios tan— 
tifper non relaxat, fedtamcontumaciffimc diftrahit aut diftrahi patitur, utfumma 
ftepe vis requiratur ad repofitionem membri luxati j cum tamen ex hypotefi, fe abs­
trahendo, paralyticam refolutionem in membris cauffari poffit &  foleat. Cur m fo k  
nervi > er tendinis pei aciculam ialtem punctura mox tales excitat febres vel convul- 
fiones, quares venena deleteriaeinaolis inducere paria funt; ouse hic pioportio in­
ter cauiam&motus illi oppofitos ? Denique, ut innumera iimilia taceam, cur in e- 
pilepticis, fexcemis 6c amplius vicibus, tyrannicas &  terrificas illas convtrlfioncs c  
xercet, &  affikkffimi fui corporis non miferetur? Speciofa quidem fed nimis hi­
ulca heicoccurfat difiinűio, animae feil, intentionem femper eiTe bonam ői i aluta- 
rem, utut inventio m vindicatione corporis fit interdum erronea, adeoque eam pro­
ut in moralibus icaenam vitalibus fuis afitionibus aberrare j praeterquam enim 
quod nullius ejufmedi hypotheticae intentionis per 20. vel amplius quoque annos 
peffim em uiaati podagrici anima cenfcia eiTe poteft : impoffibile eft/qum fuo de- 
snum fapiens damno truculenta illa coniilia, ne dicam carnificinas, n a fe proficifce- 
rentui,immutaret NeqjCreatore dignum foret ftatuere,qi-ied is tanta interna naturali 
potentia mitruxiilct ammim.ut aaeo enormibus 6c crudelibus modis in corpus iibi 
jun filum defeviat. Deniqj per facultatis annnre moralis conci itionem,fuppoiitte eius 
facultatis vitalis habitudinem illuftrare, idem eil ac per entia probare velle non entia.
§ U V . Tragadiam, quae in morbis nimia motuum jntenfione vel remiffione 
luditur, tandem mors claudit,- fi igitur hosmocus proxime mortem praecedentes 
anima ex hypothefi producat &  dirigat, augeat in febribus &  convulfiopibus , mi­
nuat vero in apoplexia, marafrno fenili, &c. neque fe vel optimis remediis feu phy» 
ficis fcu moiahbusibi avocari, hic vero revocari patiatur: proKiffime omnino ie- 
qujtur omnem fpirimm humanum proprii corporis homicidam dici ro ííe , &  il­
lum CUIUS corpus foris violenter interemtum eft praerogativam habiturum prte illo 
qui coipus fu um domi initar ftipitis immotum defeiuit. Mjferam animam! non 
fatis erat illam quoad lapfusia moralibus a D okonbus Moralium toto die, &  di- 
gniffime iane, accmari 5 mfi etiam in natura dicafterium quoddam erigeretur ubi 
illa vita domicilii fui deperditae rea pofthac peragi polier, 1
/ .  L V , Si homini incifa cervice caput avallatur, obfervabis tam in hoc, quam in 
trunco motus v.g. contrafilionis &  dilatationis paululum fuperilites, qui motus alias 
yitaks ii m corpQre dm ig io fruftis meyhamee peragi athuc poifnot,uao cdlans cor»
dii»
dis motus, immilio in eius ventriculum dextrum per venam cavam vel ductum tho­
racicum flatu, in cadavere per aliquod breve tempus refuicitari poteft; multe magis 
iidem motus vitales in corpore integro vivo fponte perdurare pofTunt. Nifi animee 
in fruilis at huc militantis divifibilitatem concedere malis, quam vero Hypothefis 
didta non adeo reformidat, Verum cum divifibilitatem fubftantise immaterialis ra­
tio jam pridem ad abfurdorum familiam damnavit, multo minus revelatio eam ad­
mittat ,• ideo verbulum iarn non addam.
LVi. Denique fi ilbe motuum intennones ac remifliones ab anima prove­
nirent, Therapice rarionalis certitudo valde labefactaretur; quomodo enim Med, 
Practicus fuluiares motus a morlofis, &  hos ab iliis diflinguere norit? quandoqui­
dem inter Medicum &  hypotheticum illum fsnfum vitalem motus in Patiente äd- 
miniftrantem &  infinitis vicibus aber, antem L1H. nulla communicati© dari pot­
eft, cum velPatienti ipfi de eo non confiet. Ergo Medicus fola contectura diiudica- 
bit fines &  aftimatienes abftrufi illius principii, dubiusque haerebit: an intentio, 
eius inventioni refpondeat ? an inter eius motus pugnaces ac materialem caufam 
proportio adiit? Cum enim anima hominis corpora partirularia per fenilis &  ex­
perimenta folum accurate cogaefcat, caufas vero materiales intra corpus latentes 
ienfibus fubiicere nequeat, imo etiamfi ta£tu perciperet, inde tamen earum molem 
texturam ac vires minime dignofeeret 5 hinc liquet quod motuum caufis materiali­
bus correfpondentium productionem &  direftionem fufeipere neutiquam pofiit. 
Porro hterebit, an indicationi uni vel pluribus fimul urgentibus, &  cui praecuteris 
{accurrendum ? &  annon hac ratiene fi abitrafum illud principium pluribus fimul 
indicatis dirigendis actitandis applicandis intentum fit, fingnia miniis feliciter 
jeftimare& fecundare valeat, viresque difFufas perdat? &c. Medicus ergo in exhi­
bendis pharmacis anceps femper manebit, noxius quoqj motus v.g. vomendi cona­
tus pofi: iram prsegreffam, calculum in ureterem impafilum, &c. facile pro falu tari 
naturae fsu animae molimine habebit, imo fecundare fed paenitendo cum fucceffu, 
oleum nempe igni affundendo, conabitur, Porr© non video qui pofiit hac ratione 
Medicus patientis fidem demereri &  diffidentiam erga fe, quae optima fiepe medi­
camenta eludit, praecavere, fi illi percontanti, undefibi adeo gravifiima fymptomata 
fpaftica v. g. in podagra, accidunt ? refpondeat, ab anima eius ea produci & fiiften- 
t2ri 5 nifi Therapaetes ille cui anima Si natura idem funt, ambiguae vocis natur« 
pallio refponfion em fuam involvat & fecundet.
§. LVII. Plures athuc ratio re£ta& experientia iuppeditant rationes, quseirri- 
potentiam anims in produfitione motuum fpontaneorum tam in flatu Í. n. quam et- 
tiam p. n. demonftrant, feci ficco pede eas tranfire iam luber. Priufquam veroSen- 
tentise §.I)I. conf, XXXIX - XL!I in praecedentibus anertae utilitatem ac necrifita- 
tem in Arte Medica breviter indicarem, operae omnino precium fore judico, fidiffi- 
cultatum maximam partem ex Hypotheii | J .  deprorntaruro praecipuas remo­
vero, §< LVÍXX-
_
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Objeítiones ex 
líypolhífi 
depromi fűlhet 
ita diluuntur ; 
ttt adyri&mia a- 
nim s in produ-  
cíione fu>/£iio- 
num curpo'is 
nojlrt fpOKtanes 
arum amplius 
illußretur ac 
concludatur.
§ ‘ LVlII. Inter difficultates vero vel fi mavis objectiones, agmeit 
ducere &  palmaria efié videtur, quod ab Animi effectibus pulfiis cör. 
dis ctereraque funaiones fpontaneae vitales &  naturales diverfimodé 
affici &: alterari pofiim j eas igitur non alia cauia, quam anima pro­
ducat. Licet vero hoc argumentum prteiuclicium facere illi pofiét, 
qui V ii, dtéfa attenderenelciret aut nollet j attamen contra fen- 
ffentiam noftram Hl. nihil minus prohat, quam probare debebat» 
L b allevatione enim motuum fpontaneorum ad eorum productionem 
nulla eft necefiaria fequela j multarum liquidem rerum ftatum quo­
tidie alterare vel deftruere pofTumus, quem tamen nunquam produ­
xeramus aut producere valmftémus, Deinde pi seter animi aftefbus,
_ complures funt caufae, quae corpori noftro interne vel externe appli­
catae, mox univerfam funébionum ípontanearum ípnirnetnam iinmenfum in mo­
dum alterant, de quibus pani ure concludi pofiét quod eas producant. Aliud igitur 
eft motum in corpore penitus quiefcente producere, aliud vero eum iam prsefentetn 
ex aliis caufis dependentena alterare pofié. Affeiftmim ergo animi fequelse in cor­
pore noftro fe prodentes nihil aliud probant, quam quod anima &  corpus organi­
cum ar&iffime cum invicem unita fint, ita ut unius commoda vel incommoda ex le­
ge unionis prsefentisinevitabiiiter in alterum redundent: &  viceverfa» e. °\ vehe- 
mentiffimamiram fepe ductuum biliariorum fpafticacommotio, inde nimia bilis 
in primas vias efFufio, naufea, anxietas, cholera, caufus, deniq/mors feaűi poftunt 
hominis interim irati anima hafcefequelas haud intelligente, rrulro minus volen­
te. Quamobrem longe aliud eft fieri aliquid in corpore ab anima tanqnam canfa 
illud intelligendo'&  determinando efficiente, aliud vero propter anima cum cor­
pore unionem ; cum illud verte caufa efficientis, hoc vero neceifariteexlege unio­
nis conditionis ideam tantummodo involvat, uti diffcum §. VI. O teru m q u i in- 
numirabiles nervorum diftributiones, varios plexus &  communicationes cum invi­
cem, originem eorum non nimis longe ab invicem diifitam, mutuam organorum 
motuum voluntariorum cum illis fpontaneorum mediatam vel immediatam con­
nexionem, &c. attendit: is videbit neceffitatem, iuxra quam non modo nervi vo­
luntatis imperio obedientes, fed etiam fpontaneis funaionibus dicati, per enormes 
animi commotiones exagitentur&fimui inconfenfum trahantur. Tantum vero 
abeft ut ab animi affin ibus, nniyerfalisfapiens ocdireéLi ejus in omnes corporis 
partes potentia ftabiliri queat, ut potius indidem fumma ejus adynamia elucefcat, 
poft prtegreffos enim graves affeftus, velit nolit anima, nimia: tamen in prunis in 
corpore difpofito alterationes fuboriuntur.
ij). LIX» Ejusdem valoris eft argumentum a vi imaginationis n$vnm m em­
bryone, naufeam, vomitum, & c, in delicatis &  fenfibilibus fnbjeftis „caufantis, dc- 
prqaittua» Ubi rurfus ab altercitiene motuum ipontaneorum ad eotusapredu^iio-
nem
nem, a potentia indirecta feu conámonenccejfaria ad caufaUtatem liberam &  dire- 
£tam, imo a ftatu praeternamrali ad naturalem, &  a parti culari ad univerfa' e, haud 
legitime concluditur. Concludo igitur talis: ab animae- imaginatione hi vel ilii 
effeftus in corpore fe produnt, ergo anima eft caufa omnium in illo motuum, haud 
magis procedit ac illa : Ipecacuanhte radix vomitum caufatur, ergo omnis vomitus 
v e líim ilism etusp,n, ab illafolummodoproducipoteih Vis itaque imaginatio­
nis rurfus nihil aliud probat, quam arftam animas cum corpore unionem, Quo« 
niam fastus cum corpore Matris adeo cohasretut unum continuum quid cum ea 
eonftituat, &  ratione teneritudinis fuse motuum impreilioni facile locum det; fi tam 
fortis &  prava matris imaginatio praecedat, qurs etiam nervis per uterum ad fastum 
pertingentibus motum imprimere valeat extraordinarium, haec impreilio continua­
bitur usque in uterum,inque tenello nec motibus reffiftere valenti embryonis corpu- 
fculo, maximam tamen partem jam perfehfco ( primis enim menfibus vis imagina­
tionis parum aut nihil hic efficit) adeoqueimpreffionis veftigium retinere potenti, 
cum notabili eifeftu, quem naevum appellamus, facile terminabitur. Qui vero at­
tendit in Gravidis ftatum fanguinis humorumqne cacochymicum, plethoricum, 
fpiffum, &  hinc natam difpofitionem melancholicam; item partium nervofarum 
&fibrofarum(qu32 etiam extra graviditatem in iis funt magis quam in Viris mobi­
les, tremulas, tenerae, ac fenfibiles) in nonullis vifceribus nimiam &  mirabilem 
diftenfionem; &  caetera quas gravidis accidunt: ishaud adeo mirabitur, quod ia  
iis adeo profundae melancholicae, efficaces &  diu perfifttntes pravae imaginario- 
nes proveniant, quales extra hunc flatum non obfervantur. Si m fubjeftis fenfi- 
bilioribus &  afTVetis ingratus emetici aut purgantis cujusdam effeflus in proprio vel 
alieno corpore antea jam obfervatus, nimiae averfationis memoriam reliquit, dum 
haeC efficaciter refufcitatur, motus fiftulaeinteftinalis penilaltici aut furfuminver- 
iio aut deorfum inteni! o fequi poteih Maxima ergo imaginationis vis nulli atten­
denti neganda unice ex neceffitate, quam Creator in unione animae cum corpore li­
berrime ftatuit, deduceudaefl; velit enim aut nolit imo relufterar licet anima, 
praegreflam tamen ejus pravam efficacem imaginationem, pravi in corpore difpo- 
fzto &C. facile mobili effeflus, modo nulli mortalium adaequate comprehendendo, 
confequuntur,
§. LX. Convenientia quaedam actionum vitalium &  moralium in homine pro­
bat equidem rurfus arftam animae cum corpore unionem; tantum vero abeft ut uni« 
yerfalem animae in producendis & dirigendis omnibus fui corporis motibus potenti­
am demonftrarer, ut potius ex oppofito potentiam corporis in animam, &  quandam 
huius ab illo dependentiam manifefto evincat. Equidem Anima rationalis eft fub- 
ftantia infinite nobilior ipfo corpore,in fe &  fua natura a£t.iofa,& nec quoad exiften- 
tiam nec quoad eífentiam fiiam a corpore &  pulvere dependens; nihilominus tamen 
functiones fuas ordinario non nifi juxta conditionem corporis fibi uniti in hac vita e«
F xer-
xercere poteir, ídque ex liberrimo Creatoris placito, &  hactenus multum a fno cor- 
pore dependet ac patitur. Unde diveria corporis iij diverfis aetatibus habitudo,ftru- 
tlura, mixtio &  flatus, non modo caufavera ac genuina eft, unde temperamenta, 
commoda vel incommoda, feu morbi certis statibus aut etiam falubritas, propria, 
explicari debent 5 fed etiam eft conditio hypothetice neceilaria, juxta quam ftatus 
animae conftitutus eile folet, Hmc fiepe videas in certa habitudine corporis vix ac 
ne vix quidem mutari inclinationem &  indolem animi, accuratiffima licet accedente 
inibi curione, nifi prius habitudo &  temperatura corporis per infequentem aetatem &  
vitae genus mutetur, aut extraordinaria grana ianchficans accedat. -Adeoque mani» 
fefto patet quod animae funPcionum ftatus &  conditio naturalis in diverfis aetatibus 
tedis eft,propter talem corporis ftatum &  habitudinem: cum e contra diverfa corpo­
ris habitudo ftruflura ac mixtio in diverfis aetatibus, non propter animae fibi unitae 
efientiam fq iie  vel juxta Hippoc. Lib. de Diaeta eadem in omnibus homini ■
bus Qffemper fibi fimilis eft, corpus tamen uniuscujusvis differt nec unquam idem 
in ullo aliquo eft, propter ea quod paffim fecematur in omnia, partim mifceatur in 
amnia) talis fit. Itaque concludo, quod prout funftiones vitales &  naturales 
inagis vel minus expedite &  vegete fiunt, &  inprimis prout eft ftatus rS  ivxsQecXs : 
ita etiam anima magis vel minus promte inas exfequitur operationes, e. g. fi in cor­
pore quodam fibrae &vafafuiliciente elafticitate, vegeto motu conftri&orio &  rela» 
Xatorio capacitateque jufta gaudeant, &  fluida in illis lata debita crafi &  fiuxihtate 
praedita fint j expedite fane in ille  functiones vitales &  naturales peraguntur, confe- 
quenter anima quoque arftiffime eidem unita cum facilitate tunc omnes iuas a£tio= 
nes exercebit, ÖC ingenio atque memoria; fuus conflabit vigor. Unde Hippoc. ait 
Magni refert quali in corpore Animi locati fu?it, multa enim in corpore exiftunt 
qua acuunt mentem, multa qua obtundunt. Ili. Cartefius, Artimus adeo a tempera­
mento £? humorum corporis difpofitione pendet, ut, f i  ratio aliqua pofiit inveniri 
qiut homines faplentiores cT ingeniofiores reddat, quam haeienus fuerunt, credo il­
lam in medicina quari debere.
LXI. AiTerimr porro, quoniam corpora funt fubflantia Merepajfivte, ideo 
omnem motum ab entibus fpiritualibus accipiunt. Cum vero in corpore hu­
mano adfit anima, cui ex fua eilentia nii nifi morus competant, motus voluntarios 
producens; fatius eife motus quoque fpontane®s illi potitis, quam principio cuidam 
corporeo adferibere. Ubi etfi darem corpora nullo motu fibi indito gaudere • a 
particulari tamen anima motus quosdam producendi facultate ad univerfalem o- 
mnes corporis motus efficiendi potentiam nulla eft neceffaria fequela j inprimis cum 
anima facultatis illius particularis confidentiam, huius vero potentia; nullam ha­
beat. Et praeterea dum anima motu voluntario aliquam imperio fiuo fubiectani 
partem movet, non eft putandum quafi haec antea in quiete abfoiutafuiflet confli tuta* 
quia imo motum őc flatum fuum vitalem habuit priusquam voluntas mutationem
flatus
flatus in illa determinaffet. §. XXVLXXVÍI. Deinde aíTertíoquod ahimíe fúlniíí 
motus competant &  quidem ex eius eíTenna.eít Phiiofophiae confufse foboles ; cum 
anima accuratiorem fui ipfius cognitionem non acquirat movendo, &  quod eius ef- 
fentiam non motus, fed alia potius attributa abfolvant, Metaphyfica fanior evincit; 
quicquid autem virtutis in corpore fue movendo habet,id vero omne Creatori acce­
ptum refert, quod tamen latius quam par eft extendi, eique pratter &  contra pro­
priam confcientiam amplificatum attribui minime debet. Corpora folummodo ut 
extenfa absque aliis qualitatibus confiderata pailivs quidem funt natura, adeoq; mo­
tum ab alia caufa eaque Omnipotente accipere debuerunt, quseuti corpora in motu 
creavit ita etiam eadem &  eorundem motum fapienter confervat,ratione &  revela­
tione id evincentibus,Licet ergo corpora refpeftu Creatoris, qui illis motum indidit 
eumque fapienter gubernat, mertpajjiva fint, nihilominusrefpeftu fui invicem acti­
va quoque funt, quatenus ratione ftruilutse feu mechanifmi fu i&  legum innatura 
ftabilitarum fe invicem,ceu caufe fecunda, movent,& motus fuos cmn invicem com­
municant, feu motibus fms id efficiunt ut aliorum motus excitentur, ldque absque 
affiftentia &  direflione affi&orum principiorum animatorum. Infenfatus enim phy- 
iicarum rerum contemptor ille iit, qui non videt non modo mobilitatem, fed etiam 
mani feliam in corporibus feu artefaSis feu naturalibus fein vicem movendi potes- 
tiam adeile, mutuam aCtionem &  reafhonem, nifum renifumque in invicem 
quantum aeri, aetheri, &  variis corporibus iniit virium motricum &  motuum 
aflualium , experimenta phyfica &  chymica quotidie perdocent, &  refutant 
illum, qui íane non fine praeiudicio omnipotentias &  providentiae Divinae evincere 
vellet, quod ille corporum in hoc univerfo motus producere &  confervare per cau- 
fas phy ficus non pofiét, fed fingulis aliquo unquam,&ufquam motu movendis toti­
dem fpiritus, qui illa moverent, praeficere debuiffet. Cum igitur Deus corpora, 
particularia varia motibus, juxta certas & perpetuae veritatis leges, fhyfice contin­
gentibus & ad fenfum manifeilis inftruxerit, eademque cumfuis fibi congt uis moti­
bus confervare fapienter voluerit, faniore Phyfica id comprobante, &  etiam S.S. 
fuffragante ac membris noftris afliones naturales deferente i ♦ Cor. XII. v. 2 5. cum­
que motuum in nobis fpontaneorum adminiftrationem animae noftrae haud detule­
rit uti id in fuperiorihus evicimus: apodiftica ratione concludere omnino licet, 
quod corpus noffaim feu potius eius mechanifmus aStive fe habeat refpeffcu m otu­
um fpontaneorum eosque producat ac determinet, fub efficaci nempe &  fapientiCre- 
atoris providentia. Cui quemadmodum indecorum non fuit corpus noftrum vi­
vum feu vitalibus motibus inftriiftum condere: ita eidem inglorium non eft illud 
idem absque interna & phyfica animae noftrse caufalitate, fecundum leges motuum 
mechanico-microcofmicorum a fe ftabiiitas porro etiam vivum confervare.
LX1L Monere vero hic juvat, quod minime fit oblocutiom illi locus, quafi 
afylum ignorantiae vel fidei articulum conderem, dum paffitn Creatorem nominavi, 
eidem corporis noftri vivi productionem, phyfieseque eius vitae absque interna cau-
fali animae finitas afiftentia confervationem,legum motus tam in rnacrocofme quam 
in microcofmo ftabilimentum ac fapiens gubernium, deferendo; h ac enim affequi 
licet etiam lumine naturae. Ut adeo Creatoris appofite &  apprime heic memine­
rim, eidemque reverentis non modo in revelatione fed &  ratione imperatae offici­
um merito detulerim,- malim enim inter philofophandum Cauße pritxue creatio­
nem &  providentiam digne attendere, quam id quod illi deferendum erat, ex toto 
.aut ex parte eidem fubtrahere, &  aut ipirimi cuidam univerfali hylarchico, aut fpi- 
ritibus particularibus materias feu corpora formantibus, informantibus ac vitaliter 
attuantibus, aut vi plafticse feminum lingula proprie &  per fe figuranti, aut naturse 
cuidam univerfali tanquam omnium rerum fabrae &  ahnte parenti, &c.adfcribere ; 
nullam autmancamDei Creatoris & Re cieris ideam ingenerando &  mentionem in­
jiciendo* Siquidem hac ratione nonniii opinionum monftra in Philofophiam ab 
eius incunabulis hucusque redundarum.
§. LXIlf. Dolet nimium durumque eile aitHypOthefis § .V .  quod corpora vi­
va a Philofophisőc Medicis Mechanicis in brutas machinas automaticas mutentur, 
eum tamen in his fecretiones &  excretiones ad faiutarem finem tendentes, fponta- 
nea in laeliombus fuis reftitutio, &c* minime faccedant, uti id ia corpore vivo ob - 
fervamus. Verum ex fuperioribus liquido patet m enőn modo difiéntire a fyfte- 
mateLeibnitisno omnes coporis noftri motus, etiam voluntarios, ex neceffitate au- 
tomatica fola deducente j fed &  aileruiffe complures corporis noftri vivi motus ab 
anima vel tanquam cattfa intelligente &  determinante, vel ut conditione neceilaria, 
proficifci, licet pro difpofitione partium organicarum, adeoque mechanice, decur­
rerent. Ilios vero fairem motus, quos ab animae imperio necfieri, nec dirigi, ne­
que dependere maniiefto experimur, ob rationes evidentiffimas &apodifificas ex 
mechanifmo maehmte corporis noftri derivafte. Diffimilitudo igitur inter motus 
machinarum pire automaficarum uti funt v. g. horologia, &  inter motus machina 
noflra viva, nihil aliud probat, quam diverfum Archiceftum, &  diverfum partium 
ufum, quem diverfus intendit Archireffus; diftingvo igitur inter machinas natura­
les Divina manu conditas, &  inter art e fa c i as feu humana manu fabricatas; hinc 
haud mirum eftfi ia illis longe nobiliores, mirabiliores, plureSque motuum fpe- 
cies occurrant, quam in his. Saepenon unam fed plures motuum fpecies, easque 
plane ftupendas in automatibus artefatlis fponte peragi videmus, &  quidem inten­
tioni fabricantis conformicer. Quod fi admittis, cur qusefo invideres, fub quacun­
que tandem praetextu, mechaniimi corporis noftri, eiusqe motuum ipontaneomm 
placito infinitae potentiae &  fapientis Architecti correfpondentium excellentiam 
automaticam feu mechanicam ? cum longe plures, diverfas &  magis admirandas 
afihones in machina corporis noftri, quam in illis artefafbis, peragi pofte &  debere 
facile perfvadeamur. Htec enim &  Conditorem habet perfeffciflimum, &  partes 
motibus variis J k  automaticis peragendis aptas longe numerofiffimas, earumque
CUKS,
cüm'lnvkerncoagtöentatibfieffl, communicationem, confcRfiocem& concinnita­
tem longe fubtiüffimäm ac libra ti ihm am pofiidét. Ut adeo mirum non fit fe-&  ex« 
cretiones &c. in ea fieri, quas in horologiis non fiunt, &  laffionem fua fiepe fponte 
reflitui i dum enim perpotentiam Cordis motricem &  vaforum eiafticitatem hu­
mores corporis iugiter in circulum aguntur, &  tonus folidorum continuus adeft, ii 
circulus iliorum aliquibus in tubulis impeditur, lege pulfus cordis fanguineminde- 
finenter a tergo impellentis aut expedietur per eosdem tubulos dilatabiles; vafa enim 
humores vehentia funt indeterminate capacitatis uti id anevrifmata &  varices te- 
ftantur, aut fluida per vafa vicina &  lateralia dilatata dum a tergo urgentur viam libi 
neceffario inveniunt. Adeoque circulus fanguinis humorumque cum functionibus 
vitalibus inde pendentibus multum quidem a variis caulis augeri vel minui, idem ta­
rnen difficultates hinc inde obvias eius viribus non praevalentes fponte vel arte adiu- 
tusfuperare, tumquein flatum naturalem redire, &  tamdiu durare poteft, donec 
tandem caufa adiit, quae illum perfedteliftat &  ad quietem reducat. Benigniflimus 
enim Creator longe melius machinae corporis noftri providit, quam horologus fuo 
horologio; fiquidem adeo numerofa lingulis partibus dicavit vafa, ut haecfacile 
ítiutüam ac vicariam libi invicem praftare polfint opem, nec flatim neceffe fit ob 
quaevis fufflamina hinc inde enata vitalem fanguinis motum in univerfutn 
tolli. Denique habemus parallelum in rebus pure phylicis exemplum, 
ubi ilis fuapte reftituuntur, fic arbores levius fauciatemodo fpontaneo &  pure phy- 
fico cicatrice obducuntur, &  revivifeunt absque principio animato fapenter cicd- 
trifante; nifi Dryadas in illis cum fabulofa antiquitate comminifci malis,
LXIV. Dum tantopere urgetur, motus vitales in corpore noftro adeo fa -
fienter ad certos fines peragi, &  tantam elfefunitionum fymmetriam, & c. Parum, 
moror, utpote qui univerfam negotii vitalis adminiftrationem non modo fapientem 
fed fapientiffimam Deoque dignam elfe dixi jT.XLVIII. Illa igitur abfolvítur vei 
maxime períapientiam, fed non 'mfitam animae noftrae, uti eviCtum iam eft, neque > 
torporis noftri, utpote quod fapientiae capax non eft; verum externam, adorandi 
Creatoris, qui certis motibus folidorum &  fluidorum corporis noftri certos lines &  
effeftus, nobis etiam infeiis vel invitis coniequentes, alligavit. Unde patet indi­
gnam elfe oblocutionem illam, quae corporis noftri motus ipontaneos phyfice& 
mechanice explicatos, fugitivos, tumultuarios, fortuitos, & c. appellitat* Mecha­
nicus enim fpontaneos illos motus minime ex tumultuariis caulis, fed ex legibus 
eonfiantious a Caufa infinite fapientiae ftabilitis in quocunque corporis vivi ftatu 
-deducit aut explicari &  deduci polfe intelligit. Neque vitam corporis ut aélum tu­
multuarium &  fortuitum , quin imo tanquam adionum fpontanearum a&uofam 
-quandam continuitatem, feu iuge exercitium ex mechanifmo organorum vitalium, 
iuxta inftitutionem fapientiffimi Architeclineceflario &  eonftanter confequens con- 
fiderat. Motus quidem aliquis fpontaneus v,g. actus hepatis poteft fortuitus dici 
reipe&u animae, quseillum nec producit nec dirigit, imo ipfa infeia peragitur»
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non tamen ideo fortuitus appellari debet rcfpeciu cordis, quodfuo motu reliquis 
partibus, motum &  vigorem conciliat J mulio minus refpectu proprii mechanismi 
bilem fecernentis} qmnium minime relpeffu Conditoris, qui hepatibiiis. &  non 
laélis, fecretionem alligavit. Porro quis neget phaenomena Plantarum fapienf.fr. e 
fucceiere, utpote quae virent, vigent &  vitales libi motus fecretarios &  excreto:,; 3 
habent, eum tamen ratione deftituantur» Novi equidem, quod Hypotbeíis jf. V. 
quoniam pro principio fibi ponit Animam producere omnem motum in corpore 
ibo, neceifitatem fuis Aflcclis imponat omnibus corporibus naturalibus motu ali­
quo ordinato praeditis animam rationalen* attribuere; hinc qui eam latius defen­
dunt eiusque myfteria in récéim fuo complexa produnt, Plantis imo &  Planetis ani­
mas prudentes, motus in iis producentes &  dirigentes', concedere haud dubitant» 
Sed haec rationi &  revelationi non conformia mitto, neque jam contra Hamadrya­
das aut Semideos Planetarum Redtores calamum exercere juvat. Beftiis equidem 
complures eximii in Philofophia feu fecfcariafcu ecledicaViri rationem aliquam,aut 
potias rationis quoddam analógon concedunt, rationem reddentes quod aitiones 
illarum quibusdam noftrisoperationibusfimiliimse, quas manifefto ab anima no- 
ftra dependere novimus, ex motu pure mechanico haud psffint intelligiőc explica­
ri, Átverő dum Hypotheíi §. V. addidi animam gradu faitem inferiorem humana 
beftiis deferunt, non faitem impelluntur ob rationem didam, fed maxime ob fiiam 
hypotheiin animam fapientem in brutis negotio vitali prakkere debent, quae motum 
cordis cseterasqueadiones vitales in illis, uti aniinanoftra in nobis, ex proserefi pru­
denter producat &  dirigat. Quod vero indicafie jam fufficit.
§. L X V , Necauiquam pnefidium quaeritur in illa Protoplaftae, inauguratio» 
ne, qua corpori ejus efiformato halitus vita  infpiratus fu it; praeterquam enim quod 
inter ejus &  corporis noftri formationem differentia notiifima intercedat $ etiamfi 
illud quoad folidas& iluidas partes abiclutum nullos motus vitales ante unionem 
cum anima habuerit, led tunc demum obtinuerit, an coordinata pugnabunt 1 C on ­
ditor eodam tempore (nec juvat hic moram concipere) &  animam corpori &  pro­
priam corpori vitam indere potuit. Sed urgetur in textu facro Spiritum vitarum 
leg i, adeoque anima non foiumfuam haberet vitam fed d  corpori vitam daret; ve­
rum quam lubrico hoc nitatur talo Philologia» tyrc intelligit, quse docet vocabu­
lum illud numeri pluralis carere lingulari, adeoquepro hoc poni», &  praeterea H e­
braeos fepe Genitivum fubftantivi ufurparepro adjedivo, quo ßepe carent. Adeo- 
que Spiritum vitae heic fignifieare fpiritum vivum 'nemo non videt.
§ , LXVI, Forma dat eße r e i, unde alTerirur, quoniam Anima formam Ho­
minis cQnllituit;ejus definitionesquod iit animal rationalepd teftantejideo funm cor? 
pari eile dat,illudque quemadmodum in utero a primo conceptionis momento ef­
forant, vitalibu s motibus inftruit, ita etiam poft partum vitam partibus &  toti cor­
pori dabit, illud.que a putredine vindicat j utpote quod intime cognofcjt ju^u ca­
no-
honem: AnimA tota eß\in tető corpore ö "  tota in qualibet ejus parte3 Et homo 
tamciiu tantum eil homo, quoad anima manet Cum corpore &  ab adminiftiatio» 
ne vitee fe non abftrahit, poftea vero licet mechanifnius folidorum, &  fluida non­
dum coagulata, adfint, tamen cadaver immotum manet. Ut ut vero maximam par­
tem haec ratiocinia, utpote qualia fanioris Philofophite neglectus vel averfatio pa­
rit, vix ánimadverfionem mereantur 3 nihilominus breviter noto,formam hominis 
non in anima fed ejus cum corpore unione confiftere ,• &  vulgarem illam Hominis 
Definitionem multa imperfectione laborare, eique meliorem fubftitutam eile §, V i. 
Porro falíiííimus efl canon allegatus,cum es immateriali materialem fübftantiam,& 
materia: coextenfun faciat. Etiam fententia ptopagationis animae per traducem plu­
ribus difficultatibus jam non recenfendis premitur3 multo magis athuc aifertio, qua 
fcetus in utero ab anima efFormari &  exilrui ftatuitur, non modo infinita tenebra­
rum abyfib obvoluta nec unquam evolvenda obruitur, verum etiam Conditori ado - 
rando injuria eft 3 fapientem enim corporis noilri efformationem &  partium ejus 
notitiam facrae paginae in foiidum ei deferunt, vid. Job.C. X. v. 9 -1 2. Pfal. 1 39 v. 
I 3 .1 Cor.XILv.xg« & c. Ut adeo fsetus mechanice &  phyfice formetur fub directo- 
. rio Entis infiniti, non vero finiti. Deinde haud bene a iimultanea animae &  corpo­
ris in homine príeíentia, ab illa hoc formari, vivum produci &  coafervari concludi­
tur 3 cum eorum quae iimul exiftunt, unum alterius caufa non illico &  necefiarlo 
dici debeat 3 alias pariter concludi poftet, quod corpus vicifiim animam fiiam, cum 
qua fimul exiftir, producat aut mmimúm cönfsrvet ac füllentet, adeoque hoc inte- 
reunte illa quoque intereat, id quod athei mallent. In Homine anima &  corpus 
fimul exiftunt,non quod unum alteri exiftentiam primo &  porro daret,fed quia neu­
trum absque altero Hominem conftituere potcft, &  nec anima abfenre corpore j i-  
nesi'iios §. XXV, & XLIX, aííequi poteft, licet ipfa ceufubftantia nobilior &  ratio­
nalis feparatim quoque exiliere queat 3 non enim in hunc folum finem Creata eft ut 
corpore uteretur organico 3 neque corpus abfente anima organi vices gerere & no­
men mereri quit, imo nec eft neceife illud eo modo ac in flatu unionis fubiiftere,non 
enim in eum finem creatum eft, utfaltem motus fponraneos haberet (quo paffo illud 
abfente anima inftar cujusdam animalis forrnod fuperviverepoflfe contradictionem, 
non involvit), fed maxime in eum, ut animae miniftraret & complurium eius opera­
tionum organum foret. Quod igitur abfente anima in corpore mortuo non amplius 
fiant motus fpontanei &  vitales, inde nihil aliud fequinsr, quam qiiod prsfeniia ani­
ma; requirat feu iupponat motus illos 3 his enim abfentibus, illa organis filo imperio 
fubiettis amplius uti nequit, adeoque e corpore migrare debet.. Mors igitur fen cef- 
fatio unionis animam inter & corpus contingit, non quod ilia fe ab admmiíhaödo 
negotio vitali abftraheret 3 fed quia corpus deftruftum feu plane ineptum redditum 
organi vice amplius fungi nequeat. Quod firmis ram ex facro quam phyficó fonte 
depromtis rationibus probari poflet, nifi adynamiam, animrein produflione &  di-
refti-
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reÖúotie iaterfta vit» Corpore» in praecedentibus deraonftratam dediítem, Denique 
j a  cadavere, ut ut recentiilimo &  nondum putrido, neceflario femper adeft cauii 
m ortis phyfica efficiensfafficiens, quae principum organorum vitalium functiones 
penitus fuffliminavir, quaque eadem, vel eius prodactum, obflat quominus illse ul­
la medicina humana conflanti fuo exercitio reftituipoiliat; quod fi vero impoffibi- 
litatem continuationis vel reftitutionxs funftionum illarum ideo negaveris, quod 
craffis fenfibus vel cultro anatomico impoffibilitans huius rationem ailequi neque­
as : ne^es quoque oportet corpus mortuum &  animam fepararam eile.
§. LXVII. Commendari quoque utilitas Hypothefeos $. V. exinde folet, quod 
polita Natur» lapientis feu animae univerfali in ilium corpus caufalitate,facile & bre» 
viter omnia tam in itam i. n, quam p n. obvia phaenomena explicari poflint, &c. 
Verum non fufficit quam facile  breviter phaenomena explicare norimus , fed 
quam bene &  reffce illa ex Principiis claris &  fuificientibus demonilrentur, inprimis 
quaeritur? Sane Medici, qui toti in fermento funt, enfem quafi Delphicum natli 
funt, qui in omnes partes facile torqueri queat. Helmmtius facilime &  pro labitu 
fuum regit Archeum, & c. verum horum &  fimilium hypothefes facilitatem prae ie 
ferentes quo applaufu hodie excipiantur, ex hiiloria medica notum eil. Neque eia-; 
borataprincipiatorumcnm Principio per totum fyilema cohaefio illico charafter 
ell hypothefeos Verae j cum falfifllnaae fäepe hypothefes ita adornari poffint &  fole* 
ant, ut confequentia cum antecedentibus fic fatis connexa appareant, Neque felix 
vel faltem innocuus in Praxi clinica interdum fucceffus illico Principii Medicorum 
fectariorum veritatem evincit ; annon enim utilia faepe Galenus aut Helmontius in 
praxi luatamquoadprophvlaxin quam therapiam morborum praeíliterunt? ut ut 
obfcure ille ex fuis qualitatibus, &  falfo hic ex putaticiis arcbeis phaenomena expli- 
carint. Verum quid iuvat nuncium mittere illis Principiis, quae clara funt, omni- 
umque fibi rite attendentium intima confcientia, experientia ac confenfp compro­
bata, velle per talia definiere, quae obfcura incerta & ablirufa funt, nec unquam de» 
monllrari queunt ? Praeterquam enim quod exobfcuris &  infiifficientibus princi­
piis clarae explicationes &  demonilrationes depromi nequeant ; ita cum illis com­
paratum eite folet, quod fuis Patronis in complures difficultates fagpius non prae« 
vifasfe intricandi, multamanifeila negandi vel obtorto collo detorquendi neceflfc 
tatem imponere foleant, iuxta vulgare illud, at veriffimum, effatum: Ab fur dum 
unum plura parit abfurda. Hinc qui omnium motuumin nobis productionem prin­
cipio animato defert, ille vitae, fanitatis, morborum, mortis caufas, elementorum, 
alimentorum &  medicamentorum operandi rationem, contra mentem principio­
rum in cuiusvis confcientia & experientia fundatorum explicare 5 corporibus qui­
busvis ordinato quodam motu motis fapientem animam adferibere," Anatomen &  
Phyiicen negligere vel fuperficialiter faltem traftare, ,&c. cogitur. Poilquam. 
enim in ipfo initio ftudiiMedici omnes in obiefto fuo functiones abilrufo &  ignora»
i»
to cuwamfenfui vitali coníecraviyam- habet ampliffimum/at cito fi fát bene com­
parat um; omnis in Medicina aetiologiae thefaurum, &  faltem fuperefr quod copiam 
ftyli &  terminorum acquirat, quibus fenfus illius divitem &  pro lubitu variabilem 
penum ipondenns prudentia in funclionious bene decurrentibus exornari,in eventi- 
bus vero male vel funefte cedentibus mala inventio prarexcu bona intentionis excu- 
fari ailolet, Sane fi Philofophia melior őcmípecie Anatómia, Mechanica, Phyfica, 
& C h ) mia experimentális, aetate noilra cultiores nondum facem praelucerent in 
explicandis ipontaneis noftri corporis motibus 5 mallem tamen quoad illorum ori­
ginem &  dependentiam ingenue ignorantiam naeara profiteri quam animae meae 
infciae &  invitae adfcribere, &  fic rurfus in orbem volvi, &  modum ex occultis tjust* 
litatibus & terminis obfeuris philofophandi in apricum protrahere,
§.LXViII, Porro frequenter imputatur, quod eorum qui fun&io- 
nes fpontaneas animae adfcribere nolunt §. III. Principia fint nimis 
univerfalia, vaga, nexum caufalem in Pathologia non doceant, multa 
«x iis explicari nequeant, unde intereosdiverßdiverfa fentisnt, ple- 
rique minutias captent, &c. Sed haec facile in Hyporhefeos §, V. fe- 
dlatores retorqueri psifent; at nolim andthefm dire&am profequi, 
malim potius ut in praecedentibus, ita etiam infequentibusye/uftowi« 
fontes ita fubminiftrare, ut lententia mea jam afferta, amplius illulfre- 
tur Si ftabiliatur. Immerito vero illi §,111, eodem omnes numero ha­
bentur ,• cum recendores Med. rationalis Dodfores minime cum iis 
faciant, qu: in Phyficis univerfales, abifraclas, indeterminatas hypo« 
thefes commincfcendo mox immenfo faltu ad corpus noftrum lin­
gulare defeendunt, & in hoc unice exiliis eventus Medicos explica­
re volunt, & nullibi non Poflulatorum fucrum copiam, Datorum y#- 
ro penuriam produnt» Verum toti ineo deludant, ut Artem tamvariis variarum Se® 
diarum opinionibus oneratam, certa ab incertis, falfa que a veris fevere fegregando, 
liberent, & eam infua (Implicitate, confequcnter veritate fiftant ac commendent; 
plurimum enim intcreil ut Ars, inquares maxime faria: aguntur, & a quafalusho» 
minum naturalis pendet, non opinionum monfhisfordefcat, léd veritate, quae iera- 
pereftiimpliciiliiiia,fplendeat. Jubent itaque ut fufficientibus requifitij jamin- 
íiruélus animus ante omnia flrudluram corporis hujus finguisris, & deinde omnes 
rn ea adliones tam in ftatu f. n. quam p, n. fideli ordine, patienti mora, & accura­
ta attentione difeat atque obfervet: ex iis arbitrarias Menti,fpontaneas vero Cor­
pori, ut Principiis, fapienti diflinciione deferat: ex his obfervatis tanquam datis & 
manifeftis ad magis ignota detegenda aííurgat, & geßa in corpore difficiliora per 
«videntem geflorum analogiam explicet.pro demonftrationibus vero fuis non hypo- 
thefes gratis confidas, fed talia adumat Principia, per qua: fola corporum vires ge­
nerales dc Gngularcs patent, ut funt experimenta Mechanica & Phyfica. Qno pado 
iantumabeft ut aefyilsmate horum Dodorum nexus caufalis in Theoria fanitatis
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vel morborum abeffet3 ut potius in Medicina, quae ubi pure colitor ob infignem in 
ea caufarum &  effectuum fubordinarioriem &  coordinationem prae aliis Artibus de- 
monftrationum feraciffima eft, nulla alia ratione eximia illa connexio caufarum re­
motarum &  proximarum in determinato fanitatis vel morbi effectu patere poflit.Ut 
adeo miferum eft putare, non fore nexui c a u f ali locum in Philofephia corporis hu­
mani fani vel morbofi, nifi ubique fpiritus effectibus praeficiatur»
Porro haud diffiteor, multa in corpore noftro fupcrefle defiderata, inprimis 
ea,quse vel daboratiffimorum microfcopiorum aciem eludunt, quorum mechanis­
mus peculiarißmusnos latet; adeoque phaenomena inde pendentia ad rigorofam 
Geometricarum demonftrationum libram expendi nonpoife» Ait hoc fitnon pro­
pter infufficientiamPrincipiorum Mechanicorum , fed ob limitatam inteiligentiae 
noftrse perfpicaciara, Annon vero fatius eft in creaturis veffigi-a infinita fapientis 
ipfius Creatoris, qú & finitus intellektus comprehendere nequeat, agnofeere 3 quam 
hyyothefesprecarias aiTumere, modo quaelibet phaenomena non manerent non folu- 
ta utcunque. Fieri etiam poteft , prout per States labore improbo ftepe fa­
cium , ut eaquaehaktenus imgoßbilia inteilefluheic vifafnnt, stas futura felicior 
inveniendo &  explicando yoßbiliafniiTe doceat. Deinde ex obfervationibus Ve­
terum &  Reeentiorum, atque ex feliciori cultura Anatómiáé, Mechanicae ac Phyficae 
recentiorutn, poftidemus jam tot praffidia, quae ad mechanicam negotii vitalis ex­
plicationem &demenftrationemfatisfaciunt; St vitae fanitatique confarvandte ac 
morbis propulfandis,quorfum unice falntaris Medici fcopus refplc.it, auxiliantur 
eximie 3 imo etiam per prudentem applicationem nos in difficilium St ignotarum 
rerum indaginem perducunt. Ut adeo cordatum Medicum haud morabitur ignos 
ratio quorundam,quae maximam partem funt extra nexum finis fui principalis pofi- 
ta ; neque injuita praecipitantia eo rapiet, ut ea quae per rationem &  experientiam 
clara funt hadtenus principia, propter aliqua phsenomena iliis addi&orum induftri- 
ani a thuc fugientia rejicere aut negare íuftineat, &  fic Pyrrhoniímum quendam in 
Medicinam invehat.
Quod diverfi Authores phaenomena qusedam diverfimo de explicent, nullum 
pf ane pondus Logicum inde enafdtur contra illud Syfiema, quod áuthoritatem Py­
thagoricam fe&is fanailiariilimam ad ultimamThukn damnavit, quodque jubet: ut 
quis Mathematicorum accuratione incedat, adeoque opinionum commenta, parti­
um ftudinm, & quodvis praejudicium fugiat: i^ n e g lig en tiu s  comparandi, de- 
monftrationes hiulcas protrudendi, &  coneluficnes praecipitanter formandi licentiam 
compefeat: induftriam adhibeat indefeifam, nec a labore in aifenfum quemvis per 
fupiaam focordiam labatur.-fed fabricam corporis humani attente in foiidis& flui­
dis peri uftret,& ufum partium ejus ex data carum ftruaura deferfitoqne humorum 
ineas influxu, Sefuifragante experientia eruat: omnia deinde qua: in quovis ftatu, 
scrd s, St circumftantiis in corpore vivo peraguntur, indefeflo labore, fideiiiffima fe- 
; v cl minimis drcumftantiis n@n omiilis vd  immutatis (uti ii qqi opinionibus fer-
viunt
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víunt in gratiam fuse fe£he facéré foíent) addsfcat, & diligentia ac fynceritate Hip- 
pocratica ob fervet: iisec gbfervata idem ilii funto, quod fua funt Geometris data: ex 
his datis tanquam notis ad ignota detegenda íufpenfe pede progrediatur J utque 
qnafita ex datis inveniantur &  demonftrentur, ea tantum adumat ex Mathematico­
rum Phyficam explicantium, Mechanicorum &  Chymicorum, difciplinis, qux quo­
ad iirnpiicem experimentorum accurate demonftratorum eventum ad machinam 
corporis noftri apprime quadrant: ita vero rationes fubducat, ut ratiocinia in expe­
rientia incipiant &  in ea, quantum pote, delinant, adeoque individuo experientiae 
comitatu ab excurfionibus in devia praemuniantur ,• tunc vero demum fuum Proble­
ma folutum putet, dum non ad unam aiteramve conditionem, quae quaefitum illud 
determinaret, fed ad omnes attendendo, fingulas figillatim perluftrando, &univer- 
fas cum invicem comparando, jufta cum mora csnclufwnem efiformayit. Jam fi quis 
explicando veidemottftrandoad haec non attendit, an id vitium univerfo huic Me- 
dicinarationalisfyftemati imputandum eft; an Principia ipfa clara & innocua ideo 
vapulare debenft Verum cum nemo non cordatus videt,non uno alteroveJed pluri­
bus praefidiis debere eum inftru&um efle, qui res Medicas rationali &  demonftra- 
tiva methodo tradere geftit, hinc haud mirum effe fi fingula minus attendere aut 
minus demonftrare queat. Sic incomparabilis Borellus inlaudatiffimo fuo opere 
de Moru Animalium, egregie de mufculis eorumque aétionibus omnia demonftrat» 
Malpighianis', fuis, & aliorum obfervatis ha&enus locuples; quod vero caufam, 
qua mufculi agerent, minus plaufibilemalleget, ratioeft, quod gratis ex Chymico­
rum iaboratoriis adumat, quafi fpiritus nervorum acidi cnm alcalinis fanginis par­
tibus eifervefcerent in mufculo. Iftud enim prius per experimenta anatomica de- 
monftrandum fuiffet, quas vera contrarium docent, fanguinem fch ede humorem 
blandum, temperatum; fpiritus v« animales non pofle acida intemperie in flatu f. n. 
laborare, origo eorum ex delibatiflima fanguinislympha,&  tenerrima nervorum 
principia, aliaque in Phyfiologicis, perfvadent.
Necquicquam minutiarum captatio intempeftivaSyfiemati jam commendato 
exprobratur ; quemadmodum enim horologii cujusdam rationem explicaturus , 
non ad minimas rotarum particulas, fed ad organicam partium conftruótíonem , 
coagmentationem, uniusquead alteram proportionem attendit: ita Medico rfon 
incumbit neceflitas fingulas foiidorum corporis ejusque partium fibrillas, ac fluido­
rum atomos numerandi; fed partium organicarum mecnainfmus exploratus, acfliu- 
dorum conditio requifita in genere cognita, fatis eum fecnndantm explicanda vi­
ta eiusque efteitis in quovis flatu confequentibus. Interim quid quacfo noceret,fi 
Medicus in fuo objeäo omnes minutias perfpedlashaberet, an non hac ratione 
mnltaphaenomena pro dificilimis vel impoffibilibus habita explicari poflent ? Sane 
fecundum Plinium , natura in minimis cfi maxima; abiit itaque ut iaudatiflimam 
Anatomicorum hac in re. induflriam infuper habeamus, videndum faltem eft, ne 
quisfe tumultuaria recenter inventarum opum collectione gravet, fed fingula or- 
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diné digerere & fuo pretio aeftimare norit. Certe ea, quae in nobis fünt minima Con­
ditor incaffumnon creavit, fed fingulafuum habentufum, qni fi nondum eft co­
gnitas, aetas tamen felicior cognofcere porerit. Imo cumplura Celeb,' Malpighii, 
Ruyfchii, L eenvvenhockii, & aliorum, quilaudatiffimis horum veftigiisinfiftendo 
magnalia Dei in minimis quoque detegere norunt, inventa fubtilior a vifa, prudenti 
applicatione in ufus Medicos cefierunt, vide ea, quae Celeb. boerhaave in filis 
Apborifmis, defimplicioribus partium fimpliciam Sc humorum vitiis, habet, Itera 
Difi,Celeb. heisteri de Anatomes lubtilioris utilitate.
§ LXIX. Urgebit fori aliis non nemo, qui aut precaria aetiologia, aut fola em­
píria deleítaíur, quod Medicus per longam experientiam & multam obfervatio» 
nem, felix efle queat mfua praxi absque ratiociniorum mechanicorum notitia. Ve­
rum licet hoc non ex toro negandum aut mirum fit,quoniam plerumque iidem mor­
bi in orbem quafirecurrunt, adeoque veterano empirico auicultant; Nihilominus 
quanto felicior ille fit, qui & uberem obfervatomm effeStuum penum pofiidét, & fi- 
mul eorum caufas genuinas & fufficientes intelligit; quanto majorem ex opere fuo 
voluptatem capiat ; quanto maiori fiducia in exercitio artis fuse procedat; 
quanto majori quoque cum promptitudine Sc dexteritate , fi quis morbus 
infolitus aut lymptoma nondum vifum occurrit , judicium & confilium ^ de­
promat, dum interim Empiricus ut ut dodtus confilii inops haeret; quanto magis in 
gravioribus cafibus conferyalionem vitae pofiibilem vel impoffibiiem perfpicere, 
adeoque prognofi rationali fe praemunire valeat: non modo hodierni eruditionis 
rationalis jEftumatores nornnt, ied fenfit quoque in furorem raptus vates, dum ce­
cinit : Felix qui potuit rerum cognofcere caufas. Senferunt vero quam maxime ex­
cellentes in Medica Arte Stateres, qui rationem absque experientia, ck hanc absque 
illa indigentem eile videntes, Medicinam fenfualem feu experimentalem cum phiio- 
fophica feu ratiocinatrice copulandam, Sc alteram alterius auxilio confummandam 
efle, fapiendfiimoconfilio judicarunt & commendarunt,
§» LXX. Priusquamhuic diatribae coronidem ádjicíam, utilita­
tem ac necefiitatem íententi® §, III. coli. §. XXXIX-XLII, jam affer­
te paucis commonftrare, applicare & vindicare omnino jnvat. Quia 
ergo motus corporis noftri ipontanei e caulis naturalibus corporeis 
feu phyficis dependent; hinc Scientiae rerum naturalium illis intelli- 
gendis Sc explicandis accommodatae & fuffieientis neceffitas patet. Ut 
adeo univerium negotium vitale rationaliter cognituro, & huic co­
gnitioni fuperftruenda Medicina rationali gavifuro ftudium Anato­
micum, Mechanicum Sc Phy ficum inprimis experimentale, maxime 
necefläriumiit. Qui igitur Phyfiologiam humanam juxta hxc ftudia 
obfervatam & aflertam familiarem fibi reddidit, is facile intelliget: 
Vitam hominis phy ficam a partium corporis functionibus animali­
bus, vitalibus, naturalibus, dicatarum aétione jugi fpontanea, & ma­
xime perenni fanguinis circulo, & him« o*schanis$ eonfequcntibus
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fe -8c excretieílibusdependere; eamquedurare, quamdiu eaeftcor- i x x i  J^li- 
poris quoad folida& fluida, minimum in corde, pulmonibus cere- Catio ‘ft 'in 
belloque, conditio, ut commercium animam inter &  corpus perii- fhyfiolognit, 
ikre queat, Yrafervatio igitur corporis a putredine noneft ipfa vi­
ta, fed eíFeétus faltem vitte ab a&ionibusfpontaneis, inprimis (Vivo humorum cir­
culo,produólus.íntelliget porro Sanitatem nihil aliud eile,quam naturaliter ordina­
tum &  perfectum omnium funótionu® mox dicarum exercitium, Larfam vero uni­
us aut plurium in corpore vivo exercendarum fundiionum conditionem,Morbum ef- 
fe.Omnium deniq; corporis vivi fumftionem abolitionum &  quietem totalem,Mor- 
tem fignificare.
jT.LXXI, Quoniam vita,fanitas, morbus, 8i  mors in Phi- Ritii txplkan- 
lofophia corporis humani per caufas luas phyficas efficientes expli- di pbxnomtn* 
cari poilint debcantque ? hinc univerfa per caufas intentionales &  percaufxtin* 
finales in illa explicandi ratio cadit, quam grandiloquus Helmontius %^ XsVjicituu 
in Medicinam primus introduxit. Non hic quaeritur, an Philofo- * *
phus operum Dei finem ad eius gloriam referre, &  ex finibus feuufu partium inani" 
maiibus, eum cognofcere &  ceu Creatorem colere debeat ? quod nemo fapieiis ne­
gabit? cum vel minima corporis noftri particula de Creatore deque eius fapientia 
teftetur, conf, Excell, FR.ID. HOFFMANNi Oratio de Atheo convincendo. Sed 
queritur, utrum in explicandis & demcnftrandis corporis noftri motibus fponta- 
neislococaufirumphyficarum efficientium, allegari debeant morales &  finales ra­
tiones ex intentione principii cuiusdam animati occafione certi obiedh fufcepta 
fluentes? quod negatur. Res exemplo patebit; fi enim quxratur, cur in mam­
mis Puerpera iac fecernatur ? Ex analogica / . V. hypothefeos refpondebitur, quod 
provida Matris anima fub geftationis tempore certam fanguinis quantitatem eo fine 
ad uterum direxit, quod fletus inde aleretur; fed poft partum relidlo hoc fine (Sciti­
o r e , certam iamfucci nutritii copiam dirigit &  congerit ad fniprrimas, inquehis fe- 
cretionem latftis in gratiam infantis adminiftrat, quod ut eo certius fuccedat motus 
auget, feu febrem ladleam excitat. Ego vero ita refponderem, quod pofi: partum, 
depleto iam pondere uteri, huius &  partium ambientium ac vaforum fibrse antea 
maxime diftentte innata fibi contradlilitatefe contrahere incipiunt, adeoque fan- 
guini per vias hadtenus confvetas introitum intra uterum fcnfim fenfimque praelu­
dunt; unde hypogafiricx fanguine magis replebuntur, confcquenter in mamma­
rias, cum quibus, tefte Anatómia, & experientia ^dum v. g.repulfo ladte mox lar­
gius lochia fluant, &  viciffim) communicationem habent, fanguinem copiofiusin- 
fundunt ; unde vafa mammarum neceifario implebuntur. Cum vero fanguinis 
motus hac ratione immutatus novas vias inveniendo vafa diftendit, &  fimui ob re- 
fiftentiam vaforum circa uterum increfcentem fyftole cordis neceifario velocior 
fit, facile inde febricula enafeitur. Sanguis vero ladlis materiam vehens in mam- 
Hias potius quam alias partes influet, utpotc quat minus iara refiftunt, nimfubftam
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graviditatis difpoiitionetrs äcl copiofiorem humorem recipiendum &  lac íecernej}« 
dum obtinuerant; hoc ergo ex earum Mechanifmo, ratione plane mechanica fe- 
eernitur. Quod negotium fapientiam Creatoris infigniter quidem arguit; mint- 
oie vero providam animat matris prudentiam &  moralem executionem involvit, ut* 
'pote quafaepe invita colles ladiferi candidum fundunt vel denegant laticem; imo 
interdum obfolam inturnsfcentiam imi ventris v. g* in hydrope Uteri &  ovario­
rum, lac in mammis nafcitur, quod imperitis imprasgnationem mentitur, Iarn 
Ledior Candidus iudicabit, an non Phdofopniä corporis noiiri per itt i  alogiam iti“ 
tentionalem &  moralem íüffiaminetur &  dubia reddatur; e contra vero per atiolo- 
giarn pbyficam ieu demonrtrationes ex caußs efficientibus mechanicis depromtas 
promoveatur, perficiatur, ac adibam certitudinem reducatur?
jf. LXXiI, Quandoquidem fanitas in facultate corporis apta 
§  * x x ix  ' ad ° “ nes fiinaioneJ perfedte exercendas confiftit, hinc quicquid fa« 
Applicatio )n cuitat5m iiiam Jaxlit &  a fuo flatu naturali dejicit, morbus erit. Haud 
Pathologicis. erg° beae concluditur in hypothefi jf, V . morbum vel potius m o­
tuum in morbis mtenfiones &  rcmijßones in fe & ßua naturafalutci­
res eífe, neque adeo pro morbofis habendas, eo quod eas farpe fanitas &  falutares 
eventus intep-tioni animae cum cauia occafionalx colludantis reibondentes iequun- 
tu r; lege liquidem oppofitionis fequitur contrariorum contraria eife confedtaria.
A  deoque fi flatus ille corporis vivi in quo fundtiones ordírjate &  legitime fnccedur.t 
fanus &  naturalis fit, utique e contra conditio eius illa , qusetollit l^ditque facul­
tatem cuiusvis fumftionis exercendis, morbofa &  praeternaturalis erit. Gratis vero 
fupponitur id in fe &  fua natura bonum vel falutare eife, quod eventus boni con- 
loquuntur, vic fceiera dum puniuntur exemplum ftatuitur quo fiepe fceieratoruiri 
graflatio compefcitur, an vero igitur digne concluderetur illa eile ín fe bona &  Rei- 
pub, falutaria, cum per accidens tantum ad publicam fecuritatem contribuant. O- 
mnes ergo motus prastftnaturales &  morbofi in fe &  fua natur a oeconomia; vitali 
adverfi &  plus, minus, periculofi funt ; quod fi tamen eos mors vel chronica paf- 
fio non excipiat, poliunt pet accidens ialutares nominari, dum illis fuperatis ia - 
nitas iterum redeat. Sic Dyfintcria fi non necat vel morbum fecundarium poft fe 
non relinquit, corpus a noxiis quibusdam materiis liberat ; quis tamen eam ideo 
fua natura falubrem pronunciaverit. Febres appetitum& vires proflernunt, ditre- 
flionem graviter laedunt, imo univerfam oeconomiam vitalem turbant, &haud ra- 
rojegitime licet tranatas in mortem aut alios morbos terminantur; ut adeo infen- 
fatusihefit qui Febribus obnoxius, damna tamen illarum n®n animadvertat. N i­
hilominus motus febriles per accidens fiepe falutares evadunt, dum nempe fub illis 
humorum vifeidorum refoliitio, adexcretionem prsedifpofitio, co d io , depuratio, 
confequumur; imo contumaces interdum vifcerum infradus , quibus reíéran* 
dis medicus velum enti ores motus excitare non valuit, aut ob infauftum omen 
noluit, tolisntur» quo fine etiam Hippoc, Lib* II. Epid. ait, prudentis Medici effie
üli-
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aliquando Febres accendere. conf. DiifEecell. ERID. H OFFM ANN I de Salubri­
tate Febrium. Inrerim quicunque ob fequelas interdum bonas phyfice& neceffa- 
r]o ex certa folidorum &  fluidorum, atq; materi* peccantis, in individuo, conditio­
ne, fub motibus febrilibus confequentes, hos abfiolute &  fém per in fene fiiamtv.ro. 
faiutares ebuccinaverh, haudfecusargumentabitur, ac Phüoíophaíler ilie, qui ab 
Ageliio ridetur quod quartanas febres bonas &  utiles eile defendebat,eo quod homi­
nes fobrios &  temperantes reddant,effeiantque ut cibo ac potu moderate utantur* 
/ .  L X X lil. Prout igitur Medica vita fianitatisque Theoria: ita etiam earum 
contraria, msrbpfia puta affectiones &  ipfa mors medice &  proxime ex caufis non 
moralibus feu inlentionalibus, fed sxphyficis explicandae erunt. Licet vero animi 
affe&us complures fiepe morbos ex neceiiitate in unioneanim« cum corpore funda­
ta, nobis etiam infeiis aut invitis, caufari aut fovere queant ; nihilominus etism 
fequelxafiecluum pravae, non fecus acillae, quae a caufis mere materialibus produ­
cuntur &  fuftentantur, non nifi phyfice ac mechanice in corpore noftro mechani­
ce ftruito peraguntur &  decurrunt. Infora itaque Medico minime toleranda eil 
eiusmodi Patholegia, qua; efficientes morborum caufas ex obfcuris, nondum pro­
batis, nec unqnam probandis, aut ab illo plane alienis fpeculatiombus metaphyfi- 
cis, quales fant ilis : Arc hei furentis rixre, aut principii cuiusdam animati contra 
caufas materiales, quat nihil niii occafxonales forent, infurgenris, variis motibus 
fe quaii armanris, provida lacta militantis, intentiones, inventiones, seftimätiones, 
direSkuaes, &c, deducit, Verum nomen vera Pathologia Medica meretur, qua; 
morbos &  eorum effectus, ex naturalibus in corpore yel extra illud natis, Tolis vel 
plerumque pluribus (neque enim quaelibet caufa fnnpiex &  fola flatum f. n. turbare 
pareft) ad eundem determinatum efferum morbofum producendum concurrenti­
bus, evidentem, realem, fufficientem, a quovis attendente perfgcueinteliigendum 
influxum in prsefentem morbum habentibus, &  fimul Therapia; rationali facem prre- 
1 licentibus, Caufis, explicat atque demonftrat. Ignoratus enim morborum caufas 
obtrudere, aut omnibus unam aifignare, non modo defidem induftriam, ne dicam 
ignorantiam arguit; fed &  fumme periculofum eft Therapia;, utpote cuius funda­
mentum eft veraPathologia.
/ .  LXX1V. Res exemplo evadet clarior, fumamus v,g. Flu­
xum haemorrhoidalem aetati virili isepe familiarem, qui iufto maio- 
rsm tamen amplitudinem ac venerationem in hypothefi / .  V. com­
meruit, in cuius vero aetiologia fuccinila haec faltem attendo : In
retate virili &z coniiftente, quia iam vafa capitis &  pulmonum incre­
menti fui apicem confecuta funt, &  impetui fanguims pius refiftere 
valent, haemorrhagiae narium non tam facile ac in puerili, eo m i­
nus aurem hremoptoe fequitur: Incremento partium iam ceffante, fangvmis copia, 
inprimis vitae genere &  temperamento velificantibus, facile accumulatur, nullibi 
vero plus, quam incapacibus &  numerofis Verne Ports ramificationibus, in abdo- 
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mine aggeri poterit r Venus mmis culta, ut &  fuccuíibría corporis exercitatio pes 
vectionem in equo aut curru inprimis fub fole fervido, item alimenta ve! medica, 
menta lnteftinurn redum ftimuiantía, maiorem ianguinis ad hsemorrhoides afflu- 
jcumneceflario invitant: Acc.edit plerumque aetati huic non modo lauta diseta ple- 
thoram ingenerans, fed etiam calida, fpirituofa, affectibus indulgens, fanguinem 
in otgalmam nimium conjiciens; Accedit quoque fispius vita fedentaria,difficilem 
iangumis per fyftema Vens Portae circulum reddens: Concurrit etiam fiepe malum 
hypochondriacum motus periftaltici inteftinorum fegnitie.vifcerum abdominis in- 
rarctu, acidis primarum viarum impuritatibus &  flatibus, ac frequenter intercurre«, 
tibus fpafmorum in abdomine itriduris, alvoque dura, ftipatum: Same, licet ra~ 
nus attendatur, inteftinorum ariditas feu ficcitas peccat, tum ob robur vifcerum 
stati confmenti competens, tum ob tranfpirationem uberiorem, maxime obeli,
ma ca i um, quoincainomnererehumidum, demonftranteSandorio, exintefti- 
nis m vata lactea impellitur, atque in fecretoria fubcutanea fertur, qugquoulus e. 
mu gentur per^diaphorefin largam, eo maior liquidi in eadem influxus iit i unde 
Seceliano mteftma fufficisnti fuo humido orbantur, atque feces indurantur, qua: in 
?raffis &  mpnmis in angulo a colo &  redo formato fiepe h$rentes, vafa ibi fita vah 
de premunt, undefangvis afeendere non potens ea nimis diftendit, ut ubi minor eft 
rebitentia, k , m ano aperiantur: Deinde attendi meretur quod nufpiam in toto cor- 
pore legmor fit fanguims circulus ac in abdomine, &  maxime in vafis intra pelvim 
litis, o b ntumfuum laxiorem &  abfentiammufculprum contiguorum, infpeeie ve­
ro m vena haemorrhoidali ob fitum eius perpendicularem • unde nullibi facilius 
quam m hac regione fanguis accumulatur, reftagnat, imo etiam retrorium quoni- 
am in ramis Venas Portae valvulas defunt, pelli poteft, inprimis fi harum partium 
ob dilpoütionem ktreditarum  vel acqiufitam atonia p.n. facile infardum admie- 
tens conipiret. Dum igitur fanguis in vafis hsmorrhoidalibus,fufficiente elate, 
re defututis, confequenter impetui &  oppletioni «filtere impotentibus, ob hepa- 
t?s_, lienis, &  Venae Portae mfardum, &  turbas hinc inde fpafticas, nec non ob pro- 
prium faepe lentorem &  fpiffitudinem, aut etiam fcybalorum preffionem, p roced i 
nequit 5 &  dum lege jugis circuli novus femper a tergo fanguis, &  ouidem no« 
raro cum im petuorpftico per calida, fpirituofa, affedus, & c. concitatus affluit, 
nectfiano accumulabitur, tkvafcula lateralia, qua alias non nifi lympham admit­
tunt, difteqdet; updehaud mirum eft eum minori etiam accedente ftimulo v. g» 
miu excretioms alvina;, aut tranfitu fetum induraturus», apertis ofculis vafculorum 
diftentorum, extra vafa &  anum excerni, donec illa, onere aggcftifangvinis deple- 
to fuo fe elate«contrahant &  claudant. Quoad nova aggeftio in vafa jam iemei 
dibuata, facilius deponenda eandem aperiat feenam. Quo plures ergo &  quo ve- 
hementioras ex didis caufis concurrunt, eo facilius hic fluxus nafei poteft.
§ .L X X y, Es prsmiffisiam clare intelliguntur in fluxu hjemorrhoidum; trea
cautarum cudes, fc„ plethoram &  prgafmum generantes, fanguinem. fuperfluum
[ad
ad loca hsmorrhoidalia utpote minus relidentia determinantes, &  vaforum haemorr- 
hoidaiiutn ad recipiendum &  excernendum aptitudines : confequenter anamnefis,dia- 
gnojis tkprognofij': indicationes therapeuticae: atque etiam difficultas eum tollendi, E- 
quidem fi ope medica vafis haemorrhoidalibus, &  toti VenaePortae, tonus debitus refti- 
tui, eoram &  vifcerum infarétus perfedte tolli, vegetus, squabilis tamen ac proportiona« 
tus, fanguinis per illa circulus reftitui,&fanguisfuperfiuus affluens citra incommodum 
alio derivari pollet, &  caufas tam proxima quam remotiores recenfitae diligenter evi­
tarentur; facilefane hic fluxus fua fpcnteemaneret, vel etiam citra prcejudicium filii 
pollet. Verum hoc opus hic labor eft turbatum femel per fyftema Venae Portae &  vifce- 
ra abdominis fanguinis, inprimiscraffi, liquido fuo orbati, atrabilarii Veteribus didi, 
ad hypochondria neceffltate mechanica determinati & contumaces infardus caufantis, 
circulum fuo teftituere vigori; &  difpofitionem quacunq; de caufa folidis induftam per» 
curare, prsefertim cum raro hsemorrhordarii confllia medica obfervare foleanr. ideo 
neceffitas omnino incumbitfluxum hunc alias moleftum 8t pmernaturalem, in iis ma­
xime fubiectis ubi temperamentum, vitte genus, difpofitioque fvadent, confervare,mo­
derari, imo deficientem promovere; minime vero prsepoftera adltriftione fufpendere; 
ratiocinium enim anatomico-mechanicum facile praevidet, &  experientia, confirmat, 
mox maiorem inde infar&um &  ominofam fanguinis ad alia loca regurgitationem fub - 
fequi, &  amplam plurimorum pathematum portam apertum iri.
LXXVI. Hac ergo rei fimili ratione negotium haemorrhoidale per caufßs fuas 
revera efficientes &  influxum in illud habentes, &  tam ad indicationum quam indica­
torum inventionem elucentes, explicatum, longe clarius intelligitur &  verius demon- 
ftratur; quam ii dicatur: Anima fapiend fuo fenfu vitali in corpore excubans per omnes 
States piet hora imminutionem motibus vatiis completis vel incompletis, congefitoriis, 
Metatoriis &c. intendit, eamque in aetate puerili fapienti inventione\tv nares; in ju­
venili, mutato confilio, per pulmones tentavit, imo faepe peregit; jam vero in virili 
altis provide fufeeptis ajlirnationibus fanguinem fuperfluum fapiente inventione ad hae­
morrhoides ex reliquo corpore,fpafmos paffim pt®fertim vero in abdomine ea fini fuf- 
citando, congerere &  per anum deplere allaborat, &c. Annonhatca veritate ablu­
dant ipfehsemorrhoiciarius anima quantumvis fapientiffima praeditus excuflo diligen­
ter fuse confciemne fimu judicet ? Sane eiusmodi multorum annorum, feu chronic®, in­
tentiones, afiimatienes ac inventiones, operofeconquifitse, &  adeo prtetenfa certitudi­
ne ÖC ferie, quaft inter Medicum ordinantem &  providum illum fenfum vitalem collo­
quia interceffiflent familiariffima, ordinat®, öt animae infei® & in vit te attributae; non 
nififpeculationes hypotheticae liberaliter accumulatae funt* Et affeffcus certis aetatibus 
peculiares, nulli non Medico diligenter attendendi, ex longe alio fonte deduci debent- 
§. LX,
/ .  LXX VII. Quod ad Mortem attinet,.11 eius in morbis generationem ex c auf arum 
phyficarum & proximarum morbos lethales ingenerantium vehementia, aut deleteria 
virulentia,partium vitalium immediata vel fueceffiva invafione, laefione ac delb uttiore,
H & ple-
&plenaria principum functionum ad vitam abfolute neceliariarum abolitione őre. expli­
cuero ; ac demonftravero quomodo &  quod ex iis caufis vita corporis neceiTario ceffare, 
corporeque non jam amplius organi vice fungi valente feparationem animae fequi debu- 
iíTe. Non modo hac ratione mortem veritati conformius fed &  cuivis facilius intelli- 
gendam defcripfero, quam fi dixero: Animam occafione caufae materialis inimicae in- 
furrexiiTe quidem 'motibus providis ad eam debellandam, aft aut deterritam fwifieadif- 
fficultatibus obviis, aut hsefitafle, autcaufam occafionalem juilo valentiorem seftimafie, 
adeoque de felici vi£l oria defperaile, vel exceffive &  cum damno militafle, aut vitam ul« 
tetius adminiftrandi tjedio captam’fuifie, aut vires fucceilii temporis per longam fene- 
ctam amififie, ab adminiftratione motuum vitalium fe abif raxifie, &  quafi aufugiiie, őre. 
adeoque corpus immotum &  mortuum remanfifie; hoc enim fi affererem obi curas fo­
rem, fallerem &  fallerer. Sane in fapienti feneftutis &  eam neeefiario infequentismor­
tis defcriptione Ecclefiafles Cap. XII, ita progreditur, ut poftfraftas corporis partium 
&  denique cordis vires &  funffciones, fic demum animae feparationem concludat.
jT. LX X VI1I. Jam etiam liquet quod in Symptomatologia diffindi io fymptomatum 
in aBiva &  pafliva minime locum habeat eo fenfu, quo illa in gratiam fenfus vitalis de­
fenditur ; quafi illa anima fapienter produceret, hac vero a noxa materiali penderent. 
Interim. lubenS agnofeo in morbis ß/mptornata necejfaria feu motus folidorum &  flui­
dorum augmenta a eaufaa morbiflese, vel medicarr entorum quantitate vel qualitate phy- 
ficeprodudla, qua: cauiam fähigere &  difii pare veleiiminarepoffunt; item nenneccjfa- 
riat qusefc. morbo prsefenti ac individuo pláné funtincongrua , &  ne quidem per acci­
dent poffant evadere ialutaria, imo in excefiu vel defeftu folidorum ac fluidorum m o­
tum, vires, texturam ac crafin deftruunr. Licet veio utraque fint morbofa ac praeterna- 
turalia, interimJilla ceu indicationi vitali &  therapeuticae, ac intentioni Artificis Me­
chanici cauiam per motus fuperare omnino volentis refpondentia, toleranda ac mo­
deranda; hac vero profliganda efieftatuo, e.g, fi improvida tranfpirationisfuppreffi©, 
fpafmus in peripheria corporis, & ftagnatio humorum in extremis vafculis, Febrim pro­
duxit, motuum &  pulfuum febrilium heie haud fuppreífionem, fed moderamen com­
mendo ; fi vero ex fola tendinis punitura impetuofi motuum infultus praevidentur, hos 
ceu non necelfarios, imo noxios, fecurius anticipandos vel fopiendos fvadeo.
LXXIX. Quemadmodum phyfica corporis vita ex eius mechanif 
mo 8c caufis phyficis dependet: ita corpori vivo inge fla  &  applicata ne­
gotium eius vitale juvantia, alterantia aut definientia, aer nempe, ci­
bus, potus, medicamenta, venena, non nifi phyfice in illud agunt, &  eo­
rum operandi ratio ex principiis anatomicis, mechanicis, phyficis &  chy- 
micis explicanda &demonftranda eft. Unde rurfus rationalis anatomico­
rum, mechanicorum, phyficorum &  ehymicorum experimentorum ftudii 
tieceffitas patet. Ingeflorum vero &  applicatorum phyfica operandi ratio ex animat mo­
tus fpontaneos producendi impotentia in praecedentibus dernonfiratapronifiime qui­
dem fequitur, obfervationibus tamen quibusdam illam illuftrare juvat.
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Quod enim Aér em attinet, velimus nolimus aer frigidus habitum corporis con- 
ftringit fibras roborat earumque aftionem in fluida auget ; calidus vero rarefacit &  ex­
pandit fluida ac folida. Subitaneae aeris mutationes mamftjfto corporis imo & animi fua- 
ftiones afficiunt, praefertim in debilioribus, ex morbo convalefcentibus, item ita diftum 
Calendarium vivum ex gravi olim laefione in quodam membro perpeifa habentibus, li­
cet his mcubiculumconclufisnihil conflaret de tempeftatismutationej 'quam tamen 
MedicusPhyficse anarus cum effeftibus in iliis fubfecutis,ex phaenonuems Baromem &c. 
iáteüieit Sola ftepe aeris mfalubris cum falubri commutatio graves tollitaut praecavet 
morbos Viciffitudines aeris circa sequinoftia manifeftas corpori noftro inferunt mu­
tationes' Certi morbi m diverfo aere & regione facilius, vel difficilius curantur. Ex 
foia se  liiiibrii inter aerem internum &  externum fublatiaije corpus vivum mevitabiliter 
affici docent experimenta m Antlia adornata.' Ex quibus luce meridiana clarius patet 
corpus noftrum ab aere neutiquam iuxta lubitum &  seftimationem animae, fed pro ne-
ce ifa r ia  p h y  ilea  eius o p e r a n d i v ir tu te  affici,
rmod Alimente attinet, corpus fanum &  purum, vifeeribus chylopoeis &  hiemato- 
pocismtegris 'ceteris paribus, ab alimentis &  potulentis laudabilibus citra omnem ani- 
m ~ attentionem nutriri poteft, imo reluctante licet illa in.praegrandem faepe aqualicu­
lum aut proceritatem excrefcit j dum Interim pygmtei fruftra incrementum expettant.At 
morbofum &  impurum, licet anima partes macie confeftas nutriri &  reflimi anxie defi- 
deiec 5 nihilominus non modo ab iisdem non nutritur led etiam laeditur. Unde Hippoc, 
ait impura corpora quo plus nutriveris comabis laferis,
* o  i0ad M elie  ament a. vero, fequentia attendi meretitur.Omnes cor­
poris aoftri partesfunt vafculofe canaliculofe.omnes vero canales flui­
da m fe continent, & mediate vel immediate cum invicem & cum cojdis 
ventriculis communicationem hábent j ergo medicamina fangumi ad­
mixta aftione cordis m canalibus ad quasvis partes delem poliunt. Ex 
cerebro & fpmali medulla ad omnes corporis partes abeunt nervi, nervi 
vero cum invicem mediate vel immediate communicant &  fummam 
cum invicem ratione fu* originis & integumentorum, quae a cerebri integumentis acci­
a r  nexum Öcconfenfumfovent j ergo vitiofa fibrarum ofcillatio per totum fyftema 
L ivo ru m  propagari: &  victíüm v-iriuih fummam unam partem.derivari poréit; hinc 
?tiam nervo alicubi dimidiatim laefo mox viciniores, tum remotiores, mde menmges, 
j  ;a e cerebri aftio &  totum genus nervoium affici poffunt. Ergo praeter partium Me-
, ..... . & fa n c m in is  circulum,  cenfenfus p a r tiu m  ia m  H ip p o c r a ti  n o ta tu s , p e r  r a t io -
effiium veiO mechanicumfubfid.is anatomicis mficruclum compluribus in phaenomenis 
£  S m o n llra n d u s, imo in S. S. eximie adumbratus i . Cor. C. XII. v. 2 6. maximam 
Mediáira rationali meretur confideranonemj mde enim ht quod nervis ce. tom roco 
per Jplicet*  bene vel male affectis, mox per confenfum vicinae, imo pro raticne affe- 
io n i & partis affeCtae univerfum faepe eorum fyftema fi militer afficiatur, v id. Excell. 
-FRiD. HOFFMANNI Medie. Syftem. Tona,III. §£&• I, Cap. V .ltem  Cl. Eega, ‘ e on-
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fenfií panium corporis humani. Maxime vero Ventnculi &  primarum viarum cum re° 
liquis partibus confenfus attendi meretur ; ventriculo enim fucceffive vel repente laxa» 
to, debilitato, narcofi affecto, alis quoque partes inprimis caput fimiiiter afficiuntur: 
&  viciffim roborato vel ifimulato illo, fucceffive aut repente multa: aliae partes paria ex» 
periuntur; hinc analepticum ftimulans parturienti agonizanti propinatum priufquam 
legecirculi ad uterum feratur, evadit ecbolicum. Medicamina alia agunt in fali da pri­
mario, alia in fluida ; interim vix ac ne vix quidem datur medicamen in folida agens, 
quin fimul agat in fluida, & viciffim; five enim eius fit illud indolis & ita dirigatur a cir­
culo fanguinis vel externa applicatione ad certam partem, ut in huius folida vel fluida 
principaliter agat, notabilem in aliis effeftum non exferende ; five tale fit, qod aequa vi 
agat in ©mnes partes aut folidas aut fluidas , confequenter etiam in partem certam, ubi 
malum fingulare haeret: patet tamen attendenti, quod dum in folidas agit partes, ne- 
ceilario quoque agat in fluidas, & viciffim. Corpora quaelibet, adeoque etiam medica­
mina ultra omnem imaginationis noftrae vim funt divifibilia in particulas ftupendae exi­
guitatis, his tamen virtutes totius retinentibus, unde haud mirum eft medicamina par» 
vafaepe dofi datamagnospiaeftareeffeftus, e.g. Vitrum Antim, plurimis vicibus vinum 
virtute emetica imbuere poteflr, vix tamen pondere minuitur; Emplaitra purgantia fini­
ta operatione pondus fuum athuc retinent; Odorifera amplam faepe atmofphaeram citra 
notabilem ponderis iafturam effluviis fuis fic fatis diu imbuunt; Tintturae &  extra&io- 
flessvariseChymicorum idem teilantur. Fauces, pulmones, cor,mufculi intercoftales,V en- 
triculus,diaphragma, méfenterium, teile Willifio nervos ab eadem origine habent; fau­
cibus ergo fola pluma irritatis facile vomitus fit & partes di flat convelluntur; foia eadem 
plumula irritatis naribus, mox jternutationes cum tot mufculorum concuffione, falivae, 
lachrymarum, efF&fione, invita anima fubonuntur; quod fi igitur a levi quodam m o­
tu externo pure mechanico tanta corpori noftre inferri queat muratio, quanta quaefo &  
quam varia non inferetur ? fi ab intra ad nervos appellant &  applicentur particulae me­
dicaminum afbivae, proutnempeilli plus minus, funt nudi vel tremuli, ab origine fua 
diftant, cum aliis communicant, &  prout ad diverfas glandulas, emunftoria, &c. ten­
dunt. Sola fiepe externa & mere mechanica corporis traflatio motus eius vitales, fi 
nondum plenaria folidorum &fluidorum quies adfuerit, reftituit, utiid experientia nen 
ferne! docuit in cafibus tragicis v. g. recenter ftrangulatis, aquae fubmerfis, &c, item lipo» 
thymicis, fyncopticis, infantibus recenter naris vix aliqua vitae indicia exhibentibus. 
In morbis malignis fumma cum virium proftrarione ftipatis, fola fiepe horizontalis cor­
poris collocatio, &follicita erecti eius fiius evitatio inflantem praecavet mortem, quam 
obfer varion em prafticam Celeb. FAID. HOFFMANNVS paffim ferio inculcavit; cum 
e contra ubi in acutis pulfus eft fortis &  fanguis impecuofo flumine ad caput pellitur, e» 
reflior huius fitus affluxum eius per arterias remorando &  refluxum per venas fiteilitando 
faluti velificatur, Veffcio in equo aut curru affeflus quosdam chronicos per motum fuc- 
cuffionis pure mechanicum perfanat. Plura medicamina funt quae diverfimode agunt pro 
diverfa eorum folummodo per regimen externum aut ab intra extrorfum, aut ab extra
intror•
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intrcrfűm faiba determinatione phyfica.Plura funt medicamina, quorum effektus tam ia 
corpore noftro, quam extra illud idem eil,manifeftoindicio ea nonniii phyfice ope­
rari : fic olea blanda & aquse tepidae carnes fiecas emolliunt, &  idem quoque efficiunt cor­
pori noftro applicata: acida lac coagulant, etiam chylo &  lymphae in nobis coagulum 
inducunt: pinguia, mucilaginofa, varise figurae pulveres involvunt, ita etiamveftena 
cauftica acria in ventriculum delata involvendo, hujus latera ab eorum fpiculis defen­
dunt : alcaiia tam in corpore noftro, quam extra illud vifeidum obvium refolvunt, &c. 
Denique, ne plura dicam, Fluida corporis noftri feu augeamus feu minuamus,derivemus 
revellamus, diluamus, diflolvamus, alteremus, promoveamus3 Solida vero feu adftrin- 
gamus, feu aperiamus, relaxemus, corumque motum fiveftimulemus, augeamus, five 
minuamus, fopiamus, determinemus, &c. hsec fane omnia per caufas folummodo pkyfi- 
cas mechanice peraguntur,
§. LXXX. Exprsmiffis igitur &  fim ilibus aliis jam tacendis fontibus phyfica cor­
pori vivo Ingeilorum &  Applicatorum operandi ratio facile a quovis rerum anatomica­
rum &  mechanicarurn gnaro concludenda non modo clare patere poteil 3 fed etiam cui­
vis attendenti ex talibus fontibus explicata &  enarrata clarum &  fufficientem conceptum 
ingenerant. Dum vero e contra in Hypotheíi § , V. phyfica operandi ratio Jngejtis & in 
fp e ci e medicamentis abjudicatur, & ingratiam animati principii folli cite dillinguitur, 
inter effectum eorum qualemcunque phyficwn, &  medicum hoc eil moralem eorum ap­
plicationem &  direflionem fapientem; ftatuiturque,quod licet interdum medicaminUAt 
aflioni aliquid mechanici iubfir, illud tamen tanti non efTetmomenti, quintane quoque 
animae fynergia &  directorium primas teneret 3 plerumque autem praecipue &  primario 
medicaminafaltem occafunaleseffeftuum caufaeforent. Ita ut eorum occafione fenfus 
vitalis afficiatur,unde anima mox aut refocillatur adeoque motus vegete adminiifrat 3 aut 
fopitur, unde deterrita vel in averfationem quafi conjecta v, g. occafione opii exhibiti 5 
motus intermittit,-aut ad certosmotus proflandos invitata infurgit &  pro fua morali ac 
provida caufe, morbi. &  medicaminum, afiimatiene varios fufcipit motus, &  pro falute 
corporis interne militat 3 interdum quoque remedia longe ad alium effeftum quam cui 
ex indole fua refpondere debebant pro faofine dirigit 5 interdum vero alii operi incum­
bens illa plane non attendit &  fine notabili effeftu dimittit, &c. Hascfane fumme obfcu- 
ra, nec verofimilia funr, nec unquam generi humano contra ejus confcientiam perfuade- 
buntur 3 multo minus Medicis &  Philofophis rationalibus talia, qu^fidem &  quidem 
c ac ani in rebus naturalibus exigunt, demonilrabuntur 3 nec facile is, qui breves &  juflos 
facultatis animae fuae limites agnovit, admittet, quafi Conditor vires &  effectus medica­
minum mortalibus segris concefforum ab aiftimatione &  arbitrio ejus finito fufpendiflet. 
Videtur quoque hacratione generi humano unicum medicamentum fuffecifle, &  indu- 
ftriam prasilantifiimoram Medicorum efficacibus remediis inveniendis occupatam ina­
nem fuiffe &  fore 3 anima enim occafione unius remedii prolubitu quosvis motus fufei- 
pere vel negligere, vel mitiora pro efficacibus: &  contra, aeftimare poterat.
§ . LXXXI. Necquicquam vero phyfica 8c mechanica medicami* Rationes, qui-
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mim operandi ratio in dubium vocatur, moralis autem &  occanamus'' 
adftruitur exinde, quod ea in cadaver non agant'; Medicus enim ratjfona« 
lis matus folidorum &  fluidorum vitales penitus jam' fublatos produce­
re nunquam fuftinet, fed faltem allerit, illos athuc prtefentes a m edicami­
nibus applicatis tanquam inftrumentis mechanicis, phyfice &  revera ef­
ficienter affici, alterari, augeri, minui, &c. poile, absque interna principii cujus- 
dam animati caúfalitate, feu provida aeftimatione & applicatione. Corpus ergo non 
mortuum fed vivum pro fuo fuorumque medicaminum objefto afllimit; cujus ve- 
1 ro vitam non in obfcuro quodam ac precario, fed evidenti, principio collocat, motu 
nempe folidorum fyftolico &  diaftolico, atque fluidorum progreflivo &  cirsulari, qua 
prtéfentefatis inteliigit mutationes &  eflfeftus, quos medicamina in folidis vel fluidis 
productura funt.
Putatur porro quod fi medicamina ratione fuse figura mechanice agetent, tum is 
c&cQchymia. fluidorum tanta in proportione deberent ea propinari, ut fingnia medicamh 
numparticule fingnlis cacochymia particulis refponderent. Verum Medicina, prout ea 
hodie per ratiocinium mechanicum colitur, indigne imputatur, quafi illa inTherapia 
faltem circa materiam verfaretur, & in fpecie particulas varie figuratas, qua corpufi. ula- 
ris potius Philofophia objeftafunt, &  earum numerum attenderet; cum maxime &  
i&primis motus folidorum & fluidomra vitales Pavires confervantes atque fe eretorias, 
excretorios,dejmrdtorios, ad quos praecipuus curandi fcopus refpiceredebet attendit,pro­
movet ac moderatur etiam tunc, dum vel maxime correctio indicatur cacoehymLe, cujus 
generaiem quidem conceptum habere, non vero atomorum ejus 8c figurarum calculum 
ducere jubet; falyis enim motibus illis, lalvus quoque erit fucceflús medicaminum indoli 
cacochvmise oppofitorum, qua quia fub motibus folidorum & fluidorum quiefeere ne­
quit, citius corrigetur, fecernetur &  excernetur,quam ut lingulis eras atomis iam ab in­
dole humorum fanorum plane alienis nec cum his in gratiam redire volentibus, fingulse 
medicaminis propinati particula opponi potuiffent aut debuiflent. Porro quia medica- 
minain folida agentia agunt quoque in fluida, nou femper requiritur ut alterantia magna 
dofi propinentur, cum parvis fepe dofibus activioris remedii, fibrarum &  vaforum mo­
tum ac vigorem eousque promoverepofiimus ut fluidorum in illis latorum fufficiens al- 
teratio, refolutio ac fecretio fequatnr, nili nimia fpifiicudo obftet, ubi copiofa diluentia fi» 
mul combinanda forent. Deinde quoniam ventriculus fanus nutritionis & fanitatis pro» 
mufeondus eft, eo vero fefo officina complurium morborum evadit, hinc eo repurgato 
&  roborato optatus fepe fequetur effeftus, etfi non adeo follicite alterantia ad humor um 
maitam dirigantur ;fuccifa enim mali radice & fubiata minera ac fomite ex primis viis, 
jien amplius ad humores advehentur impuritates, quae vero meos iam translatae iunt, 
nifi nimis fiat, facile öt fponte per excretoria fuafeCedent.
Imaginatio & credulitas patientis multum quidem fepe contribuit ad tranquillum 
ve) inquietum animi ftätum, quem ex lege unionis fimilis quoque-fepe corporis ftatuS 
exc ipit, & inde remediorum applicatorum virtus fepe augetur,minuitur, alteratur, quid 
tarnen inúciegitiilie concludi debeat LVIII, LIX, LX, ciittum eft, Quod
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Quodad curationes ita dikfas fympatheticas, archseales, mumiales &c. attinet, 
quicquid in illis absque incantamentis contingit, id vieiffim haud raro aegrotantium cre­
dulitati ac imaginationi debetur. Inde vero contra phyficam remediorum operandi ra­
tionem rurfus nihil concludi poteil j aut vero phyficae fiepe fubfunt rationes , & ii  non 
femper cuivis obviae,fed quae ideo fequela foret ? alicuius remedii operandi rationem non 
perfpicio, ergo non llludfed anima occafione illius operatur. Ita cum mortalibus com­
paratum eft ut omnium phaenomenon rationem ob circumfcriptos intellektus & fenili­
um limites ac experimentorum defektus perfpicere nequeant. Unde Medicus rationalis 
Omnium remediorum princ/pia prima &  operandi módiim explicandi feientiam haud ar­
roganter fibi prtefamer, autfubtiliiiimos intrinfecos principiorum aktivorum, in reme­
dii s,q uae omnem fenfum &  phyiica chymicaque tentamina eludunt,mechanifmos teme­
re deierminShit; licet in iis modelte &  probabiliter determinandis analogia eorum, qnte 
&  i pfa &  eorum operandi ratio clariffime cognofcuntur, fevero iudicii ratiocinio funda­
mentum fubminiftrent. '
Denique mechanico medicaminum operandi modo nihil prseiudicat, quod illa 
non femper unum eunderoque edant eífektum; hoc enim non Medico rationali fed em­
pirico mirum videbitur, qui non attendit naturam a natura, corpus a. corpore differre, mi 
Hippoc. monuit; fiquidem non fiugulorum corporum aegrotantium omni tempore CC 
loco eadem eft conditio, fed haec quoad aeratem, fexum,clima,anni tempeílatem,vitte ge­
nus,morbos prtegreifos, variam primarum viarum conftitutionem, flatum nervorum, 
robur, teneritudinem, haereditariam Vel acquifitam difpoiitionem &  labem, afftctus,#a- 
miiiares, aifvefaktionem, idiofyncrafiam, temperamenta, educationem, &c. non modo 
in diverfis corporibus, fed etiam diverfo tempore in iisdem, diverfa effe poteit & folet, 
qux remediorum vires adeo diveriimode determinare fiepe poteft. Alias ii omnium ho­
minum corpora exakte in omnibus circumflandis convenirent, nulliffii eft dubium qsin 
medicaminum idem femper effektus foret. Prout ergo phyfica ignis virtus negari aut de- 
fultcrne cuiusdam mconftantite argui exinde nequit, quod corpora quaedam emolliat , 
quaedam vero induret; in ili® enim idem femper eft modus agendi, fed diverfitatis ho­
rum phaenomenon ratio in eorpotum horum diverfa habitutine latet: ita medicamina 
eandem naturam ‘3C agendi normam, quam iis natura praefcripfic, conftanter obfervant ; 
caufa ergo diverfitatis effectuum fenfibilium in diverfa corporis habitudine quaerenda 
eft. e. g. Diaphoreticum fanguinem refolvens &  ad peripheriam promovens fi corpori m 
aere frigido conftituto exhibeatur, &  non diaphorefis fed diurefis inde fequatur, non il­
lud, fed Artifex minus attentus & corporis ftatus externus accufabitur, illud enim humo­
res refolvendi& commovendi virtutem exferuit; fed frigus humores a peripheria m- 
trorfum determinando effecit, ut materia fudoris per diurefin fecederet. Ex diverfitate 
er m effectuum,qui eorundem medicaminum applicationem ísepe fequuntur nihil ali­
ud, quam aurea haec regula inferri debet: Quod Medicus non tantum virtutem & prin­
cipia infitainftrumentorumfuorum, fed maxime etiam individui, cui ea applicat, ira­
tum Őthabitudinem follicite quantum pote cognofcat; &  periuaium fibi habeat quod me­
dica-
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dicamirmmeffectus fienííbiles relationibus &  circumflandis corporum’quibus exhibentur 
nitantur: lcu, quod eorum vires non unice a fphtera activitatis fe x ; fed maxime a modo 
receptivitatif, ut fcholae loquuntur, dependeant* Idque ob conditionem corporum va­
riam antea diétám* Sic Abforbemium ufus prxfente acido in primis viis prodeo, abfente 
autem eo, nullus aut noxius effe poréit* Purgantia nimis acria, quorum virtus in fubtilis- 
fenis &  volatiliifimis particulis relidet, in corporibus frigidis <& humi dis catharéticara 
fine^ietabili damno afferre poffunt opem; fed ii ficcis, calidis, strabilariis, &  larga dia- 
phorefrgaudent.bus dentur,vix fperata purgatio fucccdet; fed robore vifcerum per lactea 
vafa in reliquum corpus translata; ejusmodi particulas fudorem, anxietates, imo aliquan­
do acrimonia fua cauftiea exanthemata creare valent* Uti hoc non latet peritos, qui iu L- 
talia vei Hifpania Medicinam faciunt, &  longe felicius catharfin Der laxantia, quam pur­
gantia procurant.
_ §- LXXXÍI. In reddendiseffeéluum in 'corpore noitro obviorum ra­
tionibus p ro vocare ad Naturam, eam ubique crepare. illi bonitatem, fapi- 
enti-am, inventiones, delibera! iones,&c. adferibere,nihil nili ignorantiae &  
obfcuriratis tegenda; ajyium elt, fi id per eam intelligatur, quod nec clare 
concipi, explicari, neque demonílrari potelt* Non quidem Veterum quo­
rumvis de Anima &  Natura hominis conceptus laudaverim ; ex plerorum« 
que tamen monumentis fa tis patet, quod per utrimque effentiam ac effectus 
diverfum quid indigitare voluerint. Praeterquam enimquod per naturam corporis nofiri 
ejus effentiam vel qualitates effentiales faspiffime exprimebantp er animam intelleéhis ŐC 
liberarum aclionum principium ac fontem; per naturam vero virtutem quandam corpo­
ream neceffariu ratione agentem intellexerunt. Ctl. Aurelianus L IJe Pajßmib. acut. me- 
mfnit Afclepiadis, quod is animam catum fenfimm falutaverir, &  dixerit in corpore no­
itro omnia fieri necefiitate, &  naturam nihil aliud effe quam corpus vel ejus motum, &  
naturam non folumprodelTefedetiam nocere. Hippoc. naturam intelligent!* expertem 
nominavit* Nec Veteres animam morborum medicatricem dixerunt, uti fiepe idem de 
natura pr*dioaru®t. Neque poteft praefumi eos adeo rudes ŐC ohfcuritatis fludi®ibs fuifle, 
ut, fi anima rationalis & natura idem illis fuiffet, non potius anima:, quam natur* ter! 
minum ufurpaffent; cum ille clarior, hic vero multiplicis fignificatus, litis &  ohfcuritatis 
feraeiffimus effet. Imo juxta Ariftotelem animus humanus non eil natura Lib. /. de Pan. 
Anim.Cap.L Neque refpeétu corporis falvari poteft ofcícura ejasdemNaturá definitio; nifi 
ea ita explicetur, quod/r principium infltum motus c f quietis a neceffaria caufarumflerie 
pendens. Saepe quidem Veteres cfSsdus fapientes v. g. quod viam in morbis inveniat, &c 
natur* adfcripferunt; verum eopfe aut ejus qui naturam*creavit fapientiatn admirabantur* 
aut ftylo rhetorico indulgebant, aut plerumque phy ficam motuum fpontaneorum ratio! 
nem innuere volebant, quam obfurc fufpicabantur &  animadvertebant; fed pro ratione 
fui avi nondum clare explicare poterant. Quanto vero magis Veterum obfcuritati con­
donandum, tanto minus ferendus eff error recentiorum, animam rationalem ctim natu­
ra coi poris vivi confundentium, Hdmontius &  confimiles Arcbeum vel principium 
animatum motibus fpontaneis precario, temere ac tumide praeficientes,merito paffim va- 
pifarunt; illos tamen validiifimum ab intima anima: confeientia reflexa depromtum ar­
gumentum §. X L I1. non adeo premit, acHypQtheíin* §. V. üli enim (ufficientibus experi­
mentorum anatomicorum,mechanicorum ac phyiico- um fubiidiis athne déílítuti • malu­
erunt motuum fpontaneorum rationem diflinße cuidam principio ‘animato, quam fu* 
an ittue rationali, contra propriam confeientiam, temere attribuere. Si ergo in Homine
per
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jpcrn ituram, principium aci im i i dcpaßenii intelligere place», cum diflindlione omnino 
hicad evitandam confufionera procedendum efl$. VII. Sehol. Per naturam igitur animae 
intelligo e jus faeulta'em intelligendidt libere volendi perennem aéluofam; j e naturam 
hominis fcu totius conipofiu, phyficam animas cum corpore unionem; per naturam ve­
ro corpori! vivi, ejus mechánifmum vivum, fcu vitam corpoream cum phyficis ejus caufls, 
viribus, dt effe&ibus* Eximia &  kiidatiffima eil naturas acceptio apud Celefo. Medicos 
Syndcnhamium fc. &  Baglivinm, ille quidem Opufcup. m. 158. ait: Ego qmtiescwrmte 
natur am nomino toties caufarum natur alam complexum quendam fignific ari volo • - per­
inde ac automata non 'profim fed Artificis cor.filio movemur. Similiter hic Prax. Mied. It 
a, C. I. ait?, Egohatura nomimenon intdligojapiens quoddam phantafima quacunque va­
gans 15 confiÜo fingnia dirigens, fed complexum quendam generalem caufarum naturalium, 
qua licet confilio defiituemtur effectus tamen fitos paviunt juxta leges a fummo Conditore 
inditas, atque ita ordinate üt quafi fummo confilio regi videantur.
§ LXXXIII. Data fierationali vccisnatura notione &  explicatione, licebit et effe-- 
öus attribuere, eaque tanquam recepto ab omnibus termino uti compendii gratia, dum v* 
g. nec animus nec tempus eft caufarum ad determinatum a liquem fani tatis vel morbi effe- 
äum  concurrentium Periem, complexum, v :res ac proprietates fpeeiaiiffime edifferere. 
U t adeo nemo ex Hypoíhefi§. V. habeat rationem nobis exprobrandi vel libi adulandi, 
quafi per naturam, fi interdum eam nominamus, animatum futim princij i una intelligere 
cogeremur, nihil enim minus ac illud intendimus. Licet vero terminos diverfis diverfo- 
rtmi conceptibus expolitos prudentius ac rarius ufurpandos effe putem 5 interim fi in flatu 
fanodé alicujus corpore bonamnaiuranipivstdizzvzm, nihil aliud peream intelligercm, 
qaam-quod in illo ea fitfolidorum &  fluidorum conditio, mutuaque proportio; ut fundh- 
ones omnes &  'e - excretionesque libere, vegete ac expedite fnccedtre pollini, nec neeff- 
fe fit eas faciie turbari vel deflrui. Et viciffim fi in flatu p. n. morbum a natura fupl'erutum 
effe dicerem, copfé indigitarem, eum flatum vigorem c5C vires adfuiife, prasfertim princi­
pibus organis &  funclionibus fpontaneL, fr* cordi ac circulo fmguin s, cerebro ac influxui 
jpirituum in partes nervofas,atque pulmonibus &  Yefpirationi,ut hasc liset a canfa m orti­
fica affici & turbari, haud tamen penitus deflrif, potuerint. Quin imo has easdem frnélio- 
ne5, feu vita corporeae vires perdurantes &  fuperftites, lenfim fenlimque caufam funera­
verint, motu fuo fubegerint, e loco dimoverint, ad excretionem quoque, fi ea fuit illius 
indoles ac habitudo, phylice difpofuerint, &  vel fponte vel medicina adjutae foras elimi­
naverint. Et in hoc decantata illa natura autocratia ac virtus medicatrix confiftit, quam 
Medicus excedentem ccmpelcit, languentem excitat, ordinatam vero moderatur &  imita­
tur. Licebit quoque interdum in difficillimo aliquo phaenomeno naturam, ad generalem 
conceptum deiignandtim, a'legare tartifper donec experimenta an.tomica nodum 1' 1- 
vant, v. g- dum modii: &  viae mira bilis cujusdammetasflafeosxritc* vix dum hariolando 
deferibi queunt. Jam vero concludo quod licorpus nofh uni ex morbis absque medicina 
interdum elucletur,non hocprovido cuidam principio animato intus in nobis contra cau­
fam morbi militanti, deque ea triumphanti; fed Conditoris adorandi Sapienti* ac provi­
dentia: adfcr bend m fit,qui tam in oeconomia Gratia quam etiam Nature bonum e ma­
lo Sapienter >d cer n vit & ita cor, oris nofbimechanilmum adoroav t aeinltruxir, ut 
in ea morbos imus rionnunqnam medicina alteri s eífe p ifit, & faepe n onts narbofi a 
c<«ofanaorb ficaphyfica rrodudli &  exacerbati 5 eandem viciffim fi b hac exacerbatione 
fubiganfjdsici.tiant. corrige n :; etiam fi ejus &  viarum aptitndo adfit expe)lart. Id v^ro 
phylice heri ratiocinium anatomico - mechanicum complui ibus iu cahbus facile dem u-
I flra.
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ürare valet Ex Jus jam sequus lecflor judicabit, i) annon injuria foret, Medicum Senten­
tia; &4IU. addiftum contemptorem &  perfecutorcm natura appellitare,eo quod naturam 
corporisvivi ejusque phaenomena naturalia per caufcs naturales & phyficas potius expli­
care malit; quam per met baphyficam fpsculiitionem feu abftradi &  abftrufi piane fenfus 
vitalis, militantis, lu&antis,animofe infurgentis,interdum plane concitati &  furentis, fs- 
»e^tiam ftupefafti; cefiantis, trepidantis, fe abftrahentis őt quafi aufugientis a flu e; aut 
archeorum Helmontianorum velitationes facilius a Comico quam Medico praefiguran­
das? j,) Annon eidetn Medico, ut pote naturam őt ejus phaenomena per caufas wamvz- 
/i/.adeaqne naturaliter neceííarias őt conflantes explicanti; magis neceflum &  utile fit 
naturam eum omnibus fuis eifeflibus &  mutationibus fedifio rimari, obfervare, addifee- 
re ac imitari; quam ei, qui mox in limine Mediem« principium quoddam animatum, 
adeoquq liberum omni momento mutabile őt defultorium in ideis filis conceptum afliun» 
fit , &  in negotium vitale invexit ac prasfeei? ?
§, LXXXIV. Quandoquidem vita, ftnitas, morbusque őt eorum effe- 
§, LXXXIV* dus non ex lubitu aut tumultuaria quadam mox excefitva mox retntjfiva
LXXXVH, principii cujusdam animati aeftimatiene, őt tyrannide;fed ex caufisphy-
Praßiei Clinici ficis, motuumque, microcofmicorum legibus dependeant, &  modo deeen» 
r.uionalis idea ti, ftatuique folidorum őt fluidorum prasfenti congruo peragantur. Ideo 
deferibinir, patet Medicinam rationalem fachiro nihil magis neceffarium eife, quam 
accuratam in corpore humano flatus tam naturalis quam p, n. cognitionem 
hiftoricatn veterum aeque ac recentiorum obiervatione fideliter confignatam ,
őtpercaufasfuas manifeflas phyiicas reda ratione explicatam ac fuffultam famiiiarifli- 
mem libi reddere, Status f i q u i d e m p e r f e c t e  cognituseft norma őt Cymfura Medi- 
cCjuxta quam non modo jntelligiq quomodo Hygieir.e ac Prophylaxis ordinari debeant; 
fed etiam preefeate átfedi one tum-kofa, conditionem requifitiadlanitatem neceffarii ab- 
fentem , vei illi contrariam prxfentem, facile detegere poteft; őt deinde in 'iherapia 
cum caeca qmpiria non tumultuatur, fed rationaliter in eo defudaf, ut flatum p. n. ad prx- 
gffefluna naturalefii individuo morbido proprium decenter reducere queat, Riftoria v. 
fiatus p. n. in lingulis morbis multa veterum obfervatione locupletata, afl induflria reccn- 
tiorum, Anatómia, Mechanica Pliylieaque explicationi ac demoaftrationi filum őt fon- 
ctementum porrigentibus, accuratius explicata, exade cognita, Medicum lapientem facit, 
ut anamnejh\ diagnefin őtprognofinfeliciter invenire, morbumque prasfentem arte hu­
mana fuperandqm cito, tuto,jucundeqtte congruis auxiliis tollere; őt lic rationalis Thera­
peut« partes cum fuauno proximi fui commodo itr.pl re queat,
§, LXXXV. Quoniam diver/i eorundem medicaminum effedus non ex morali prin­
cipii cuiusdam animati asílimatione, fed ex divsr/a corporum, quibus illa applicantur, 
habitudine §. LXXX1. explicari debent, ideo proxime neceflarium eft ut rationalem Me­
dicinam fadurus non modo Therapia generali, fed edam individuali, feu cuiusvis indi­
vidui xgrotantii naturas accommodata, inflat edus effe debeat. Deinde non modo a prio­
ri per examina chymica, fed maxime etiam a pofieri&ri per multiplicem ac folertem ex­
perientiam,őt providam indiverfis fubiedis ac drcumflatitiis applicationem, remediorum 
quibus utitur, principia, vires, modumque agendi földeire coguofcat. Empiricorum tur­
ba ea temeritate artem facit, ac fi ©mnibus corporibus femperőt ubique eadem conditio 
ac habitud®, őt medicaminum effedus fern per iidem feu abfoluti forent. Imo quibusvis 
fere hominibus extra profeflionem Medicina: rational^ confljtutis ea vulgo, dolenda ian? 
nec facile eradicanda, fedit opinio, quafiremedionun virtus per propriam experientiam
v§l
vel alienam'traditionem féméi atqüe alias obiervata, abfeluta foret; unde f*pius dum ca 
pia vel praecipit! quadam juvandi intentione aliis aut fibi, nullo ad cautas morborum<x disj 
verfam aegrotantium rationem habito refpedhi applicant, officiofum errorem funefto fen- 
us ocyus tegendum tumulo eomittunt. At vero Medicus rationali Theoria &  Therapia 
initrudus omnes conditiones ad vitam őt fani tat em requifitasintelligit, unde defectum ea­
rum ex morbo prafente cognito perfpicit, óz exintellecto defectu inde morbi neceflfario 
confequentis indolem judicat <5c asilimat 3 etiam in cafu hacilenus invifo vel inaudi» női* 
defperat autprasceps ruit 5 fed memor moniti Galenici quod Medicina petpetuant JttjU'* 
dictum,ex analogia obfervatorum &  cognitorum antehac, falutariter deliberat Firmas 
icitur ac rationales format indicationes $ juxta quas indicata feu remedia feleéra, pauca* 
proficua, &  a priori quantumpote, &  a poilerioriper fidelem experientiam clinicam 
tempeftivo ufu cognita ita deligit, &  prasparat, eaque ferie ac dofi ordinat; prout caulis 
morbi, fytnptomata (quorum leviora minus attendit, utpotefuperatiscaufis fponte eva« 
nefeentia) urgentia őz vitae perieulofa» individui aegrotantis natura, morbi initium, incre­
mentum, acme, declinatio, effedlus iecundarii ftietuendi, oc caetera quae aegrum circum­
flant fingnia feveroferutinio indaganda, fvadent •• suaceig/otv therapeuticam feu opportu* 
num medendi tempus minime negligit; pharmaca aon facile <x defultorie mutat ; impo- 
fturam cura; palliativse defugit; valentiora, heroica didta, non nifi urgente neceffitate 
ordinat; infida vero &  draftica haud propinat* Verum totus in eo deiudat ut confiliis 
&  auxiliis appropriatis, in tempore datis, temperatis, fatis tamen efficacibus, caufas tol­
lere, morbum eradicare, materiam crudam prasparare &  coctam eliminare ea methodo 
ac via, quam vires vitee ftepe commonflrant, has vero praefentes omni modo tueri &  de- 
iedlas juito ordine ac tempore erigere, excedentes autem moderari, confedtaria prava prje- 
cavere, circulum fanguinis in quo vita eardo verfaturaequabilem reddere, oinniaque ad 
flatum fanum tanquamCynofuram dirigere őz abfolveie, ác denique congruam diaetam 
őc prtefervationem a recidivis prsefcribcro valeat. Et in his confidit verum curandi arca­
num, non in circulatorum panaceis. Et hac eft fidelem natur x miniftr um e fle. Hinc etiam 
patet empíriám őz Artem multis paralangis ab invicem diftai e, illam generi humano fatpii- 
fime inutilem im® funeftam ; hanc vero utiliffimam, faltem nunquam noxiam, eile.
S.LXXXVI* Equidem Medici qua ftri&e talis obieftum iaiaieciatumeft faltéin corpus Viiutx. 
Unde Veterum quidam non plane temere djxiffe videntur, quod Medicus animum dőlte igno­
rare pofllf* Medicina enim in corpus agit, neque illi direftain animam poteftas data eft; 
neque ullus Medicorum mutatam mentis humanae conditionem, eamqtie famtsti utilem vel 
noxhtrt fore intclligit, niti ex effeci phyfico corporeo qui illam ex lege unionis confequi- 
tur cognito; neque eft poffibiie phyfica ex peiiu Pharmaci* remedia animae, utpote immate­
riali, applicare, imo nec neceffs; corporis enim organici ftaturn determinatum, deterrui- 
nata meatis conditio individue eenfequitur* Dum ergo Medicina neceiiarias & confuetas 
corporis funftiones confervae, vel amiffas reftituit, eopfe mentis qasque conditio flatui fano 
corporis refpondens ac congrua confervaturvel immutata iterum reftituitur, Nihilorai- 
n u s eoius Homo, ut refie Heuruius Inftit* p* 58. monet, Medicina: ebjeSum eft; in illo ei 
niin anima & corpus adeo arcte unita funt, ut in invicem, cx neceffitate unionis, mutua 
commoda vel incommoda fubinde ineyitabiliter redundent 5 eatenus igitur Medicus etiana 
zuiinx operationum, affeéÜQuuin ac conditionis rationem in Praxi habeüit, utqux torpos 
ris faluti pr«judicant, inteiiigat & exulare jubeat. Sane enormes animi affe&us inprimi* 
ira terror, profundus maror> item intempeftivx per nimias lucubrationes ae meditationes 
mimi fatigationes, miram in pervertendo ac deftruemio funcii^uu» animalium, vitalium 
& naturalium flatu naturali efficaciam habent, & impotentibus affeöuum fervis ferius ocy- 
us tumulum aperiunt* Sxpe vero fit, ut dair.r.a F avla ab animi affcÄionibng in corpus
re-
redundent, eaqne ‘pili uaía illas viciifim provocent, foveant ár exacerbent; unde pkruni» 
que videas tegrotantei levi de caufaadeo in prceeipites aninii affeétus rapi, Jam vero Me­
dicina, affeftuiu« efFeftus corporeos pravos, per noxam fuam in ienfus incurrentem, Medico 
jmnifeftatos, non fecus ac effeétus caufarum pure materialium remediis phyfieis expugnare 
allaborat. Cati fis vero ipfis affeétibus nempe , vel abfoluta eorum difvafione , vel contra­
riorum falubrium ac licitorum affe&uum excitatione, remedia moralia ex Sacris & Ethicis 
deprsitienda, opponenda erunt*
§* LXXXVIL Jam fcopo Thematis nolid afferto, methodum at offici- 
Medicin* ra- um ejus, qui Medicinae rationali operam navaturus eft concludere licet, Ni- 
. tionaUs Culto- mirum neceffum eft ut ante omnia methodo accurationeqne Geometrarum a- 
ris mtthodut nimum imbuat; hi enim funt qui bene diltinguere,definire,dubia a certis difeer- 
M officium, nere, nihil quod non fatis demenftraium eft pro datis affmnere , & impe­
tum precarias hypothefes in cerebro comininifeendi & 'pro cffcfiuutn caulis 
venditandi compefcere jubent. Unde etiam Hippt Princeps Medicorum im literis ad filium 
fuuna Teffialum datis Arithmetic* & Geometri* ftudium ferio eidem commendat. Deinde Ex* 
perimenta Mechanica, Phyfica atque Chymica , una cum fuis ratienibti's, & Legibus motu­
um corporibus a fumtno Numine diöarfis excolenda funt* Animus ;am fic inftru&us a diveriis- 
diverfarum Hypothefeo», multo licet fape cum ftrepitu furgentitim, & mordace in diffen- 
tientes licentia (quod defperatse cauf* indicium eft) gvaffantium, ferius tamen ocytis cadenti# 
um faéiionibus haud facile in tranfverfum agetur; quo minus Medicinam puram, saliam, 
& a Seélarum prajudiciis liberam ingredi queat* Cum vero haétenus nihil nifi generalia quas­
dam media Medicinam facilius traétandi , intelligendi & demonftrandi poilideat dc faitem, 
quid cerpori humano cum aliis commune fit corporibus, intelligat. Subjtäum vero feumate- 
riam traftationis & demonftrationis nondum habeat, h. e* nondum fciat quid objcéhim fu# 
imwfingulare feu corpus vivum fit, quid & quomodo agat in utroque ftatu, a quibus juvetur, con# 
fervetur,lxdatur, reftituatur, deftruatur ? Hinc, prout Geometrae fedulo data fibi colligunt: ita 
ipfe omnia in corpore vivo , fano , morbido , mortuo, phaenomena in (implicitate & conne# 
xione fua (quo nomine immortale per omnia fecula Cous Senex commeruit nomen & imi# 
tamen) perluftret* Seu ex Antropofouiatologia , Phyfielogia, Pathologia S’cmiotica , Hygi# 
eme, Therapia atque Praxi clinica eorum, qui Theoriam Medicam non praeeipiti ant am# 
bitiofa ad confnnimandum feftinatione (quod commune iis eft vitium , qui hypothefes vel 
hpoythefeon potius firaulacra feclantur) fed aeeurata omnium obfervatiomim ac ea futim co!# 
lcftione & »ftimatione, nec non longa meditatione atque aeri judicio condiderunt, objeéhun 
futim difeat & cegnofcat. Tum obfervata hxc phxnomena,& ex eorum nexus vel diffe# 
rentite teftimatiene , fufficienti induétione & analogia (labilitás motuum microcofmicorum 
leges combinando prudenter cum illis demonftrationum principiis, quar ipfc non finxit; fed ab 
eo qui fecundum Sapient* effatum, omnia numero pondere menfura conßituit, faéta invenit; 
adeoque etwa Medicina Empirica philofophicam conciliando , & alteram alteriiis ope perfici# 
endo; A/edicinaux rationalem ac demonftrativam pollidebit. Circaea vero phtenotnena, qure 
nullo ingenii fenfuumque fatigio ad fuas rationes revocari haélenus petueriint deinonftratio# 
nes lubricas haud obtrudet; fed aut tamdiu differet donec eas Anat®me,&c. detegat* Aut (i 
ratiocinium fuum heic depromere debeat, illud inter conceptu poffibiles & fcopo medico 
faventes hypoihefes, non modo illi, qnre carteris fimplicior eft , fuperftruit, bene memor 
quod ejus, qui omnia condidit, ineffabili fapientiae repugnet id per plura egiffe, quod per 
pauciora abfolvere poterat; verum etiam aliis liberum de illis judicium relinquit, Interim 
cum mihi jam nec libeat nec liceat plenam A/edicinte Rationalis, & ejus Cultoris ichnogra# 
phiam, ex untvcrfae differtationis collimatione atque analogia , & fignanter ex §*UI* LXVIII* 
LXIX. AXXXI1* LXXXíII* LXXXV* facile delineandam filtere ; colophonem addam ne cancellos 
exercttt'i academici longius traafgredi videar. Interim fpero fore, ut (i ieftor extra partis 
um ftudium pwfitus dignitatem & amplitudinem Mat-erise attendat, vixinefummam diceix# 
derűm complexum nedum prolixum, fuiffe, favorabiliter judicabit*


